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I M P R E S I O N E S 
Junio 8, 1924. no en la manera de 
la vida, de donde nace 
bihdad de vivir juntos. 
concebir 
a imposi-
S E E X T E N D I O A T O D O E l J A P O N C H I R I G O T A 
E L B O Y C O T I N I C I A D O E N T O K I O 
P A R A L A S P E L I C U L A S D E L O S 1 1 ) . 
Muy estimado amigo: atiora 
que los americanos están favore-
ciendo la inmigración Nórdica conj Pero ¿entre los blancos de Eu-
menosprecio de la Mediterránea, ropa establecer diferencias, pro-
•no sería bueno llamar la atención clamando la inferioridad de los la-
hacia el hecho de que no son des- tinos, cuando una gran parte de su 








No sería bueno, no. Sería caer 
en el mismo infantilismo de los 
yankis, que tienen ahora, por lo 
visto, la preocupación del linaje. 
Hijo de cien pueblos y otras 
tantas razas, el yanki está ahora 
pintorescamente obsesionado con 
la pureza de su sangre, y pretende 
establecer, para andar por casa, 
una eugénica internacional, donde 
quede bien establecido cuáles son 
las razas sementales buenas, re-
gulares y pésimas. 
Se explica y comprende que se 
haga una distinción con los asiá-
ticos, por las diferencias esencia-
les que existen entre los blancos y 
los amarillos ;no sólo en el color 
de la piel, que es lo de menos, si-
dicios de los italianos, rumanos, 
portugueses y españoles? 
¡Y fueron a Europa a castigar 
la soberbia de Alemania que se 
creía un pueblo superior! 
Al menos Alemania posee un 
abolengo racial de siglos y como 
Inglaterra y como Francia y como 
España y como Italia tenía y tie-
ne la conciencia de que no se pue-
de suprimir su nombre de la His-
toria del Mundo sin que ésta quede 
trunca y falta de ilación y de 
sentido. 
¡Tiene gracia que un pueblo for-
mado con el sobrante de los de-
más pueblos europeos, pretenda 
trazar líneas divisorias raciales en 
el Viejo Continente! 
Lo mejor es reírse, ilustre Cul-
teras; y compadecerlos por su so-
berbia improvisada, risible y pre-
matura. 
SALIERON DE HONG-KONG 
PARA INDO-CHINA FRANCESA 
LOS AVIADORES AMERICANOS D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
El boycot declarado a las pellcu-1 A cont inuación insertamos el Real 
las de procedencia americana por lo3!Decreto de la Reorganización de los 
c inematógrafos de esta capital, se I servicios de Intervención c iv i l y mi-
está propagando r á p i d a m e n t e por t o - j l i t a r ' cu.va Exposición publicamos 
do el Imperio, habiéndose celebrado i ayer-
ya varias reuniones de propietarios! 
de teatros en diferentes ciudades ja- ] 
ponesas, en lag cuales se tomaron ¡ 
SERVICI() RADIO TKLKGRAFICU 
D E L " D I A R I O DE LA MARINA 
SE PROPAGA A TOIM) JAPON KL 
BOYCOT CONTRA LAS P E L K l • 
l iAS AMERICANAS 
TOKIO, Junio 1 1 . 
R K A L DECRETO 
acuerdos idénticos a los aprobados 
ayer por los empresarios de la ca-
pitaL, consistentes en no pasar por 
la pantalla ninguna cinta fabricada 




Vengo en decretar 
del jefe del Gobier-
del Directorio M i l i -
lo siguiente: 
JJOS AVIADORES AMERIC ANOS 
SALIERON DE HONG TlONG 
HONG HONG, CHINA, Junio 1 1 . 
Los tres aviadores militares ame-
ricanos que es tán dando la vuelta al 
mundo emprendieron ayer el vuelo 
en esta ciudad, con, el propósi to de 
hacer la próxima escala en Hihong, 
Indo China francesa. 
S U C E S O S R E C I E N T E S Q U E I N F L U Y E N E N E L 
N A C I O N A L I S M O D E L A I N D I A I N G L E S A 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
CADA DIA T I E N D E N MAS, TANTO 
LOS INDIOS COMO LOS MAHOME-
TANOS DE L A I N D I A , A L GOBIER-
NO PROPIO 
Comprendiendo el actual Gobierno 
Laborista el espíri tu de odio y apar-
tamiento que esa Doctrina de la no 
cooperación significaba, vló con gran 
prevención la petición de au tonomía 
que hacía la Asamblea de Simia; ne-
j gó lo pedido y nombró a Sir Sdney 
Hasta ahora hab í amos creído que; Oliver, Secrtario o Ministro de la 
la relajación de los lazos de unidad ; India. 
política entre Inglaterra y sus Do- N i siquiera ha agradecido Gandhl 
minios tenían el l ímite que quizás I que el período de su encarcelamien-
se haya señalado ya en la creación to que debía durar seis años, desde 
del Estado Libre de Ir landa que Marzo de 1922, fuese reducido a dos 
queda sujeto a la Monarqu ía de la i años . 
E l Nacionalismo indio empezó en Gran Bre taña solamente por el re-
conocimiento de la Soberan ía del 
Mbnarca que lleva la representac ión 
de los atributos del Poder Supremo 
quizás solamente en cuanto a las re-
laciones diplomát icas se refiere. 
Eso pasa en Ir landa; y sin el Pac-
to expreso que creó el Estado Libre 
de irlanda, t a m b i é n sucede en el 
Canadá que anunc ió hace poco, sin 
que esté escrito en parte alguna ese 
derecho, que iba a enviar un 
Representante Diplomático a Wash-
ington, lo cual hubiera significado la 
ruptura de los lazos de soberan ía 
que aún conserva la Gran Bre t aña 
en Canadá, donde todavía el Gober-
nador General abre y cierra el Par-
lamento y refrenda los nombra-
mientos de los Primeros Ministros. 
Por eso desde Londres se dijo al 
Gobierno de Otawa que paciéntase 
un poco en el envío de ese Embaja-
dor en Washington, para poder fi jar , 
sin duda, cuáles ser ían las facultades 
del flamante diplomát ico. 
Si se limitasen sus facultades a 
meras discusiones y arregles sobre 
la navegación en los Grandes Lagos, 
esto no har ía mella en la soberan ía : 
LOS REPUBLICANOS INSURGEN-
TES CONTRA DAUGHERTY Y 
E A L L 
CLEVELAND, Junio 1 1 . 
Los insurgentes del partido repu-
blicano, actuando por conducto de 
la delegación de Wiscónsin, pedirán 
a la convención nacional' republica-
na que se celebra en esa ciudad, que 
condene formalmente la conducta 
oficial de Harry Daugherty, ex-direc-
tor general de Justicia y de Albert 
B . Fa l l , ex-secretario del In ter ior . 
E l p ropósi to de los insurgentes se 
dió a conocer en una copia oficial del 
programa electoral del grupo repu-
blicano que dirige La FoMette, dada 
a la publicidad por el hijo del Sena-
dor por Winsconsin. 
La declaración dice que a Dau-
gherty y Fa l l deberá man tenér se les 
alejados de toda posición de confian-
za en cualquier futuro partido repu-
blicano . 
1857. Desde ese año han transcurri-
do cerca de 70 del mot ín de los Ci-
payos que coincidió con el primer 
movimiento de Independencia Na-
cional. Hasta 1884 dormitaba, por 
decirlo así, el Nacionalismo, aunque 
había en el fondo de todos los ho-
gares indios un resurgimiento del de-
seo de independencia; pero no se ex-
ter iorizó de modo violento, sino por 
la aspiración a un Cogreso Nacional 
Indio, que cont inuó hasta 1905 con 
excitaciones al Gobierno inglés de 
que abriese la mano al Gobierno pro-
pio de la India por los Indios. En ese 
año se pedía la a u t o n o m í a y la pro-
pia ayuda. (Self help) . 
Y como hubiesen visto los indios 
lo trabajoso que le fué a Inglaterra 
el sofocar la insurrección de los 
Boers, creció la esperanza de los in -
dios de obtener la au tonomía . 
Pero en 1908 ya vieron claramen-
te los indios que no pudieron obtener 
mayor ía de votos en el Congreso de 
Surot; y se retiraron a madurar su 
programa de violencia, que en algu-
nos casos llegó hasta arrojar bom-
bas explosivas a los Gobernantes. 
La Gran Guerra reavivó las espe-
H O Y S A L I E R O N D O S T R E N E S 
C O N M E D I C I N A 
Esta m a ñ a n a a las diez, salieron 
de la Estación Terminal dos trenes j 
con medicinas destinados a Pinar del I 
Río y Santa Clara, respectivamente. ] 
Los trenes que salieron ayer d'; 
la propia Estación pernoctaron en 
Colón y Pinar del Río. 
La Secrión c iv i l de In te rvonr ión 
Art ículo 1 ' Queda suprimida la 
" Inspección general de Interven-
ción civi l y Servicios Jalifianos". 
Las funciones atribuidas a este or-
ganismo por el Real decreto de 16 
de septiembre de 1922 serán asu-
midas por una "Sección c ivi l de I n -
te rvenc ión" , dependiente de la Se-
c re ta r í a general de la Al ta Comisa-
ría. 
. Dicha Sección será el ó rgano de 
la Secre tar ía general auxil iar del 
Al to Comisario para cuantos asun-
tos tengan relación con el desarro-
llo de la misión interventora lla-
mada a ser ejercida cerca del Maj-
zén y de las autoridades ind ígenas 
en las ciudades y recintos urbanos 
y en las regiones pacificadas. 
E l jefe de la Sección c iv i l de I n -
tervención per tenecerá a la carre-
ra d ip lomát ica o consular, ín ter in 
el Cuerpo de Interventores del Pro-
tectorado no cuente con persona', 
que por sus mér i tos se haga acree-
dor a desempeñar ese cargo. Se 
cen t ra l i za rán en esa Oficina los 
asuntos de referencia y despachará 
directamente con el secretario ge-
neral, por cuyo conducto recibirá 
las instrucciones del Al to Comsa-
ro. 
La Scrción mi l i ta r i\v In tervención 
Art ículo 2'7 Queda suprimida la 
"Inspección general de In te rvenc ión 
Mil i tar y Tropas Jalifianas" y el 
mando mil i ta r anejo a la misma. 
Las funciones de in tervención 
atribuidas "ste organismo por el 
Real decreto arriba citado serán con-
fiadas a una "Sección Mi l i t a r de 
In te rvenc ión" , que dependerá del 
jefe de Estado Mayor general del 
Ejérc i to de operaciones, con cuyo 
jefe despachará los asuntos de su 
incumbencia y por cuyo conducto 
recibirá las instrucciones del Al to 
Comisario. La Sección Mi l i t a r de 
Intervención sus t i tu i rá a la Sec-
ción indígena del Cuartel general 
mencionada en la Real orden circu-
lar de 15 de octubre ú l t imo (D. O. 
núm. 229), será independiente del 
resto del Cuartel general. Será el 
ó rgano mi l i t a r auxiliar del Al to Co-
¿Que el cárcer no tiene cura? 
¿Que la tisis no hay quien pueda 
atajarla? ¿Que no logra 
el pobre con su pobreza 
ni respirar? ¿Que un asunto 
complicado no se arregla 
con razones? Pues no importa: 
Cánceres, tisis, problemas 
complicados y difíciles, 
congojas de la miseria, 
se resuelven en seguida 
con una pistola belga 
o con un revólver Colt 
de buen calibre . Manera 
segura, r áp ida , franca, 
de solucionar contiendas, 
de curar enfermedades 
y de acabar con pobrezas. • 
¿Y después? Después el cáncer 
y la tisis en la tierra l 
se deshacen. Quien fué pobre 
se torna rico, sin penas, 
sin hambres, según le dictan 
su razón y sus creencias, 
Pero ¿y los asuntos graves? 
Aquellos que representan 
.dos entidades, si una 
%e suprime ¿cómo quedan 
antes de solucionarse? 
Además , pobre dafensa 
la que se vale del crimen 
sin mirar las consecuencias 
que pueda traer no sólo 
para los que en la contienda 
se agitan sino t ambién 
para la patria, que ajena 
al asunto, es responsable 
#de locuras y violencias 
¡Hay que ver! ¡Hay que ver! 
Bueno. 
Yo lamento toda escena 
de sangre, de luto y llanto, 
porque creer que se arreglan 
con balas ciertas cuestiones., 
es creer que en la contienda 
electoral no h a b r á fraudes 
trapisondas y comedias. 
C. 
Por TANCREDO PINOCHET 
OPINA ACERCA DE LOS ESTADOS t nes, a las costumbres, a la educa-
I NIDOS E L C READOR GENIAL DE ción pública, a todo, a todo, de ma-
LOS SEIS PERSONAJES QUE BUS- nera que tiende a producir una ci 
CAN UN AUTOR .vilización pareja, uniforme, medio-
ere. 
Luig i PfrandéUo. el famoso dra- igUaiiZaci6n, dice Plrandello, 
maturgo italiano, ha sido recibido Uaf.ri{icP al geilio cn aras del me-
aquí triunfalmente. Sus dramas, pre- ,iiocre Ataca luego el cr í t ico i ta l ia 
sentados con gran éxito en los pros- Lq ei cre(io norteamericano que di-
cenios de este país , ee habían encar-j,.p t0dos los hombres nacen 
gado d~ hacerle ya su reputac ión en|,gU2les" '»jj0 e3 así> dice. Yo no 
osta mitad del Nuevo Mundo. L0y ant i -democrá t ico . ¿ P e r o es de-
No hay extranjero famoso que vi- mocrát¡co sacrificar la potenciali-
s;te los Estados Unidos que no publi- jdad del genio a la impotencia de la 
que sus opiniones acerca de este i mediocridad? ¿Por qué no debe dar 
país. Con las naciones pasa lo que j una democracia al que vuela en las 
con las personas. Hay algunas acer-¡ alturas la misma libertad que da al 
ca de las cuales hay que expresar 
opiniones a favor o en contra. Es-
to ocurre con los Estados Unidos. 
Es el pnís más comentado. 
Y los comentarlos de Luig i Plran-
dello son interesantes. 
que anda en los llanos? ¿Ha de obli-
garse a .que se arrastren como gusa-
nos a los que tienen alas como el 
cóndor? No hay otro país , fuera de 
los Estados Unidos, agrega, donde la 
gente sienta tales ansias por las c»-
Lo que considera el obstáculo más I nías iluminadas, y donde tan delibe-
grave para el desarrollo intelectual radamente se la mantenga en las 
LA AGITACION JAPONESA ESTA 
CEDI EN DO 
TOKIO. Junio 11 . 
Lafí ú l t imas noticias que se han 
recibido de diferentes partes del Im-
perio confirman que la agitación an-
ti-americana está cediendo lentamen-
te a causa de los planes del gobierno 
de no permit i r que adquiera gran 
intensidad la propaganda pa t r ió t i ca . 
áa los Estados Uniuos es lo que aquí 
se llama "standardization" o sea 
" igual izac ión" . 
El colosal desarrollo de la indus-
tr ia en este país ha sido posible de-
bido a que todo se hace a máquina , 
i^ual. Una vez que las máquinas es-
'án preparadas para producir algo, 
el problema no es sino producir y 
producir, de acuerdo con la matriz 
original. Esta es una caracter ís t ica 
Je la industria en todas partes del 
llanuras m o n ó t o n a s " . 
Debe advertirse que Pirandello le-
jos de hablar con acrimonia contra 
los Estados Unidos, habla con gran 
s impat ía , con le natural s impa t í a 
con que se supone ha de hablar un 
autor que ha sido unán imemen te 
aplaudido y generosamente recom-
pensado por el pueblo al cual juz-
ga. 
En rcalidftd, m á s que una censu-
ra, es una lisonja lo que va envuel-
mando. ¿ P u e d e usted concebir quel to en sus palabras. Dice que esto 
al imprimirse un millón de ejempla-
res de un libro en Pa r í s se haga ca-
dn ejemplar difeientc-? ¿O que una 
fábrica de. fósforos haga cada caja 
distinta' ' 
Pero en los Estados Unidos esta 
cs tamlardlzación se oxüende a todo, 
a la ropa, a las casas, a los jardl-
pais es capaz de producir intelec-
tual y a r t í s t i camen te más de lo que 
ha producido y de lo que produce. 
Lamenta sólo «u tendencia a igua-
lar, a emparejar, a ponerle el mismo 
sello a todo, a -Teer uniformidad 
en los hombres, en las cosas y en 
las ideas. 
£ c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
(Pasa a la Pág ina CUATRO) 
pero que Inglaterra entiende celosa-
mente preservar ésta, lo desmuestra ] ranzas de los Nacionalistas, y en el 
que la extensión del Mar Terr i tor ia l , año 1916 el Congreso Nacional de la 
de tres a diez millas para perseguir i India pidió la a u t o n o m í a ; y el Go-
el contrabando de bebidas alcohóli- 1 bierno inglés hizo concesiones a Ioj 
cas. incluso en las costas l imítrofes | moderados, pero reprimiendo con fir-
de los Estados Unidos y Canadá , lo i meza a los extremistas, y se llegó 
ha pactado la Gran Bre t aña directa- ! hasta la matanza de Amritsar y a 
mente con los Estados Unidos, sin ahorcar, por suspensión, a los cabe-
intervencitn alguna del Canadá ; porlzas de motín 
más que tratando de fronteras terres-
C a r i a s d e B u e n o s A i r e s 
por MANUEL GARCIA HtRNANDtZ Especial para el DIARIO D[ LA MARINA 
LA < ORTE EN BARCELONA.—IMPOSIBILIDAD DE K I X A T A K LOS 
IMPORTANTES ACTOS QUE V '. N S ICEDIEN DOSE.—LA MISION I N -
FORMATIVA DEL CRONISTA SI TLIDA COR EL C A B L E . — E L PALA-
CIO R E A L OFRECIDO A SS. M M . — LO QUE ACERCA DEL PALACIO 
HA DICHO EL ALCALDE DE BARCELONA. — DEN EVOLAS IMPRE-
SIONES DE SS. M M . V DE S. A. R. EL PRINCIPE DE ASTL K I A S . — 
EL VERDADERO CARACTER DEL EDIFICIO.—EL GENERAL PRIMO 
DE RIVERA DESCUBRE EN UNA NOTA. LA FINA LID A D POLITICA 
QITB EL DIREí TORIO HA A T H I I U IDO A L VIAJE R E G I O . — M A M -
PESTACIONES DEL GENEHAL EN EL ACTO DE LA IN U Ol RAC10rV 
DEL MONUMENTO A JACINTO VEt tDAGUER.— EL CATALANIS-
MO l>EL EOKEOIO POETA A LA LUZ DE LOS HECHOS.—UN NU-
CLEO DE LITERATOS V ARTISTAS DEPOSITAN UNA CORONA EN 
L A TUMBA DE "MOSSEN CINTO" .—EL DESACUERDO ENTRE EL 
DIRECTORIO V CATALUÑA, SUS CAUSAS V LC9 ^'EDIOS MAS APRO-
PIADOS PARA RESOLVERLO.—EL ESCUDO CATALAN REPUESTO EN 
E L PALACIO DE LA GEN E R A L I DA D.— DESTITUÍ ION DE LIO PRO-
FESORES DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL. — UN NUEVO CON-
FLICTO: REUNION V ACUERDO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABO-
GADOS DE BARCELONA.— EL CONGRESO V LA EXPOSICION M U N -
D I A L DE AVICULTURA. 
A M E N A Z A N C O N L A 
H U E L G A L O S T R A N V I A R I O S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
lealtad a la 
LOS CANILLITAS 
Muchos los l laman, no sin jus-fla cárcel y el hospital, viviendo en-
tre el bagaje de resabios orilleros 
que van formando su naturaleza ca-
paz a todo lo malo. 
Por lo demás , son buenos cama-
ticia, gorriones humanos. Tal es la 
vida que hacen estos buenos mu-
chachos, que le disputan a ese pá-
jaro bulevardero un baluarte que 
Barcelona, 17 de Mayo de 1924. I der reiterar su amor y 
La venida de SS. MM. los Reyes: realeza, 
y de S. A. R. el Pr íncipe de Astu-[ "No podemOfl ofrecerlo cual era 
rias a Barcelona para tomar posa • nuestro deseo y cual corresponde a 
sión del Palacio de nueva planta ra- j su augusta Majestad, poro si mato-
dicado en las cercanías de Pedral- rialmento no éotveapoñáé a vuestra 
bes, que cn nombre de la,ciudad les aspiración, por su gignificade moral 
ha sido ofrecido, i n a u g u r a r á sin du-; acaso la sobrepasa, ya que es el f ru -
da una nueva era en punto a faci l i - to del concurso de todos; la expre-
tar el frecuente y necesario contacto sión concreta y conjunta del sen t í -
de los más altos poderes del Estado miento ciudadano, pues a él han con-
cón la urbe catalana. A este propó- tribuido todos desde el opiilento mag-
sito "La Vanguardia" observaba que nate al modesto óbrerx) 
ellos también les interesa por la radas, casi siempre abne&ados y ca-
cuando los Monarcas pasaban largos 
años sin acercarse a esta tierra, su 
llegada podía constituir un aconte 
cimiento extraordinario en cierto 
modo tan anormal, que exigía largos 
comentarios también extraordinarios. 
"Mas h o y — a ñ a d í a — q u e , por for tu-
na, parece roto el maleficio nue im-
pedía una mayor y más continuada 
comunicación entre los Reyt;s y no-
sotros. 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 10. 
DIARIO, Habana. 
Víct ima de cruel enfermedad falle 
ció esta tarde la respetable señora 
Rosa Rodríguez de Ruiz, digna es-
posa del coronel y ex-alcalde muni-
cipal señor Ramón Ruiz Casado, a 
quien expresamos como a sus deudos 
todos, nuestra m á s sentida condolen-
cia. 
Espérase llegue hoy el vapor Ha-
bana con correspondencia y pasaje. 
Cont inúan los tranviarios su ma-
nifestación de protesta contra el Su-
perintendente Everit , cuya separa-
ción piden de la compañía , amena-
zando ir a la huelga en caso de no 
i ser complacidos. 
Mañana ofrecerá una notable con-Y en cuanto a las condic:ones del 
edificio, después de recorrerlo la fa- ¡ ferencia en el Colegio Médico el se-
milla real. D. Alfonso felicitó a la 
junta constructora "por el ca rác te r 
de época que ha sabido darle y por 
el hermoso sitio en que se levanta, 
que inv i ta—di jo—a la placidez y al 
sosiego". Por su parte, la Reina lo 
elogió en parecidos términos , a ñ a -
diendo: "Me hace el efecto de una 
el Pr in-
nador Bravo Correoso sobre los de-
rechos de la mujer. 
Han caído fuertes lluvias. 
ABEZA. 
Del Congreso y de las reformas 
de Montagu Chelmsford, vino la 
creación de los dos partidos políticos I en 
existentes en la India : el Partido L i - j el yugo del empleo 
beral de la India es el moderado, y al 
Partido del Congreso, es el de los 
extremistas. 
En 19 20 nació potente el movi 
Nacionalista 
tres, entre esos dos países firmaron 
ambos en Washington, el 7 del co-
rriente, representando al Canadá el 
Ministro de Justicia y sólo por un 
año de duración, un Convenio para 
impedir el mismo contrabando. 
Y quizás exista esa relajación de i 
lazos de soberanía entre Londres y | viento popular 
Otawa, pues que es sabido que don- ; quiere mejoras para el pueblo; y a 
de hay afectos sinceros y profundos: | ese partido pertenece Gandht, que 
dejos de separatismo, siempre | en 1920 llegó a imponer su Progra-
Puede relajarse el formalismo., i ma al Congreso Nacional, l legándose 
Pero está muy lejos de ofrecernos a no citar siquiera el nombre de I n -
este aspecto de bonanza el movi-1 glaterra en la Const i tución que pro-
miento de emancipación de la India, i ponía. 
AHÍ palpita en el corazón de los in- En 1922. en el Congreso de Gaya, 
dios. el odio al inglés ; y se rá dema- empezó a germ nar la idea f?e ensan- nroDaearj 
siado confiado el que no lo note. k h a r las aspiraciones ce la ludia: en * W propaganJ 
Entre la no c U é r a c i ó n que pre- ' el Congreso 'e Diciembre de 1923. ¡casi siempre htigio 
dk-a el indio Mohandas Gandhl y al ; de Poona. pdieron una Federación | andaiuz que le apura 
autonomismo del Canadá . Australia j de las Naciones de Asia "para 
0 Nueva Zelandia, hav tanta dife- emancipación de Asia . 
«•encia como del amor al odio. Gan-! Los mahometanos naciona.istas de vocabulario que 
dhi fué puesto en libertad, abrién- la India que son también Pan-isla- sol un vocabulario que 
dose las puertas de su prisión el 1 mistas, apoyan el programa de Gan-jpleado Cervantes para mosquear el ticia, que 
de Frebero úl t imo y después de ha- | dhi en cuanto puedan obtener por él 
ber dicho, mientras estuvo en ella, i el apoyo de los indios al islam y a 
^ la había merecido por haber Turqu ía . 
"'do su predicación causa de pérdi- \ Según los amigos de Gandhi, "se ve 
das de vidas vuelve con más tena- I bien claro- que los Partido-* de la 
la llegada^ de los Soberanos | rasa ín t ima y fami l iar" . Y 
libertad de la lucha y por la ley de r iñosos, inteligentes y llenos de una hemos de celebrarla como una gra-f cipe de Asturias, al asomarse a uno 
vivir E l canill i ta encarna algo más fe que da l á s t i m a . t ísima normalidad." j de los miradores, se mos t ró encan-
nue un tino nacional. Sin ninguna! E l invierno y .,1 verano, al agua En tal concepto el cronista consi- tado de la belleza del sitio y pon-
. , .„i ' o1 „„„ . „ , ' dera relevado de detallar uno por deró el panorama que se divisa, 
prerrogativa en su propio suelo, se; j al sol, son siempre los « ^ O » ! ^ j o T M i m e r o s ó . actos que duran-i Una casa ín t ima y familiar empla-
dictamiaa por sus instintos, de por i gorriones. Buscan el pan difundien te la estancia de los augustos hués- [ zada en un sitio encantador: esto e<? 
sí extraviados, buscando racionarse! do conocimientos universales en el pedes se han ido desarrollando en 
cualquier forma, eliminando así bagaje de diarios y revistas. En- Barcelona y otros puntos de Catalu-
cuentran en el camino el mal a m i g o | ñ a han •h i tado . Aparte de 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
no 
*- • . permit ir lo el espacio de que dispone. 
Se abre paso por entre las m u L q u e le hace jugador, que le Heva ;ongidera que podr{a pecaI. 
titudes, pregonando noticias de su^de abismo en abismo. | de ser una repetición innecesaria de 
inventiva para hacer doblemente in - . Los gorriones que muchas veces las informaciones adelantadas por el : el Llano de Barcelona. 
realmente el Palacio Real, que aun-
que desprovisto de mayes tá t icas sun-
tuosidades, se armoniza admirable-
mente, como en signo de franca cor-
dialidad ciudadana, con las magníf i -
cas quintas de recreo que pueblan 
que'teresante esa hoja per iod ís t ica . Gri do rmi r án en la paz de 
ta a todos los vientos, y su grito en- h a b r á n visto acurrucados en el qui-
cauzado ya por una casi idéntica cío de una puerta, esperando el sol 
rut ina, se desmenuza en el amblen- para vender los diarios, para in-
te, se dilata, llegando de una jerga ventar noticias qi^e hagan intere-
acomodaticia al gracioso pregón que sante la monótona hoja del día, pa 
inventa o que divulna. ra continuar su vida l ibre, persi-
El t r anv ía le sirve de vehículo guiendo los t r a n v í a s y gritando, gr i -
aleros l o s ' m a s n í f i c o servicio cablegráf ico del 
DIARIO DE LA MARINA. Le basta-
rá por lo tanto consignar que la aco-
gida que han encontrado ha sido en 
muchos actos entusiasta, en otros 
s impát ica y efusiva y en todos, sin 
dist inción, cor tés y respetuosa. In -
cluso los elementos que se conside-
ran más contrariados por el sesgo 
que el Directorio mi l i ta r ha impreso 
La impresión que el recibimiento 
y el Palacio produjeron a SS. M M . y 
al Gobierno la expresó el general P r i -
mo de Rivera, val iéndose de una do 
sus acostumbradas notas destinadas 
a la prensa, en la que, después d¿ 
consignar cuán grato les había sido 
el recibimiento espontáneo, popular y 
clamoroso de que habían sido obje-
to, y de calificar el Palacio Real de 
pero en él entabla, tando siempre, con una voz llena a su ac tuac ión al respecto de la po-' maravil la de buen gusto y tonal idad, 
o 
,a !e l l ibre acceso a la plataforma, cam-
1 blando con el hijo de la t ierra del 
hubiese em-
con el moroso de entusiasmo. . . . lítica catalanista, han sabido mante-
le prohibe! Y noche y día, con esos días l l u - nerse en una actitud de reserva y 
viosos, bajo 
mucho frío. 
Hita g r i t a rá 
comedida. 
la escarcha, sintiendo b¿--.i— û ki j j i * 
Mucho se había hablado de la for-
el imperturbable cani-,ma en que ge allegaran los recursos 
siempre la ú l t ima no- para dar cima a la construcción del 
cidad que antes a predicar la no coo- i derecha y del centro del Congreso Peración, es decir ,^ño"sólo no vestir- ¡Nacional se u n i r á n ; y entonces sur-
se con telas tejidas en las fábricas i g i rá en el Congreso una lucha que 
^ íngla ter ra , sino n i siquiera con | t e r m i n a r á por la proclamación de la 
las pr0(jucj(jag en log te|ares de la Repúbl ica de la India, fuera del Im-
india. movidos por maquinaria, sino ; perio Bri tánico, siendo darrotados 
l ú e había de volverse a tejer el al- I los partidarios de la India au tóno-
Kodón en los aprestos indios; recha-! ma dentro del Imperio Br i tán ico" , 
ando la compfa de todo ar t ícu lo i n - ! A mí me parece que la ú l t ima ten-
» és y ei viajar en tren o llamar a dencia, la au tonómica , será la que 
° ^^dko bri tánico. Es decir que triunfe, porque Inglaterra no tiene 
ce Gandhi de su prisión más ob- cerca de la India enemigos podero-
dn i 0 que nullca por el odio de to- sos que puedan imponer esa Kepú-
oiA,!0-que sea 'lestello de la civiliza- , blica que no tiene precedentes al re-
on "iglesa. idedor de la India. 
todos interesa, y pasa-Palazo, así como también do si sus 
| r á como la pobre sombra "de un Ser: ^ d i c i o n e s eran o n  sufi ientes y
... , ¿mM I adecuadas a su elevado objeto y has-
Bn la calle es un t í tere que se indiferente, que proyecta su som- ta del estado de su habni tac ión . to-
mueve incansablemente, que gesti- bra más allá de la nuestra, porque davía no ult imada en el momento de 
cula y gri ta , que r í e o l lora a las tiene su alma de libertad y sus alas ser ofrecido a los Soberanos, 
caricias de un colega. de gorr ión -wra volar m á s alto Acerca del primer punto tienen un 
Cuanto gana^ cuanto juega y en; que el airado burgués que mira la i i valor aclaratorio las siguientes pala-
ese 
bras pronunciadas por el alcalde, se-
ñor Alvarez de la Campa, al hacer 
'Señor—di jo—desde hace muchos | pequeñas diferencias, hijas de predi 
lu*~" " T " " ' • „ "7 , ! años se abrigaba la idea de ofrecer : cac{ones v recelos, que desconocie 
El canill i ta, que es el nombre po-; 11T, a M „„- „, nrnnin _ . _ " , „ " , , „ , , L I L A . , 
constante balanceo de sus ga- vida al t r avés de una l ámina de cris 
nancias, su vida es una sensación¡ ta l , siempre del mismo color, mos-! entrega al Rey de la llave de oro del 
continua, una tensión nerviosa que t rándole una rut ina que trazar to- Palacio, 
lo hace émulo del libre gorr ión que dos los días de su vida, 
muévese muy ladino y presuroso. ¡ r.1 u u . i ^ , y C co i uu  
En ese plano inclinado en que vajpular de los vendedores de diarios,! tiempo que expresara los seiitimlen-
rodando sin darse cuenta exacta de'es un ser s impát ico que pone una tos de adhesión de esta ciudad al Tro-
su idiosincracia, se mueven sus ins- 'nota pintoresca en la ciudad de Bue-;no' sirviera Para Q116 Pudiese dis-
t. , , _ „ j „ „ „ „ . . . . . f rutar temporalmente el honor do 
tintos sn educación y sin hogar las nos Aires. , r , r ¡ • 
' 6 ' « " i " " " co- qUe v v . MM. convivieran coa sus ve-
mas veces, fluctuando su vida entre1 A b r i l de 1921 . cinoS) b r indándo les ocasión de po-
elogiando al s i nnúmero de personas 
y familias que han contribuido a su 
ornato con muebles y objetos de ar-
te de valor y gusto, decía: 
"Es curioso contrastar cómo en Es-
paña muchos años de predicaciones 
pesimistas, excépticas e incoherentes 
no han podido matar en el senti-
miento nacional sus amores y respe-
tos a lo tradicional, persistierdo v i -
vos en el pueblo los entusiasmos de 
sus días de grandeza, poesía nece-
saria para que E s p a ñ a resurja". 
Y a ñ a d í a después : 
" E l presidente del Directorio, en 
nombre del Gobierno, expresa su sa-
tisfacción y esperanza de que ráp i -
damente en Ca t a luña desaparezcan 
(Por Telégrafo) 
• Manzanillo, Junio 10, 1924. 
DIARIO, Habana. 
Anoche falleció la señora Ange-
| l ina Pía de León, esposa del magis-
trado de la Audiencia de esa capital, 
: señor Luis León Mercenchini. En el 
i certamen intersocial resu l tó electa 
I reina la señor i t a Hortensia Ber to í 
Somoza. 
j Hoy llegó el buque escuela Pa-
tr ia, conduciendo correspondencia. 
i E n c u é n t r a s e en esta monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, Arzobispo 
! de Santiago de Cuba. 
En r iña tumultuaria ocurrida 90 
1 la colonia San Diego, barrio de Me-
I día Luna, resul tó muerto Félix Fi-
¡ gueredo y herido José Llórente . E l 
presunto autor del hecho ha sido d«-
| tenido y puesto a disposición del Jua-
gado. 
ESPECIAL. 
ron el verdadero in t e ré s nacional o 
alentaron u topías de reconocimien-
tos de personalidad regiou.-d y au-
tonomías que en nada apre ta r í an la-
zos de unión nacional ni favorece-
(Pasa a la página U L T I M ) 
D E B A Ñ E S 
(Por Telégrafo) 
Bañes , Junio 10. 
DIARIO, Habana. 
Se ha verificado esta tarde el se-
pelio del señor Antonio Ortiosa, ca-
beza honrada y caballeroso de una 
distinguida familia local, constitu-
yendo la conducción de su cadáver 
al cementerio una elocuente mani-
festación del aprecio general de Ba-
ñes. Llegue a su hi jo polí teo, el se 
ñor Fructuoso Alvarez, presidente de 
la colonia española, nuestro pésame 
sentido. 
PUEYO, Corresponsal. 
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C A R T A D E P A R I S 
J3E TODO UN POCO 
Deapuéa de la gran derrota su-
frida por el "block nacional" de Mr. 
Millerand y Poincaré , los án imos es-
tán cada día más excitados. Se ha-
bla de combinaciones raras y haeta 
se asegura -que en época no muy le-
jana volveremos a ver como Jefe del 
gobierno a Mr. Cailiaux y que el 
Presidente actual será reempla-.do 
por M r . P o i n c a r é . 
A pesar de que la política fran-
cesa está en un punto crít ico y que 
hay ciertos temores de la interven-
ción de los socialistas, la vida mun-
dana de la gran capital en nada ha 
sufrido; las fiestas siguen sin inte-
r rupc ión y en todas partes se ve 
.una muchedumbre internacional que 
no pdensa sino en divertirse. 
Los restaurants de moda es tán tan 
Míwi tados que es necesario ser un 
"cliente conocido" para obtener una 
mesa. 
Cuentan como cierto el siguiente 
episodio ocurrido en un restaurant 
célebre de la rué D a u n o r í . 
A un vicaeho americano se le ocu-
picos, los teatros, todo es tá l leno. 
En el primer , juego del Stadium 
de Colombes, el domingo pasado, en-
tre el equipo americano y el fran-
cés, de rugby, hubo que lamentar 
una serie de accidentes que, por el 
buen nombre de Francia, debían evi-
tar los franceses. 
Desda el principio se vió que el 
"team" yankee dominaba a los fran-
ceses. Eran más fuertes y jugaban 
mejor; lo natural y lo correcto hu-
biera sido inclinarse ante ta l supe-
rioridad y aceptar la derrota que ha 
sido contundente: 17 a 3. 
En vez de esto se vió la animosi-
dad de los franceses contra sus con-
trarios que en algunas ocasiones han 
atropellado, fuera de toda regla y en 
tal forma, que merecen la censura 
de todos los deportistas franceses 
sensatos. 
Lo malo era que los 20 a 25,000 
especadcres franceses que han con-
currido al juego quer ían que sus 
compatriotas triunfasen de todos 
modos y esta actitud hostil y poco 
Afí O/»A C A */OA>S 
/*rsf* cesa/O rt » - 2. a. <? a . 
r r ió ofrecer un banquete a sus ami-1 sportiva ocasionó diferentes inciden-
gos un día de moda, pero se le ol-
vidó reservar ia mesa. 
Ldegó el día de la fiesta y el an-
fi t r ión eo acordó por la tarde de que 
a ú n no había ordenado la comida. 
Tras ladóse al restaurant donde el 
"Maitre'- le manifestó, que con gran 
sentimiento suyo que le era Imposible 
servirle, pues no tenía sitio vacante. 
M r . G. . . , el potentado, no se de-
jó vencer y recur r ió a un argumento 
decisivo ofreciendo al "Mai t r e" una 
tes muy lamentables puesto que hubo 
varios heridos y contusos. 
Para el bien de los Juegos Olím-
picos, todo estos debe modificarse 
y no dudo que la proverbial caba-
llerosidad y buena educación fran-
cesa se impondrá t ambién en esta 
reunión sportiva internacional. 
E l lunes todo Pa r í s estaba en St. 
Cloud para asistir al "match" con-
certado entre los dos mejores caba-
propina igual al doble de la mayor líos franceses "Espinard" y "Sir Ga 
que hubiese este recibido en su vida. 
Ante tal oferta se allanaron los 
obstáculos ; se cerraron más las me-
sas; y a trueque de convertir a los 
oj:oe comensales en sardinas, se 
ar reg ló la mesa para eli banquete de 
G V . 
Todo estuvo a la altura de la re-
piutación del (famoso restaurant y 
G. . . l lamó al "Mai t re" para mani-
festarle su sat isfacción. 
— M u y bien, decía el mil lonario— 
ahora d ígame cual es la propina ma-
yor que recibió usted en su vida . 
— D o s ' m i l francos, señor—contes -
tó el jefe de los camareros. ; 
G. . . torció el gesto y le ent regó 
cuatro billetes de mil francos, pero 
ie p r e g u n t ó : / 
— D í g a m e J u l i á n — q u i e n • fué - el 
bobo que le dió a usted los dos mil 
francos por un servicio. 
, — J u l i á n respondió inperturbable: 
—''Pues usted mismo, señor, el 
año pasado el» día del gran Pr ix . . . " 
Tablean . . . ! 
Los h ipódromos, los juegos olfm-
l lahad" . 
"Epinard" que sólo fué batido una 
vez en i 4 salidas, perdió la carrera 
por una cabeza. . a la gran decepción 
de la mayoría de los aficionados que 
lo consideraban imbatible. 
A pesai de esta derrota, "Epinard" 
r e p r e s e n t a r á en los Estados Unidoa 
este verano mucho mejor, a los co-
lores de Europa»- que lo hizo "Pa-
pyrus" el año pasado. . , 
En el "padock" se han reunido 
t o í o s y todas las elefantes del mun-
do entero actualmente en Par í s , lla-
mando la atención especialmente Mr. 
John Cccil y su esposa Cornelia Van-
derbilr que es tán pasando su "luna 
de mie l " en esta. 
Este mismo día, 20 de Mayo, fe-
cha gloriosa para nuestra patria, el 
señor Tejedor, nuestro 'Encargado de 
Negocios y su muy s impá t i ca espo-
sa, han ofrecido a la colonia cuba-* 
na y a los diplomáticos extranjeros, 
una brillante fiesta que fué un tran-
co é x i t o 1 
PARIS. 22 de mayo de 1924. 
Corone) Dopulngcr de B A T T E M B i a í G . 
H 
H a b a n 
d e l a c j a s e o s a . 
c o n l a . 
t d t p i f a . d e l 
I R O r t B E E R 
e n q u e J a b o t e l l a , e b t * ma.v 
ca .dA por* A m b o s 1acLo&. 
V I E R N E S 
1 3 
S A N A N T O N I O 
5 / 1 J V 
A N T O N I O 
La fiesta de San Antonio coincide con ,1a llegada a nuestros al 
macenes de innumerables a r t í cu los propios para regalos, que vende 
mos a precios reducidos a pesar de su novedad. 
Seguros de poder ofrecer lo que cada comprador desee más, in 
vitamos a visitar nuestra expos ic ión . ' " 
J I G L ETES ESPEC IALES PARA NIÑOS APLICADOS ? 
Juguetes de todas clases, gran variedad 
L a S e c c i ó n X 
P I Y M A R G A L L (Obispo 85). - T E L F . A-3709 
Í331 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O U C A 
Por el Pbro. R a m ó n de Diego 
Teléfono A-3 317 
N O D I G A G A S E O S A ; 
P I D A S l t M P R t H 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
PELICULAS CEBANAS 
La noche del sábado 14 de Junio 
corriente t e n d r á lugar en el gran 
Teatro Nacional el estreno en Cuba, 
A una Dama.—Vedado. 
S e ñ o r a : t e n d r é a grande honor 
satisfacer todas sus preguntas so-
bre la m á s bella Bibl ia que se ha 
editado en castellano: ruégo la , sino 
sirve e V. de molestia l lame al telé-
fono A-9317. • 
Doctor M . R. 
Su intelecto excepcional contem 
pia rá emocionado, el monumento 
más admirable de los s i g l o s . . . Lea 
V ' l . cada día algunas pág inas de la 
Sagrada Bibl ia , y su insp i rac ión to-
mará alas de asuila condal, e leván-
dose a inusitadas alturas. 
Muchos hombres de letras, gloria 
de! foro y de la tr ibuna, ' han ad-
quirido ya el l ibro inmor ta l ; entre 
otros, el doctor Cortina, ex-Secreta-
rio de la Presidencia. 
L A SAGRADA B I B L I A Y L A DIG-
N I D A D D E L A M U J E R 
• X 
Por donde quiera que se abra la 
Sagrada Bibl ia encontramos los m á s 
sabios consejos encaminados a dig-
nificar a la mujer. 
Hemos hablado de la que es bue-
na cása la ; la cual es para su mar i 
ga ni castiga su 
tribunales. 
marido. sino io8 
Recomendamos la lectura flpi 
p í t a lo X V I I I de " E l L e v í t W . fa" 
la minuciosa 
Levítico' p0r 
numerac ión de neVa 
dos que debían huir los isrraelitat 
con los cuales se habían ensuciad 
todas las demás naciones: ' W l 
quiera persona—se lee en el ver* 
29 de este cap í tu lo—que inepr»»'^0 
en alguna de estas abominticíoni* 
será exterminado de su pueblo 
Pero, bajemos un poco mis .1 
fondo: eso sí, recojámonos el ves 
tido, para que no se nos manche 
En " E l Denteronomio" se lee eg 
ta concisa frase: "no haya entre la? 
hijas de Israel ninguna ramera- ni 
hombre fornicador entre los hijos de 
Israel"—y no se contenta el sefior 
con prohibir simplemente, como lo 
hace aqu í en este capí tulo X X I I I , la 
fornicación en el hombre y en la 
mujer; impone horribles castigos a 
los qué escarnecen la honestidad de 
la v i r t ud , manchándose con el cri-
men del adulterio. 
E l cap í tu lo X X I I del mismo libro 
no tiene desperdicio. 
"Si un hombre se casare, y des-
pués , disgustado de su mujer, bus-
case pretextos para repudiarla, in-
famándo la , y diciendo, "yo tomé a 
és ta por mujer, y . . . no la he en-
contrado como debía" , el padre y 
do corona de a legr ía y objeto de fe- j la madre de ella la tomarán , y pre-
licidad. Ambos son bendecidos por ' s e n t a r á n las señales de su honesti-
LAS INDELGENCIAS 
¿No destruyen las indulgencias la 
verdadera re l ig ión al l ibrar a uno 
dr la necesidad de a r r epen t í a se? ¿No 
hacen las indnlgtmias que los Cató-
licos confíen demasiado en práct icas 
externas, en oraciones, procesiones, 
visitas de iglesia, c í e ? ¿ P o r qué no 
siifie el hombre todas las penas de-
bidas a sus pecados? 
Dios, que rat if ica su un ión desde el 
cielo. En la Nueva Ley, es decir, 
desde que Nuestro Señor Jesucristo 
predicó el Evangelio, la u n i ó n legí-
t ima del hombre y de la mujer es-
ta santificada por el Sacramento del 
Matr imonio, fuente de delicias y de 
abundantes gracias. 
Pero, no hablemos del Santo Evan 
gelio: f i jémonos tan solo en la so-
berana influencia que los manda-
tos divinos de la Ant igua Ley ejer-
JEICIO DE MAYOR CUANTIA SO-
BRE RESCISION DE CONTRATO 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía seguido, sobre res-
declarando con lugar la excepción 
de incompetencia opuesta por el de-
mandado, por ser competente el Juz-
gado de Primera Instancia de Maria-
nao, a quien se remi t i r án los autos 
cisión de contrato, en el Juzgado i y declarando, además , dicha Sala no 
Primera Instancia del Oeste, por la j haber lugar a resolver la excepción 
Havana Quarry Company, Compañía , de falta de personalidad y el fondo 
de Canteras de la Habana, contra 
don Belarmino Alvarez y Suárez, pro-
pietario, "domiciliado en esta Capi 
ta l ; la Sala dê  lo Civi l de esta Au-
diencia ha confirmado la sentencia 
de la Primera Instancia que declaró 
con lugar la excepción de falta do 
acción y singular la demanda, inter-
puesta sobre rescisión de contrato, 
devolución de cantidad e indemniza-
ción de daños y perjuicios, absolvien-
do de ella al demandado, e imponien 
do las costas a la sociedad actora. 
aunque no a los efectos de la teme-
ridad y mala fe. 
CONTRA L A COMPASTA DE VAPO-
RES CUBANOS VIAJERA A N -
T I L L A N A , S. A . " 
En el juicio de menor cuan t ía se-
guido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, por el señor Luis B . 
deT pleito, sin imposición de costas. 
LA EALSII ICAC ION DE B I L L E T E S 
DE L A LOTERIA NACIONAL 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, con t i nua rá es-
ta tarde el ju ic io oral de la causa 
instruida a José López García (a) 
"Otreta" y a Rufina Cañas , acusados 
de haber falsificado dos fracciones 
de billetes de la lo ter ía nacional, co-
rrespondientes al sorteo del nueve 
de Octubre del pasado año , que re 
sul tó premiado ?n cien pesos cada 
fracción y que cor respondían al nú-
mero 33,760 que hicieron ellos apa-
recer como si fuera el 33,767. 
El Fiscal pido para "Otreta", la 
pena de cadena perpetua, apreciándo-
le la agravante de reincidencia y pa-
ra Cañas , diez y siete años , cuatro 
j meses, un día de reclusión 
Defienden a los acusado Fernández Palacios, maquinista na- I s los doc 
val, domiciliado en esta Capital, con-¡ tores Joaquín J . Demestre y Felipe 
tra la Conípañía dé Vapores Cubanos González Sar ra ín . 
"Viajera Ant i l lana S. A . " , también 
de este domicilio, la Sala de Iq Civil 
de esta Audiencia ha confirmado la 
sentencia apelada, que estimando en 
parte la excepción de plus-petición 
opuesta por la Compañía demandada, 
declaró con lugar la demanda y con-
denó a la repetida entidad a pagar 
al actor luego que fuera firme la sen-
E L HECHO DE SANGRE EN 
BODEGA " E L NOY" 
L A 
También es t á seña lada para esta 
tarde, ante la referida Sala Primera, 
la cont inuación del juicio oral de la 
causa seguida a Miguel Castillo, por 
el homicidio de Ricardo García, ocu 
tencia, la suma de mi l doscientos 1 rr ido el veintiuno de Febrero ú l t imo, 
cuarenta y tres pesos, ochenta y cín- en la bodega " E l Noy", sita en el 
co 'centavos moneda oficial,* sus in- | poblado de Ceiba del Agua, Partido 
tereses legales a partir del doce do ¡ de San Antonio de los Baños . 
Marzo de 1923 y no hizo especial | Se pide para Castillo, la pena de 
condenación de costas. Solo revoca ' diez y siete años , cuatro meses, un 
la sentencia la Audiencia, en el p a r - ¡ d í a ' d e reclusión por aprec iá r se le la 
ticular relavito a intereses legales, en agravante de uso de arma prohibida. 
Suponiendo, como de hecho supo-
nen las indulgencias, sinceridad por 
parte del pecador, dolorosa confesión 
de todos sus pecados graves, y res-
laurac ión a la gracia y amistad'de 
Dios, no pueden menos de ayudar a 
producir el verdadero amor, de Je-
sucristo. 
¿Con qué derecho culpa el hom-
bre a su prój imo de far iseísmo o 
oxternalismo, cuando eleva és te sus 
plegarias a Dios, ayuna en obedien-
cia a las leyes de la Igleída, o v i -
sita a Jesucristo realmente presen-
te en el Sacramento del Al tar? 
E l verdadero cristiano compren-
diendo la malicia del pecado y la 
justicia de Dios ofendida, no sólo 
agradece la inst i tución divina del 
Sacramento de la Penitencia que le 
perdona los pecados graves, y le re-
mite la pena eterna que ha mere-
cido por ellos, s i r ó t ambién el per-
dón extra-sacramental .de la pena 
temporal, la cual, según la Escritu-
ra, permanece en el penitente aun 
después de condonarle la pena eter-
na. 
No es infrecuente encontrar no ca-
tólicos que en un memento encuen-
tran falto el dogma do las indulgen-
cias, porque no permite satisfacer 
por completo a la justicia divina, y 
en otro, no escrupulizan absoluta-
mente en declarar que la pena eter-
na es incompatible con la misericor-
dia dé Dios. ¿No es esto tropezar 
con un mosquito, y tragar sin re-
paros un camello? 
Las indulgencias, en realidad, son 
grandes auxilios a la verdadera de-
voción, porque enfervorizan el espí-
¡r i tu , fomentan la limosna en nombre 
de Cristo, inducen a meditar en la 
pasión y muerte del Redentor por 
cuyos mér i tos infinitos ellas apro-
vechan, insisten en la recepción de 
aquellos medios maravillosos, que 
nos conservan cr *m amor y amistad 
de Dios, los Sacrajnentos de la Pe-
nitencia y la Euca r i s t í a y reviven el 
dogma do la Comunión de los San-
tos. 
sermón. 
Después de la Misa, fué reservado 
el Sant ís imo Sacramento. 
Estuvieron los cultos muy conou^ 
rriclos. 
IGLESIA PARBOOUIAL DE J E S l S 
D E L M O M E 
En la iglesia parroquial de Je sús 
del Monte hubo el primer domingo 
de mes una solemne función a Nues-
tra Señora^ de las Tres jVve Mar ías , 
conforme al siguiente programa:-
A las siete y modia a. m. : e l -Ex 
celéntísittio y Rvdrao. Sefior Obispo 
Diocesano, Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada, bendijo un cuadro de 
esa advocación dé la Virgen María . 
Cuadro pintado por la tan celebra-
da artista señor i t a Adriana Bi l l inc . 
Concluida la bendición, el amado 
Prelado celebró el Santo Sacrificio 
de la Misa y dis t r ibuyó la Sagrada 
Comunión. 
F u é amenizado el banquet euea-
rístico con preciosos motetes por el 
organista del templo. Padre Ro ldán . 
A las nueve ofvúó en la Misa so-
lemne el Pá r roco de la fel igres ía . 
Monseñor Manuel Méndez. 
Pronurició el panegír ico el Supe-
r ior de la Residencia de la Compañía 
de Jesús de la Habana. 
Su gradilocuente sermón fué uná-
mmemente elogiado por la numeroso 
concurrencia. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la acer-
tada di rección -del Padre Antonio 
Roldan. 
Costeó esta fiesta el celoso propa-
gador de la devoción a la " S a n t í -
sima Virgen de las Tres Aves Ma 
r í a s " en Cuba, don Luis Be l t r án Co-
rrales. 
V I D A PARROQUIAL 
"Las Asociaciones de nuestra Pa-
rroquia es tán tomando mucho auge. 
Prueba inequívoca de la intensidad 
de la fe de los católicos marielefios. 
E l "Apostolado de la Orac ión" va 
engrosando sus filas con socios fie j ^¿ ' "Ga l l ego , culminado con una ca-
ambos sexos. En su haber cuenta la 
formación de la pujante y v i r i l "Aso-
el que se revoca. 
RECLAMA LA SOCIEDAD DE 
"GUANCHE, GIL Y' COMPAÑIA" 
"En TOs-autos correspondientes al 
juicio de mayor cuan t ía , que sobre 
Incumplimiento de contrato y otros 
pronunciamientos promoviera en el 
Juzgado de Primera Instancia dal 
Sur, la Sociedad, "Guanche, Gil y 
Compañ ía" , domiciliada en esta Ca-
pi ta l ; contra la Compañía Cubana do 
Urbanización y Fomento, S. A . " , 
también de esta Capital; la Sala do 
lo Civil de esta Audiencia ha fallado 
un cuchillo de punta 
Defiende al enjuiciado el doctor 
Rafael Guas Inc lán . 
BL HURTO EN EL HOTEL DE 
" L U Z " DE ESTA C A P I T A L 
E l Ministerio Fiscal, ha solicitado, 
en conclusiones provisionales, la pe-
na de seis años , un día de presidio 
mayor, para Juan J i m é n e z Sanz, 
autor de hurto, cualificado por el 
grave de abuso de confianza. J imé-
nez, era auxiliar de Caja del Hotel 
"Luz" , en esta ciudad y sustrajo de 
la misma, $88.00 que se apropió . 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
M I O L A S DE B A R I 
SAN 
A L M A N A Q U E E L E C T O R A L 
Con las fechas de los plazos im-teresa a los partidos que van a l u -
prorrogables del Código, cita de pre-
ceptos e Instrucciones de la Junta 
Central Electoral y cuanto más ne-
cesitan y conviene conocer a los po-
líticos para inscripción y exclusión 
de electores, postulación de candida-
tos y certificados de candidatura, 
apelaciones y t o i o lo demás que in -
char en las elecciones del día prime-
ro de noviembre. 
So venden suelto? en las l ibrer ías 
"Cervantes", "La Propagandista" y 
al por mayor, por Maza, Caso y Ca. 
Compostcla esquina a Obrapía . 
H A B A N A 
8-t 3 
E l primor domingo del mes ac-
tual , celebró los cultos mensuales, la 
M. 1. Archlcofradía del Sant ís imo Sa-
cramento. J 
Hubo Misa de Comunión general, 
qué ce lebró el Teniente Cura Padre 
Juan Leoato Farmgia . 
F u é amenizado el banquete euca-
vístico por el coro parroquial. 
En la Misa de ocho, predicó el 
Padre Farrugia. 
En la solemne, ofició el Pá r roco , 
Padre Juan Lobato, quien as í mis-
mo predicó. 
Después de la Misa, fué llevado el 
Sant ís imo Sacra meato procesional-
mente ;.or las naves del templo. 
La fiesta eucari^tíca concluyó con 
la procesión dol Sant ís imo por el in -
terior del templo. 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
E l Apostolado de la Oración ce-
lebró la fiesta mensual el primer 
domingo d t l corriente mes. 
Hubo Misa de Comunión general, 
¡mpotíición de medallas, exposición 
del Sani ís imo Sacramento, Misa can 
tada, bendición y reserva. 
Ofició en la Misa de Comunión el 
P . R . González, y en la cantada el 
Pár roco , Monseñor Francisco Atas 
indiscutible trascendencia, actuali-
dad y finalidad, desde todos puntos 
de vista. Es un himno al trabajo 
agr íco la ; un canto a la riqueza r u -
ra l ; un poema a la belleza de Cu-
ba; un exponente de progreso i n -
dustr ia l ; un compendio dé la pro-
ducción azucarera cubana; una orien-
tación para los hombres trabajadores 
y a- negocios"; y u'n testimonio de la 
.•plcitaiva, laboriosidad y energ ía cu-
• "\as y españo las ! ¡E jempla r , 
• - osa eg la cinta! Por la pan-
••...a desfilan campos de Cuba, 
corteo dé caña , c-1 minucioso 
proceso dr la fabricación del azúcar , 
comprendiendo el m á s mínin^p de-
talles, un ingenio funcionado, depar-
tamento por departamento, sección 
pro sección, y esr presentada una de 
las más ilustres figuras representati-
vas del mundo azucarero, cuya breve 
biografía puede servir de noble ejem-
plo a Jos hombres de trabajo e i n i -
ciativas; sigue la vida deportiva en 
el ingenio; escuelas públ icas ; so-
ciedades; un concurso domést ico ; es-
cenas de la riqueza agr íco la ; paisa-
cal, qu'en asimismo pronunc ió ei ^Úna pel ícula nacional de m á s de res. 
3,000 pies de extensión, película de ^ & la y cuantaPdignidad 
rec ib ía esta en v i r t ud de ellos. 
Hermosas son estas palabras que 
leemos escritas para los esposos en 
los "Proverbios": V i v i r felices con 
la mujer que habéis tomado en vuea 
t r a juventud; sea ella vuestras deli-
cias, como una cierva querida y co-
I mo gracioso cervati l lo; sus ca r iños 
1 sean vuestro jubi lo en todo tiempo, 
| y buscad siempre todos vuestros pla-
1 ceres en el regazo de su amor." 
I Y como si ésto no fuera bastante 
I a inculcar en el marido el amor y el 
I respeto a su mujer, leemos en otros 
lugares estas sabias prevenciones: 
" ¿ p o r qué te dejas, hijo mió, em-
baucar de la mujer ajena, y repo-
sas en el regazo de la e x t r a ñ a ? " 
Porque la felicidad conyugal, a la 
que tienen derecho los casados, tie-
ne un formidable enemigo; es a sa-
ber: la mujer e x t r a ñ a . 
Y aqu í podemos ver por cuantos 
medios procura la Sagrada Bibl ia 
apartar al hombre de la e x t r a ñ a , y 
como—anatematizando a é s t a s roba 
doras del amor y condenando tam-
bién a li* mujer infiel—-procuran los 
jes encantadores, lugares poét icos, | Libros Santos dignificar el bello se-
un bello r ío. ¡Cuántos desear ían co- | xo 
Innumerables son los pasajes de 
los "Proverbios" y del "Exodo", de 
" E l Lev í t i co" y del "Denteronomio" 
-—entre otros libros—'que condenan 
el adulterio, así para el hombre co-
mo para la mujer, afrentando a las 
malas hembras. Y es que la dignidad 
del lazo conyugal y, por tanto, la 
dicha de la esposa, sé hallan prote-
gidas por las m á s severas prohibi-
ciones contra cualquier otentado; 
de manera que se condena a muer-
te al hombre adultero, asi como a 
la mujer inf ie l ; castiganse con ho-
rribles sufrimientos los delitos que 
atacan la honestidad del matr imonio 
y su fecundidad; se anatematiza to-
do amor opuesto a la naturaleza; 
se condena toda fornicación, todo in 
sulto al pudor, y hasta todo mal de-
seo, puesto que " la ley de Dios pe 
nocerlo minuciosamente! Es de una 
enseñanza prodigiosa. Es el venero 
de la riqueza nacional para todas las 
clases y elementos. La película fué 
.obtenida por el malogrado cinemato-
\Cgrafibta cubano D.Enrique Díaz (q. 
e. p. d . ) ; la ordenación de la cinta 
así como los t í tu los , son hechos con 
verdadero amor l i terario y al p a í s . 
Tras este lurmoso canto a! trabajo 
de Cuba, sigue la Quinta de Salud 
"La Covadonga", del Centro Asturia-
no, de magníf ico emplazamiento, 
sus pabellones, sus hombres repre-
sentativos do la Junta Directiva y 
Cuerpo Facultat ivo; la Quinta de 
Saluc^"La Pu r í s ima Concepción", de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, asimismo 
con sus nuevos pabellones y figuras 
representativas; el monumental Cen-
ciación de los Caballeros Catól icos" . 
Sus t reinta y dos sccios fundadores 
pertenecieron al Apostolado. 
En la ú l t ima Junta General se re-
iiüvó la Directiva, quedando consti-
tuiría en la siguiente forma: 
Presidenta: Señora Concepción Pé-
netra aun en lo ín t imo del co razón . " 
balgata de memorable recuerdo y ( El legislador hebreo ha sido ver-
una gran fiesta en la Quinta del | daderamente p r ev i so r . . . De tal for-
Obispo. | nía ha querido proteger la inocen-
La función cons ta rá de dos partes. I cia de una mujer buena, que para 
La primera, teatral : el notable cua-' ampararla contra toda sospecha ma 
dro l e declamación de la sociedad 1 Hciosa, o contra cualquier injusta 
cul tural Jovellanos, r e p r e s e n t a r á la I acusación de su marido, ha tomado 
interesante comedia en dos actos La 
Canastilla, bajo la inteligente direc-
rez de Marante; Vicepresidenta: Te-1 rjón 
rosa María González Viuda de Gar-1 
cía; Secretaria: señor i ta Mar ía T. 
Chinchilla; Vicesecretaria: señor i t a 
Komelia González; Tesorera: señora 
Angélica González Viuda de Cabre-
ra. 
Celadoras: Señoras Florencia Val 
dés, Caridad Blanco. María Estrada. 
Teresa Mar ía González y seño r i t a s 
Cannela Oincry y Josefina Gonzá-
lez. 
La de la Pía Unión de San An-
tonio queda integrada en la forma 
siguiente: P r e s i d e n í a : señor i ta Con-
cepción Gnfcía; Vicepresidenta: se-
ñori ta M . Teresa Valdés ; Secretaria: 
señorita Teresa Ginory; Vicesecreta-
r ia : s eñor i t a Francisca Alvarez; Te-
sorera* señor i ta Rosa Orta; Vicete-
sorera: señor i ta Esperanza Chinchi- i tas fieriias. 
l ia . Celadoras: señor i t as Luisa Gon-
zález, Dolores Diego, Juana Valdés , 
Cándida Marta y Teresa Güimi l . 
Dos entusiastas Directivas de cu-
ya actividad y celo Bi espera mu-
cho para bien de nuestra Rel igión. 
A cont inuación pasa rá por la pan-
talla la notable cinta de difusión de 
la riqueza azucarera cubana, testi-
monio de la energía y del progreso 
industrial de Cuba y de los españoles 
de Cuba y del admirable impulso da-
do a la producción del azúcar ; y 
las -Casas de Salud de los grandes 
centros regionales, película de gran 
d u r c a i ó n . 
Por la tarde h a b r á diversos juegos 
lícitos. Y a la;s siete y media p. m. 
sa ld rá la procesión de la Iglesia que 
recor re rá , amenizada por una buo-
ria música , las principales callee de 
nuestra población. 
Prometen quedar espléndidas es-
En la úl t ima Junta acordaron ha-
cer a sus respectivos Patronos unas 
-olemnes fieetae, los días 13, y 2 6 
día 22 del mismo mes. E l 21 h a b r á 
Salve solemne y el 2 2 por la m a ñ a -
na a las siete y media misa de Co-
munión^ General, a las nueve la can-
tada con se rmón que pred ica rá un 
K'locuenie orador fa^graGo tíe la Ca-
pital . 
Pero la fiesta principal s e r á el 
del actual mes de Junio. 
las mas eficaces precauciones. Si el 
esposo esparce contra su joven es-
posa especies que toquen a su ho-
nor, es juzgado por los ancianos, que 
le castigan severamente, en caso de 
calumnia, por haber querido "man-
char la reputac ión de una virgen 
de Is rae l" . . . 
En cambio, si se trata de una sos 
pecha de infidelidad, que haya en-
trado en el animo del marido, la 
prueba irrefutable de las "aguas 
amargas" hace temblar a la culpa-
ble, asi como hace t r iunfar a la 
inocente.' 
Y, si es una acusación formal de 
adulterio, a la acusada no la juz-
dad en el t r ibunal de los ancianos a 
la puerta de la ciudad y dirá el pa 
dre: yo e n t r e g u é a este hombre mi 
hi ja por mujer, y porque la tiene 
ojeriza le imputa un delito muy 
feo". . .etc. 
Demostrada la inocencia de la 
mujer, " p r e n d e r á n estos—los anHa-
nos—al marido, y le azotarán (le 
m a n d a r á n azotar) mul tándola ade-
más en cien siehes de plata que da-
rá al padre de la muchacha por ha-
ber infamado g rav í s imamente a una 
virgen de Israel; y la re tendrá por 
mujer, n i podrá repudiarla en todos 
los. días de su v i d a " . . . 
"Mas, sí es verdad lo que se le 
imputa la echarán fuera de 
la casa de su padre, y morirá ape-
dreada por vecinos de aquella ciu-
dad, por haber hecho tan destctable 
cosa en I s r a e l " . . . 
Así castigaba la legislación he-
brea las impudicias de sus vírge-
n e s . . . Sever ís ima pena que aplica-
ba, t ambién sin remis ión , a la mu-
jer que no respetaba el tá lamo nup-
cial. "Si un hombre pecare con la 
mujer de otro, ambos a dos mori-
r á n , a d ú l t e r o y adú l t e ra , y quita-
rás el escándalo de I g r a e l " . . . Al 
hombre l e ' quebraban las fauces; la 
mujer era apdreada, sí era del co-
m ú n del pueblo; pero, si era de fa-
mil ia sacerdotal, la quemaban viva. 
Léase este capitulo interesantísi-
mo, y los siguientes, en ios cuolee 
todav ía se especifican otros muy M 
riosos casos, en los que resplande-
ce el gran cuidado con que las leye? 
heb'eas procuran dignificar a la 
mujer; de jémoslos ; mejor es leer-
los en la Sagrada Biblia de todos 
ellos se deduce cuan digna es uúa 
buena mujer. La mujer buena, la 
digna esposa del hombre honrado, 
es el más importante dé los dones 
que Dios ha hecho a la humanidad. 
"Quien halla una mujer buena—di-
cen los "Proverbios"— ha encontra-
do un gran bien, y recibió del Señor 
un manantial de a legr ía . Echa dé ¿« 
casa el bien aquel que repudia a la 
mujer virtuosa; mas el que retieüe 
a la a d ú l t e r a es insensato e implo"-
Interminables nos har íamos es-
pigando en los extensos campos bí-
blicos mul t i tud de sentencias y avi 
sos encaaninados a dignificar a I» 
mujer, y a apartar dé la mala al 
hombre decente y bueno. 
Terminamos, pues, esta materia, 
asaz resbaladiza, con algunos ver-
sículos tomados al bazar. 
"No te dejes llevar, hijo mío. d« 
las lisonjas de la mujer "mala • 
porque los labios de la ramera son 
como panal que destila miel, y s0" 
más suaves que el aceite sus pala-
bras; pero su dejos con amargos co 
mo ajenjo: y penetrantes como es-
pada de dos filos. Sus pies se 
caminan hacia la muer t é , y su pasos 
van a parar al infierno." 
"Huye lejos de ella; jamas te 
acerques a la puerta de su casa, 
f in de que no entregues tu honor 
gente ex t raña , ni tus floridos anos a 
una cruel" . . . .. é 
"Bebe, pues, el agua de tu aiji 
y de los manantiales de tu Poz0-.e 
"Bendita sea esa tu veD* 
aguas (es decir, haga Dios fecuu 
da a tu esposa), y vive alegre 
con ten í j con la mujer que tomas 
en tu j u v e n t u d . . . " n . t 
PROXIMO ARTICULO 
LA DIGNIDAD DE LA Ml'JEK 
MO M A D E L 
A N G E L A L C I E L O 
Nuestra Iglesia va a entrar en re-
paraciones en fecha muy próxima. 
Los afamados e inteligentes A r a u i el Señor Cándido Visón y la "señora 
toctos flC la Habana, señores Carlos Mar ía T . Tolón u y ^ faeuuia. 
S. Mart ín y Carlos García, tienen en 
En la tarde de ayer y víc t ima de 
ráp ida enfermedad falleció el ñiño 
Rafaelito Vigón y Tolón, hi jo aman-
t ís imo de nuestros estimados amigos 
estudio el proyecto 
damente l levarán a 
Lúe desinteresa-
El sepelio del tierno nif:o, s a l d r á 
_ la tarde de hov, mlércolPH a Isk 
a e n t é lle ara  ^ a práct ica . cuatro y media de la misma de la 
Ya recordaran los lectores, todo „„„„ Enca rnac ' ón W t i l i 
uanto ro proyectaba^ pero el diñe 1^ C a r n a c i ó n 2 . , JeSua d* | Mon-
L A R E G E N T E 
ofr^6-
re reunido no alcanzó para todo 
Queda abierta 
ra los que de 
cons t rucc ión; en estas columnas 
irán publicando los donativos que se 
vayan recibiendo" 
" E l Faro", -"íl Mayo 1924. 
Organo oficial de los Caballeros 
Católicos dtd Mariel 
A sus inconsolables no/" « 
3rta la suscripción pa- m08 con esta8 l í n e a , ' ^ , 1 ^ J ^ J í 
seen contribuir a la re-, tondolencia _ as nuestra sincen 
Nepfnno y Andstiíü 
Esta casa .cumple lo 
aunque ofrezca mucho. ^jjj-
Vean nuestras joyas y véT {̂fú'.' 
blén qne su valor real y ní 
alta novedad y elegancia snm • ^ 
pueden tener quien las süpere. 
posible. _ cab3ne-
Para señoras , señori tas ^ piyjdcfl 
ros. Pronto remate. No 
las personas interesadas.. 
Dinero sobre alhajas y noai 
a t e r é s . • 
Capín y García 
u s c r í f c a s e a í ' l i r i o d e ! a M a r i n a " 
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D n a hebmin ia P l a n a s de Q a q p i 
.Afi v MOR AS.—¿CUALES 
^ l 151 CASAN MAS? 
« -pvista francesa. La Vie Heu-
L va publicado una estadís t ica »<•',!í0• Z.to'-a- 'a do lo. frecuencia del 
n,uy cur. - reiaci6n con el color 
m a T r c a b - l l o s . Según esa es tadís -
de cada 100 rubias, 4 7 mueren 
tiC,-í,eS al Pa^o W d0e i ^ a l n ú m e -
<e nfuiorenas sólo 2 3 son víct imas b.en escrita que está, facilitandosu 
• me mucho su lectura. Si quiere pue-
do mandarle esta corJa que me re-
mitió, le agradeceré devuelva la pr i -
mera. ^ 
mantecado lo suficiente. Conque ya 
lo sabe, es cuest ión de darle mu-
cho a la manigueta. * 
Una Tr igueña . 
De nuevo le ruego me devuelva 
la copia de la poesía "Pecados de 
Amor" , pues aunque usted tuvo la 
bondad de trans-.-ribirla. deseo la 
copia que le mandé por lo clara v 
T0 »an lamentable contingencia; es 
tíe nue las probabilidades de ma-
decir,nir. son apnjximadamente, la 
¡nlSd ^ r a las segundas que para 
las primeras. 
So dice periódico a qué pnís •í. A. \l. ^f ipre la estadíst ica, n i tampoco. Parece mentira, pero lo cierto es 
- que nadie ha mandado la letra de 
la Marcha Real Ecpaño la" que pa-
ta usté-, pedia días pasados desde 
este Corsnltono. No dudo que pron-
to la tendremos. 
naturalmente, es de supom 
°. fí.ra al mundo entero, y 
ler que se 
luu f . >  así no es 
r-rü deducir de ella ninguna ense-
- i a provechosa para nuestras mu-
• res La rareza del tipo es uno de 
ins mavores incentivos del gusto, y 
i i ^as. cifras se refieren a un país 
Honde las rubias abunden extraordi-[ 
¡ariamente y desde luego sean en 
úmero considerablemente mayor 
lUe las morenas, os muy probable 
ue repetida aquí la es tadís t ica die-
ra el resultado contrario por dos ra-
rones fundamentales: la primera, por-
nUe en las mujeres abunda menos 
el tipo claro, y la segunda, porque 
ntre los hombres abunda más el t i -
no soñador enamorado, del ideal y 
Lo toma por ideales las cosas te-
nues que se quiebran de puro suti-
les. 
Eí tipo rubio es en efecto, el tipo 
de los poetas, el tipo del ensueño. 
Rubias son las hero ínas de casi to-
dos los poemas y las ideales muje-
res" de todas las novelas románt icas . 
Verdad es que aquél las y éstos no 
siempre llegan al Tnatrimonio, qui-
zá£ porque el matrimonio es cosa de-
masiado prosaica y vulgar para se-
res tan sutiles y espirituales. Una 
cosa es el amor, y el matrimonio es 
otra cosa muy distinta. Por eso las 
rubias, cuando son mujeres práct i -
cas, es posible que aquí , como allá 
donde Ja estadís t ica se hizo, lamen-
ten que su pelo, por mucho que las 
liaga amadas, no sea el que con más 
frecuencia se ve en las antesalas de 
las vicarias. Ser amada por los poe-
mas es gran cosa: pero las mujeres 
eujlen ambicionar algo más "Subs-
tanciosa que las rimas áu reas en que 
se canta a sus cabellos no menos 
áureos, y los poetas, sobre ser gene-
ralmente poco adinerados, suelen ser 
demasiado volanderos para que con 
ellos sea posible hacer un nido per-
durable. 
(Del Interesante l ibro " E l Arte de 
ser Hermosa". Consejos, preceptos y 
recetas de Carolina Otero. Librer ía 
'•Académica", bajoí. de Payret) . 
Srfa. Concha, l os Palacios.—Mart-
Consnelo.—"Una lectora que la 
admira". 
Las cejas so arreglan con las pin-
zas. Es la mejo»' manera. Para que 
no le duela mucho, ponga sobre 
ellas un algodón mojado en agua 
templada anteé! de proceder a arran 
carias con las pinzas. 
No comprendo por qué quiero con-
vertir su cabello rubio en negro, pe-
ro si lo desea, pudiera lavarlo con 
tpclmientos que lo obscurece, como 
el romero y la certeza de la fruta 
granada. 
Respecto a los "1 liantes para. la 
espalda" ae que me habla, no sé 
una palabra. Usted seguramente le 
escribió a otro periódico y es tá oon-
fundida. A mí nunca me habló de 
Sra Marfa p. V(la (le Amh.ou 
f n ^ v ^ ^ la m a ñ a n a al telé-
lono 11.-4816 .mr? convenir una en-
trevista como usted desea. Precisa-
mente son varias las lectoras que 
t regun.an por una buena tejedora de 
crochet. Tal vcí pueda ayudarla. 
A.-iéi-ica. 
Por lo que me dico. veo que pstá 
formanao un "u id i to" encantador. 
Me pa-ece que le falta esa nota de 
distinción qm» dan unos cuantos 
mimbres biep escogidos. En Galíano 
bajos, pm-de ver modelos origi-
nales, que se apartan de lo corrien-
ie. Adenas qi¡o como hay la ventaja 
de mandailos a hacer, es cuestión de 
diseñar algo nuevo, distinto de los 
muebles de sus amigas, con lo que 
au casa adquir i rá el sello de su dis 
tinción personal. Paede ordenarlos 
en una combinación que armón;.^; 
fon las rortiuas. alfombras u o f « s 
detalles del moldliario. Se ha-cn 
muebles muy caprichoses adaptados 
para eso? ángulos y espacios p« i l i -
ños que f.uelen haoer en las ca£:;:9 
para lo cuaha r.o ha - meble .ur» 
va-*a bien. Le aconsejar ía (¡ue aates 
de decidirse por alguno, procure que 
el señor- Pivón, dueño de la "Casa 
Mimbre", viera las piezas que usted 
desea amueblar para que sobre el 
terreno le aconseje la manera más 
ar t ís t ica de arreg.arlas. Es persona 
de gusto y muy entendido en deco-
i raciones Citeriores. 
Aii.a de (asa. 
Para suavizar las manos se echa 
glicerina en d agua templada 
Si la piel fuera rugosa, disuélvase, 
en el agua un poco de bicarbonato 
de sosa o borato. E l jabón blanco 
o la pasta de almendras son reco-
mendables también . Contra la aspe-
reza de la mano v las grietas, exis-
te la sigaiente reepta: 
Agua de rosas. . . 10C gramos. 
Clicerina neutra. . 20 „ 
Tanino 0,25 
Borato de s o s a . . . 1 
Las .manos no deben mojarse con 
agua frecuentemente; pueden l im-
piarse ton espíri tu de vino o agua 
de Colonia, porque el abuso del agua 
las arruga. E l uso del guante an-
cho, cómodo, para las faenas domés-
ticas, es muy reccmendable. 
Viajeiv:. 
Para el viaje lo aconsejo vea los 
zapatos tipo "sport" que tiene "La 
Granada", Obispo y Cuba. Son va-
rios los modelos, a cual más ciegan-
ese asunte. Haga memoria y verá te dentro de í-u "confort".""Para ves 
que tengo r a z í n . tir por ¡a tarde y noche para el co-
El agua oxigenada es buena para medor y el salón hay preciosidades 
las pecas, pero hay lociones y ere 
mas expresamente preparadas pera 
combatir las pecas. La crema "Nes-
tlé" para las pecas, por ejemplo. 
Precio: tres pesos y el franquoo. E l 
astringente ' Nas t l é " para fortalecer 
los músculos, cerrar los poros, secar 
granitos, esniniiia^, etc.. vale seis 
pesos y el franqueo. Puedo remit i r 
seio. Mande giro de correos, que es 
lo más seguro y cómodo. 
Colegio "Estr Ma". 
Recibo atenta comunicación de 
sus Directoras, señora Estrella Gran-
de Rosí.i y señor i ta Felicia Guerra, 
participándome haber trasladado ese 
iniportante plantel de enseñanza a 
la hermosa casa "José María Here-
dia" número 3, entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. Muy agradecida a su 
fineza y haciendo votos por su buen 
vxito y prosperidad. 
Laudeliaa de 1». 
Consulté el caso con " E l Progreso 
^ 1 Pa ís" , que tiene fama bien me-
recida por su mantecado y helados, 
-̂ e dicen allí que no es suficiente 
t i hielo y la sal para que el man-
tecado ?e "endurezca" como uste^ 
lesea. Hay, además , que batirlo mu-
vfle sin descanso, para que las pale-
as se muevan bastante dentro do 
a sorbetera. Por mucho que sea el 
liielo y la sal. «i no baten bien se 
l o m a r á n cristalitos dé efecto muy 
desagradable y no se congelará el 
Además del calzado blanco fino, le 
conviene otros de idel en colores que 
armonicen con las toilettes, asi- co-
mo unos elegantes de raso negro 
que tan bien acompañan los trajes 
de georgette y otras sedas. E l za-
pato de raso negro, sobre todo, la 
sandalia calada, víate bien con tra-
jes finos de volle y de cualquier te-
la de verano. Con medias de tonos 
claros. Especialmente tan pronto 
salga de Cuba, donde el calor sofo-
cante que padecemos parece exigir-
nos el "blanco" de pies a cabeza. . . 
para no perecer., . 
Alario V. '1H R. 
Muchao veces el cambio de calza-
do corrige esa molestia, pero aquí le 
copio unas recetas que parecen bue-
nas: 
l^ara extirpar los callos.—Acido 
célico y t intura de yodo, partes igua-
les, mezcladas. Una gota, mañana y 
tarde, desgasta, capa por capa toda 
producción epidérmica . 
Otni .—Acido sr.iicílico, 1 gramo; 
extracto de cáñamo indiano. 50 :d . . 
Alcohol de 90 grades, 1 i d . ; ét^r de 
i',2 grados, 2'i»0 i d . ; colodión elás-
tico. 5 id. Mézclese, en un frasco de 
tapón esmerilado. Cada dos días , du-
ranie una semana, apl iqúese , por me-
llo de un pincel, sobre la excrecen-
cia córnea. A 'os pocos días, el ca-
llo se dc-sprenle fáci lmente bajo la 
presión del dedo, o después Ce u n / 
baño de pies. 
M a d a p o l á n F r a n c é s 
Best of all.—de vara y cuar-
to de ancho $2.20 
pieza de I 1 varas. 
No. 46.—de una vara de an-
cho $2.80 
pieza de 15 varas. 
Hopedale.—de vara y cuarto 
de ancho . . v̂ . $3.00 
pieza de 11 varas 
No. 184.—de vara y cuarto de 
ancho $3.25 
pieza de 11 varas 
Heather.—de vara y cuarto de 
ancho $3.50 
pieza de 1 I varas 
No. 190.—de vara y cuarto 
de ancho. . $3.50 
pieza de 1 1 varas 
Extra.—de vara y cuarto de 
ancho $3.75 
pieza de 11 varas 
Hill.—de vara y cuarto de an-
cho $4.25 
pieza de 11 varas 
n i D T E M P c ) 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COHPOOTE.L A 
I 
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P A R A R E C I E N N A C I D O S 
Al ahijado, al sobrino, al hijo del amigo hay que regalarle al-
go cuando viene al mundo, para esos obsequios tenemos una gran 
variedad de "juegos para recien nacidos" o "necesaires" de canasti-
llas, todos primorosos. 
V E N E C I A 
^ O B I S P O 9 6 . T E L E F . A-3201 
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P A R I S . 
P U L S E R A 
La Reina de E s p a ñ a ' h a impuesto, 
romo el úl t imo detalle de la moda, 
unas bell ísimas pulseras, creadas por 
los joyeros Marzo, de la Rué de la 
Paix, de grueso,1: eslabones de oro y 
piedras de colcres vivos. 
Acabamos de rf-ciblr el primer 
surtido, pudiendo ofrecerle no sólo 
el color que usted depp*>. sino la ga-
ran t í a de ü c v t r estampada en cada 
pulsera la f i rma de la casa Marzo. 
R A D I O T E L E F O N I A ; 
KA P W X " 
Programa del concierto por la 
Banda dé ' Música del Estado Mayor 
General del E jé rc i to em el Male-
cón, que será trasmitido por la Es-
tación Radiotelefónica "P W X " de 
la Cuban Telephone Compajay, el 
día 11 de Junio de 1924 a las ocho 
de la noche-
P R I M E R A PARTE 
1. —Paso doble "Dauder". S. Lope 
2. —Overtura de U Opera "Mignou ' 
A . Thomas. 




4. —"Variaciones de C l a r i n e s " . 
3 i o c h . 
5. —"Arbuldenian Po.'Xa" (Só!o de 
C o r n e t í n ) . jMar.man. 




7. —Selección "Los Gavilanes". J . 
Guerrero. 
8. —Fox t ro t "You eU Her Is-t-u-
t-t-e-r". B . Rose. 
9. —Danzón "Ha i que ver" . F . Ló-
pez. 
LUIS CASAS ROMERO. 
Pr iníer Teniente Jefe y Director de 
la Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejérc i to P . S. R . 
ESTACIONES AMERICAN AS 
ESTACION " W O O" 
Esta estación es de la WanameKer 
Mafg de Filadelfia que trr*smite con 
una longitud de onda de 509 metros. 
A las 7 y 30 p . m . Resultados 
de los juegos de base hall, noticias 
de policía y concierto en el Hotel 
Adelphia por la orquesta de A . Can-
deror i . 
A las 8 y 15. Noche de los ferro-
carrileros de la división de fPeunsii-
vania. 
Tocará la banda de la División del 
Altánt lco can ta rá el bar í tono W . G. 
Harshaw. 
Tocará el concertista Pearl Sn>-
der la soprano Ruth Miller , Lewis E. 
Smith tenor; Wi l l i am K . Sherwin 
violinista y un tripe cuarteto. 
T e r m i n a r á la noche con un dis-
curso por M r . Robert C. Wrlgh t , 
Administrador General del Tráfico. 
A las 9 y 45. Recital de ó rgano 
por Mary E . Vogt . 
A las 10 y 15. Concierto baila-
ble en el hotel Adelphia por la or-
questa de A . Candelori. 
ESTACION " K Y W " 
Esta estación es de la Westinghou-
se que la tiene instalada^en Chica-
go y trasmite con una longitud de 
onda de 53 6 metros. 
A las 6 p . m . Noticias financieras 
y de sport. 
De 7 a 7 y 30. Concierto en el 
hotel Congress. 
A las 8. Concierto vocal e ins-
trumental que se rá trasmitido desde 
el estudio de la Edison Bui ld ing . 
A las 9 y 5. Conferencia sobrts 
automovilismo. 
De 9 a 12. Distintos entre eni~ 
mientos, 
ESTACION " K D K A " 
También es de la Westinghouse y 
trasmite con 92 0 kilociclos desde la 
ciudad de East Pi t tsburgh. 
A las 6 p . m . Noticias de base 
baM y Concierte. 
A la 6 y 30. Presentac ión de la 
pieza teatral "Two ILt t le Plays ror 
Ll t t l e í í i r l s and Boys". 
A lag 6 y 46 Nuevos boletines. 
A las 7. Noticias de base ba l l . 
A lias 7 y 5. Programa arreglado 
por la liga de mujeres de Pennsylva-
nia . 
A las 8. Asuntos diversos y fan-
tacias sobre ópera entre ella The 
violín Maker of Cretona "Giannina" 
"FMlipeo" "Sandro" "Toledo" que 
d e s e m p e ñ a . C a n t a r á n contralto, ba-
r í tono, tenor y bajo respectivamente. 
ESTACION " W K A F " 
De la America Telephon and Te-
liegrapg Company de Nueva York y 
que trasmite con una longitud de 
onda de 492 metros. 
Ofrecerá un extenso y variado pro-
grama vocal e instrumental y ade-
más varios entretenimientos. 
ESTA NOCHE SF DESPIDE MA-
R I A TUBAU.—En el teatro "Pr inci-
pal de la Comedía" María Tubau ha 
realizado una larga y continuada la-
bor. Un estreno semanal, por excep-
c-ionales que sean las facultades de 
una artista y por grande que sea su 
poder asimilativo, no puede resistlr-
M por mucho tiempe sin fatiga del 
cuerpo y del esp í r i tu . María Tubau, 
después de bri l lante temporada, des-
pués de su doble ac tuac ión como ac-
t r iz y como tonadillera, necesita de 
unas vacaciones restauradoras con 
las cuales adquir ir nuevas fuerzas y 
nuevos bríos para su temporada ve-
nidera. Así lo ha comprendido, y es-
ta noche se despide de nuestro pú-
blico en una función ,extraordinaria 
que se ce lebrará en el Teatro Cam-
pea mor. 
Como dejantos indicado, no se tra-
ta de una despedida definitiva. Ma-
ría Tubau no ii.>s di<-e " ¡ a d i ó s ! " , si-
no " ¡ h a s t a luego I " Promete formal-
mente volver IMVÍX satisfacción pro-
pia, pues María siente vivas simpa-
t ías por la Habana, y para regocijo 
de sus numerosos admiradores. 
A la aplaudida artista se le t r i -
bu t a r á esta noche un cordial home-
naje con motivo de su despedida. 
Aparte del éxito social de la fun-
ción, asegurado, por tratarse de una 
artista que cuenta con los sufragios 
unán imes de la parte m á s distingui-
da de nuestre público, el éxito a r t í s -
tico no creemos que ofrezca dudas. 
Basta ver el programn de la fiesta. 
1. K l sa ínete de los hermanos 
Quintero "Los «horros del oro", por 
la compañía del Principal. 
íi. La comedia en dos actos, de 
los hermanos Quintero " E l amor que 
pasa", por la compañía del Princi-
pal, y desempeñando Mar ía Tubau 
el papel de Socorro. 
;í. Tonadillas y couplets, por Ma-
ría Tubau. 
•4. fanciones mejicanas, por Sal-
vador Quirós. 
5. Canciones mejicanas y cuba-
nas, por el duetto Muñoz-J iménez. 
j E l papel de Socorro de " E l amor 
qi pasa", es la primera vez que lo 
I interpreta en la Habana Mar ía Tu-
. bau. Es un tipo que se aviene cotí 
' su temperamento, y que en España , 
¡en Méjico y en otros países hispano-
| americanos le ha valido los m á s en-
¡ (ns ias tas aplausos del público y los 
; elogios m á s ferr ier tes de la crí t ica. 
MAÑANA: PUNCION A B E N E F I -
CIO DE SOCOURITO GONZALEZ.— 
La tantas veces v tan justamente 
loada Socorrlto González, ce lebrará 
m a ñ a n a su función de gracia en el 
Teatro Principal. 
Esta fiesta ha causado verdadero 
revuelo entre los asidnos al Princi-
pal. Socorrlto tiene entre ellos admi-
radores ferrientbimos. Estamos por 
decir que todos admiran sin reser-
vas a esa bella mujer, de fuerte tem-
peramento y positiva intuición dra-
mát ica , (pie. no obstante su juven-
tud, sabe prender al público en lo^ 
! he'-M-/os do «u arte. 
Para su "serata d'onore" ha es-
I cogido Soeorrito dos obras de los 
I hermanos Qnhlfero: "Nena Teruel", 
, comedia en dos actos y un epílogo, 
que desde hace f en.po no se repre-
senta en nuestros teatros, y el paso 
de comedia '"Lo que ftú quieras". 
En la tunción t o m a r á n parte los 
principales artistas del Principal. En 
el reparto de "Nena Teruel" apara-
ren los nombres dr Rosa Blaneh. < 
men González, Pilar Fernández , 
Blanca Stewers Matilde foronn 
bel González, Jo sé Berrio, José R i -
vero, Fran claco Robles, (ar los A l -
ha, Luis Llaneza, Antonio Rodrigo, 
Carlos Orellana, Agustín Orrequia. 
Inocente Alonso, Ramón Pardo. Juan 
José Mart ínez y Agust ín Fe rnández . 
"Lo oue tú n ide ra«" «orá d*»«-
empeñado por Socorrito González, 
Carmen (ion/.ález y Carlos Alba. 
D e s é a n o s v auguramos un éxito a 
la tíentil artisla en su función de 
gracia. 
F. I . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WA.CIOHAJA. (Paseo d« Martí ••«nln» a 
San Kafael). 
No betttcfi recibido orograma. 
PAYBEf. (Paseo de Marti «sqnlaa a 
San Joré)^ 
Cotrpañla de Opereta de Esperanza 
Ir is . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tros actos, libro de Brun Guell y 
música del maestro Lao Fall, La Prin-
cesa 4el Dollar. 
PRINCIPAL DE I.A COMEDIA. (Ani-
mas y Znlneta). 
Compañía do comedia de Luis Es-
trada. 
A l is nueve: la comedia El milagro 
del santo, original de Pedro Muñoz Se-
ca . 
Conferencia por la comediúgrafa Ma-
ría Alvarez de Burgos, sobre el tema 
"Divagaciones frivolas". 
Recitación de poesías por la señora 
Alvarez de Burgos. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de zarzuela?, opreetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: el saineto en 
tres cuadros, de Lópze Silva y Fernán-
dez áhaw, música del maestro ChapI, 
La Revoltosa. 
A -hs nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
músiia oe'. maestro Ernesto Ros¡lio, La 
Granjera de Arlés. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compafilí de zarzuela de Arqulrpedes 
Pous. 
A las ocho: el juguete cómico en tres 
cuadros, de Julio A. Díaz, Las delicias 
del veraneo. 
A laa nueve y media: la humorada 
de A. Pous y el maestro Monteagudo, 
Broadway Cabaret. 
AIiHAMBRA. (Consulado esquina a 
"Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: la obra de A. 
Rodríguez y Jorge Aickermann, La 
Garzona. 
A 'as diez y media: la revista de 
Federico Villoch y Jorse Anckermann, 
La Revista sin hilos. 
ACTT7AECDADBS, (Avenida de Bttfflca 
8 y 10) 
A las ocho: estreno de la coi.iedia 
dramáCca en cinco partes, por Gladys 
I Walton, La Orgia; números por le due-
1 to -Tina Clarlsse y Salvador Quirós y 
' bailes por Celinda. 
A las nueve y media: la comedU Un 
día imitado, presentación del dueto Ga-
rrido Gutiérrez y números por Tina 
I Clarlsse y Salvador Quirós. 
G a m i d e G l n e m a t o o r a í o ; 
N i d i e t a s . N i d r o g a s 
Para reducir el exceso de gordura, la 
eiicaces tratamientos, bien locales o gen( 
•noso laboratorio de Parí 
AMISTAD, 39, BAJOS. 
x obesidad, etc., ofrecemos dos 
generales, que proceden de un fa-
APABTTADO 1916. TELP. A-8733. 
t 10 
" E L T R I B U N O D E L A !MR- n a t h a n j o s e n b e r g 
D I P L O M A C I A " 
E Z A V I N 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R . L A M A S B A R A T A 
P R E C I O S 
1 L I T R O $ 2 . 5 0 
_ „ 1 . 3 0 
^ 1 - U n n o DE RUY DE LUGO VIÑA 
W B B E MARIO OARCIA K O H L Y 
orír?111'611' 108 di!?c"r">s <iel orar-
r ^or Prenunciados en España y en 
Sinas ción de Madrid, de 184 pá-
V \ i ' 
I>0« ,SO E l . RJFJMPLAR.—PEDI-
S * 811 AUTOR, SAN LAZARO 
«OVRNTA Y SKIS (altos). 
15-t 3 
A B E L A R D O T O U S 
Esc ih U S de Sumar, Calco lar .f 
«os. T' A1(lu>lerej, Ventas a p l v 
t* lT í n8 trabaj0s 
e arreglo la suya 
son prarantl-
leLf_Presto una máqu ina Dien-
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Nathan Rosenberg, Jefe de Ex-
portación de la importante casa nor-
teamericana Taylor Clapp and Beall 
y ventajosamente conocido en nues-
tros círculos comerciales, se ha re-
cibido recientemente de Doctor en 
Derecho ep la ciudad de Nueva York 
lo que gustosos comunicamos a sus 
numerosas amistades en este pais. 
El señor Rosenberg que goza de 
generales s impat ías entre el alto co-l 
mercio de exportación de New York , ' 
ha sido calurosamente agasajado por 
su reciente triunfo. 
En e' próximo mes de ju l io el se-
ñor Nathas Rosenberg se propone 
embarcar para Cuba, donde piensa 
descansar una corta temporada. | 
FeTcitamos sinceramente al nue-
vo abogado y le deseamos toda c'ase 
de éxitos en su nueva profesión. 
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APOX.O y DO*A. (J*a4s a«J KOBU) 
A las seis y a las ocbo y media: La 
recta final, por Douglas Me Lean. 
A las ocho y media: Los cimientos, 
por Llonel Barrimore. 
CAPITOLIO (Industria asqulna a San 
Joaé.) 
De una y media a cin^o: Delicias del 
aeroplano, por Harry Pollard; El Am-
bclos, por Ivo Dawsen; la comedia Ha-
rold Lloyd sin pantalones; el drama 
Jugando con el honor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: ís treno de la revista con las ca-
rreras Heraldo Guanajay Artemisa; la 
comedia Delicias del aeroplano; estreno 
de la cinta Peligro a la vista, por Ri-
chard Talmadge. 
De «lete y cuarto a nueve y media: 
Harold Llyod sin pantalnes y Jugan-
do '•on el honor. 
CAMPOAMOB. (Plaza &« Albear). 
A 'as nueve: la comedai de los her-
manos Quintero El amor que pasa, por 
María Tubau. Canciones cubanas y me-
jicanas por Salvador Quirós: números 
por el dueto Muñoz-Jiménez y fin de 
fiesta por María Tubau. 
De once a cinco: las comedías Su 
futuro nuero y El repórter; la revista 
Xoveaddes intrenacionales y el drama 
La nueva maestra., por Shirley Masón. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho: La nueva maestra. 
A las cinco: el drama Ricardo Cora-
zón de León. 
FAUSTO. (Paseo da Martí asquina a 
Colón). 
A ias cinco ycuarto y a las nueve y 
tres ouartos: E l hombre 3e pidera y la 
rvels^a De Burdeos a Londres. 
A las ocho y media: Esposa de nom-
bre solamente, por Florence Dixon y 
Edmund Love. 
TRIARON. (Avenida Wllaon entra A 
y pnseo, "Vedado) 
A las ocho: Pare los caballos, por 
Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Espinas y azahares, por Este-
lie Taylor y Kenneth Harían. 
INOIi ATERRA. (General Carrillo y 
Estrada Palma). 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve: estreno del drama en siete 
actos Mártir de la belleza, por Antonio 
Moreno y Cullen Moore. # 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartso y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta de aventuras en seis actos 
Kl ilnete fantasma, por Jack Hoxie. 
A l^s seis y tres cuartos: El recla-
mo del diablo. 
A las tres y cuarto: ¿l reclamo del 
diablo. 
NIZA. (Prado entra Teniente Rey y 
San José). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 9 y 10 de El disco de fue-
go; "1 drama en siete actof El terre-
moto, por Lon Chaney; el drama La 
marca leí amor y la revista Novedades 
Internacionales. 
WlLSOlí (Oeneral Carrillo y Padre 
Tárela ) . 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en siete ac-
tos Mártir de la belleza, por Antonio 
Moreno y Cullen Moore. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis actos El crisol de la conciencia, 
por Elsie Ferguson. 
GRIS. (E. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: El vaquero 
errante, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Compre un terreno y la cinta 
Casi una señora, por Gladys Walton. 
LIRA. (Industria 7 San José) . 
Funciones de dos y media a cinco; 
a las cinco y media y a las ocho y 
media. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
OLIMPIC. (Avenida WUson esquina » 
X , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Todo una dama, 
por Mae Mash. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
| y m*dia: E l amor libre, por Corinne 
Grlfflth, Miss Dupont, Conway Tearle, 
H^rry Meyers y Dorys May. 
IMPERIO. (Estrada Palma entra Ani-
mas y Consulado). 
De -'os a cinco: El nido del diabl, por 
William Farnum; epslodio 20 de Sonan-
do el tuero; El carro de plata, por Ear-
le Williams. 
A las cinco: La Emancipada. 
A 'as ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las nueve: episodio 20 de Sonando 
el cuero. 
A las nueve y media: una einta có-
mica. 
A las diez: La Emancipada. 
VERDUK. Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las ocho y cuarto: Sin pérdida de 
tiempo, por Fred Stone. 
A las nueve y media: Por tí, hijo 
mío, por Al Star Carr. 
A las diez y media: Socorro, socorro, 
por Max Linder. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N ; ! 
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M O S Q U I T E R O S 
H A B A N E R A S 
EN LAS TERESÍANAS 
M A U E L E I N E ME.NOt A L 
O sufra durante el descanso, las 
molestias de los mosquitos, 
que además de ser mortificantes estos 
insectos pueden acarrearle graves da-
ños a su salud. 
En el surtido que presenta El En-
canto seguramente encontrará el mos-
quitero de calidad, tamaño y precio 
que a usted le conviene: 
DE MUSELINA 
90x150 (cama de n iño) , $1.50. 
100x200 (cama individual), $2.25 
125x200 (medio camera). $2.75. 
150x225 (cama ca re ra ) , $3.00. 
# # 4¿ 
DE PUNTO DE HILO 
90x150 (cama de n iño) , $3.00. 
100x200 (cama individual), $3.90. 
\T\ 200 (medio camera), $4.25. 
150x225 (cama camera), $5.00. 
De tamaño especial, $6.00. 
Mosquiteros con aparato portátil , 
desde $6.50. 
Mosquiteros con aparato redondo 
o cuadrado: « 
Medio cameros, $5.00. 
Cameros, $5.50. 
G r a n V a r l e ú a ú e n ñ n í G i i l o s P a r a R e o a i o 
Objetos d(? plata, Porcelanas de. Sevres, y el más completo surtido 
en JOYERIA. 
9> San Rafael n i im. 1 
Te lé fo ro : A-3303. 
Madeleine. 
Linda cr ia tura . 
E l amor y la a legr ía de sus padres, 
el señor Guati G. Menocal y su es 
posa, la interesante dama Ninina 
Just iniani . 
Su retrato, que embellece esta pá-
gina, la presenta tal como hizo su 
primera comunión . 
De blanco. 
Con las simbólicas galas. 
Su semblante, con el candor y la 
dulzura de la edad, refleja la emo-
cióh del sublime instante en que la 
adorable y adorada niña iba a reci-
bir el pan eucar í s t i co . 
Fué en la Capilla del Colegio de las 
Teresianas, oficiando Monseñor Pe-
dro González Estrada, venéra le Pre-
lado de la Diócesis de la Habana. 
Madeleine lia repartido preciosas 
estampitas en recuerdo de su prime-
ra comun ión . 
La que recibo es del Carmen. 
Gracias, encantadora! 
econfimlco, pero selecto. 
El nombre de nuestra caea es una garantía 
da lo moderno y selecto del equipaje que ven-
demos. Todo cuanto qui ra en equipaje. 
Equipaje 
nombre de 
Baúles escaparates a $23 
o n x c x ( L a 
n x m a c t c 
OBISPO Y CUBA m 
le o importancia, refir ió 
lítica general do la Zona 611 la 
Art ículo 8o. E l fune: 
sular encargado hasta el ní!r io Con. 
la intervención local gener?,86?16 ^ 
dor a sumi rá las funciones Lf6 ^ 
gado de la Sección civil ?eI «H, 
vención cerca de la Coman^e Iater. 
neral de Meli l la . y en ^ 
y a t í tu lo de asesor de a^, tde ^ 
Majzen y adminis t ración dei 1°' ^ 
torado, t o m a r á parte del «'v ot<*-
do mi l i ta r de Intervención rpJ^0^ , 
a^que ee refiero el artículo p ^ l ' ' . 
Ar t ículo 10. E l Alto 
«•1 antep 
correspon. 
mo ejercicio económico la.* 
Has cuyo establecimiento Spa 
do por la imnlanWiA, , j er exisi. 
inc lui rá en el t royect? ?ll8arIo 
supuesto rr diente al pr6* 
i i  i  iíróxi. 
Plaatl. 
por la i m p l a n W i ó n ^ d r i L 6 
vicios r que se refiere el ^l8et" 
Producto de dist inción Á A í í 7 í l 
Café de " E l Bombero" / i " T V « O 
Per su aroma y po,!- su calidad extra fuerte. 
VIVERES FINOS. ' GALIANO 120. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L 
Anoche, el viento, pegando en los 
cristales, no me dejó dormir. Esto 
me recordó mis gratos insomnios de 
hace tres años, cuando habitaba yo 
en el faro de las, Sanguinarias, al lá 
abajo, en la costa de Córcega, a la 
entrada del golfo de Ajaccio. 
Un bello rincón que encont ré para 
meditar y estar solo. 
Figuraos una isla rojiza y de sal-
vaje aspecto; el faro en una punta, 
y en la otra una vetusta torre ge-
novesa, donde en mi tiempo vivía 
un águi ia . Ab«jo, a orillas del agua, 
las ruinas de un lazareto, invadido 
todo él por las hierbas. Luego ba-
rrancos, malezas, grandee roca^ y 
algunas cabras montaraces; por úl-
timo, allá arriba, muy en alto, entre 
un torbellino de aves marinas, la 
casa del faro, con su plataforma 
de mampos te r í a blanca, donde los 
torreros se paseaban de acá para 
allá, la verde puerta ojival , la torre-
cilla de hierro fundido, y encima la 
gran linterna de facetas que relum-
bra al sol y echa luz hasta durante 
el d í a . . . . He aquí la isla de las 
Sanguinarias, ta l como he vuelto a 
verla en mi imaginación anoche, al 
oir el h u r a c á n ; aquella isla encan-
tau'i donde iba yo a retirarme al-1 
gunas veces,, cuando necesitaba aire 
libre y soledad. 
Cuando soplaban el mistral o la 
tramontana con excesiva violencia, 
s i tuábame entre dos peñascos al 
borde d j l agua, en medio de las go-
letas, d i Tos mirlos, de las golon-
drinas, y allí me estaba todo el día, 
e nesa e.'pecie de estupor y delicioso 
anonadamiento que da la contem-
plación del mar. ¿No es cierto que 
conocéis esa grata embriaguez del 
alma? No se piensa, ni s.e sueña . To-
do el ser se os escapa, vuela, se 
disipa. 
Los días de viento fuerte, no pu-
diéndose estar a orillas del agua, 
ence r rábame en el patio del lazare-
to, un patio pequeño y melancóli-
co, todj él embalsamado por el ro-
mero y el ajenjo silvestre; y allí, 
arrimado al lienzo de las vetustas 
paredes, de jábame invadir por el 
vago olor de abandono y de triste-
za que flotaba con loa rayos del sol 
entre los aposentos de piedra, abier-
tos por todas partes como tumbes 
antiguas. 
Hacia las cinco, el portavoz de los 
torreros me llamaba para comer. 
Tomaba entonces un senderito es-
carpado a pico entre los matorrales, 
suspenso encima del mar, y me vol-
vía lentamente al faro, girando la 
Vista a cada paso hacia aquel in-
menso horizonte de agua y de lu¿, 
que parecíiíi ensancharse conforme 
iba yo subiendo. 
Desde lo alto, era encantador. 
Aún me parece ver aquel magnífico 
comedor, d^ anchas losas, paramen-
tos de encina, la "bouillabaisse" hu-
meante en medio, la puerta abierta 
de par en par al blanco terrado, y 
los resplandores del Poniente que lo 
i n u n d a b a n . . . . E s p e r á b a n m e allí, 
para ponerse a la meta, los torreros. 
Eran t'-es: uno de Marsella y dos 
de Córcega; los tres pequeños, bar-
budos, con el mismo rostro curtido 
y resquebrajado, e idéntico "pelo-
ne" (gabán) de pelo de cabra, pe-
ro de porte y humor enteramente 
opuestos entre sí. 
Por el modo de v iv i r de aquellas 
gentes, comprendíase en seguida la 
diferencia de ambas razas. E l mar-
sellés, industrioso y vivo, siempre 
atareado, en continuo movimiento, 
recor r ía la isla desde la m a ñ a n a a la 
noche, cultivando, pescando, reco-
giendo huevos de "gouailles", em-
boscándose entre los matorrales pa-
ra o rdeña r una cabra al paso; y 
siempre en vías de hacer un al iol i 
o de guisar alguna "bouillabaisse". 
Los corsos, fuera de su servicio, 
no se ocupaban absolutamente de 
nada; cons iderábanse como funcio-
narios, y pasaban todo el día en la 
cocina jugando Interminables parti-
das de "scopa", sin interrumpirlas 
más que para encender de nuevo las 
pipas con aire grave, y para picar 
con tijenas en la palma de las ma-
nos grandes hojas de tabaco verde . . 
Por lo demás, marsel lés y corsos 
eran tres buenas personas, sencillos, 
bonachones y lle.nós de miramientos 
con su huésped, aunque en el fondo 
hubiera de parecerles un señor muy 
extraordinario. 
¡F igúrense ustedes: i r a, encerrar-
se en el faro por su gusto! . . . ¡Y 
ellos, que encuentmn tan largos los 
días, y son tan feMces cuando lea 
toca la vez de bajar a t ierra! 
En la buena estación, esa gran ven-
tura les llega todos los meses. Diez 
días de t ierra firme por treinta de 
faro: h s ahí lo que dispone el re* 
glamento. Pero con el invierno y los 
grandes temporales, no hay regla-
mento que valga. Arrecia el vanda-
val, suben las olas, las Sanguinarias 
están blan ;as de espuma y los to-
rreros de servicio permanecen blo-
queados doi o tres meses consecuti-
vos, algunas veces hasta con terr i-
bles circunstancias. 
—Caballero, oiga usted lo que me 
sucedió a m í — m e contaba un día el 
viejo Bar to l i , mientras comíamos—. 
He aquí lo que me ocurr ió hace 
cinco añoz en esta misma mesa don-
de estamos, una tarde de invierno, 
como ahora. Aquella tarde sólo es 
t ábamos dos en el faro: yo y un 
compañero llamado T o h é c o . . . . El 
otro compañero estaba en tierra, en-
fermo, ^on licencia, no recuerdo 
bien. . . Acabábamos de comer, muy 
tranquilos. . . De pronto, cá t a t e que 
mi camarada deja de comer, me mi-
ra un momento con unos ojos pica-
ros, y ¡paf!, se cae encima de la 
mesa, con los brazos adelante. Me 
acerco a él, le l lamo: 
" ¡Oh , T o b é ! . . . ¡Oh, T o h é ! . . . " 
Viene de la primera página 
misario en cuantos asuntos tengan 
relación con el desarrollo de la mi -
sión interventora llamada a ser ejer-
cida cerca de las autoridades indí-
genas en las regiones no pacifica-
das totalmente. E l jefe de la Sec-
ción Mi l i t a r de In te rvención centra-
lizará en la oficina de su cargo to-
dos los asuntos que se relacionen 
Nada; ¡es taba m u e r t o ! . . . . ¡Figú-
rese usted qué emoción! Más de una 
hora estuve estupefacto y tembloro-
so ante aqi.el cadáver : luego, de re-
pente, se me ocurre esta idea: " ¡ Y 
el fa ro!" No tuve tiempo más que 
de subir a la farola y encender. La 
noche estaba ya encima. . . ¡Señor, 
qué noche! E l mar y el viento no 
tenían sus veces naturales. A cada 
instante parec íame que alguien me 
llamaba en la escalera. . . Y ade-
más, ¡una fiebre, una sed! Por nada 
del mundo me hubiese usted hecho 
b a j a r . . . . ¡Me daba tanto miedo el 
difunto! Sin embargo, hacia el alba 
me en t ró un poco de án imo. Llevé 
a mi compañero a su cama, le eché 
la sábana encima, recé un poco y 
fui a escape a dar señales de alar-
ma. 
Por desgracia, había mar gruesa 
y de fondo; por m á s que l lamé y 
l lamé, nadie v i n o . . . . Y yo a solas 
en el faro con mi pobre Tchéco, ¡sa-
be Dios por cuán to tiempo! . . . Es-
peraba poder conservarle conmigo 
hasta la llegada del barco; pero al 
cabo de tres días era de todo punto 
impos ib le . . . ¿Cómo a r r eg l á rme la s? 
¿Llevar le fuera? ¿ E n t e r r a r l o ? La 
roca era demasiado dura; ¡y hay 
tantos cuervos en la isla! Daba pena 
abandonarles aquel cristiano. En-
tonces pensé en bajarlo a uno de 
los departamentos del l aza re to . . . 
Toda una tarde me llevó aquella 
triste faena, y le respondo a usted 
de que me hizo falta valor. . . . ¡Mi-
re usted,, caballero! Es hoy a ú n , y 
ouando bajo a esa parte de la isla 
una tarde de ven ta r rón , me parece 
que todavía llevo a cuestas al d i -
funto . . . . 
¡Pobre viejo Bar to l i ! Sudaba sólo 
al pensar en ello. 
Alfonso DAUDET 
con las Intervenciones y Oficinas de 
Información de las regiones antes 
mencionadas, así como todas aque-
llas cuestiones que afecten al régi-
men y actividad de las mehallas, 
barcas y d e m á s núcleos militares In-
dígenas dependientes del Majzén. 
Art ículo 3? En el plazo más 
breve posible seña la rá el Al te Co-
misario del Gobierno aquellas cir-
cunscripciones o zonas que, por ha-
llarse del todo pacificadas y prepa-
radas para el establecimiento de un 
rég imen preferentemente civU, de-
be rán desde luego ser sometidas a 
él, de conformidad con la orienta-
ción seña lada en los ar t ícu los ter-
cero y cuarto del Real decreto de 
16 de septiembre de 1922. 
Art ículo 4? E l Al to Comisario 
aconse ja rá al Jalifa las medidas 
oportunas para la reorganizaci6n 
de las mehallas dependientes del 
Majzén, con arreglo al tipo y es-
tructura de la de Te tuán . Los je-
fes y oficiales españoles de las mis-
mas t e n d r á n el ca rác te r de instruc-
tores, y en das regiones no pacifica-
das totalmente,, e jercerán , hasta la 
ca tegor ía de capi tán inclusive, la 
doble función interventora y de 
mando mi l i t a r . 
Las atribuciones dol Al to Comisario 
y de los Comandantes Generales 
Art ículo 5? E l Al to Comisarlo 
aconse jará al Majzén la promulga-
ción de las disposiciones oportunas 
para que, investidos los comandan-
tes generales de Ceuta y Meli l la de 
las funciones de inspectores genera-
les de las fuerzas jalifianas enclava-
das en su jur isdicción, pueda el 
mando mi l i t a r de cada región ejer-
cerse sin menoscabo alguno y con 
caracteres de generalidad, bajo las 
órdenes e inspección del general en 
jefe del E jé rc i to de operaciones. 
Art ículo 6' En tanto s»í halle el 
Al to Comisario ausente del terr i to-
rio oriental, se rá el comandante ge-
neral de Mel i l la quien, en su nom-
bre y por delegación suya, ejerza y 
di r i ja transitoriamente en aquella 
zona' la función interventora llama-
da a ser desempeñada cerca de la 
autoridad ind ígena , la cual, a su 
vez, podrá continuar siendo asumi-
da por un Amel , investido de los 
oportunos poderes del Majzén. 
Art iculo 79 En la función ínter-
decreto, indicando el e m p l a z ? ^ 
to de las fuerzas militare^ ^mle,1• 
dintes del Majzén y de las n f , 6 ^ 
prineipales y subalternas- dnt 3 
a cada uno de estos Centro* 
personal estrictamente i n d w ^ 
ble, y teniendo en cuenta DaLn!a-
terminar su diferente e3tructura , 
ca rác te r diferente de la acción V 1 
mada a ser ejercida en cada ln 
lidad, según que se halle o no a*' 
puesta a ser sometida al r ^ i ^ 1 * " 
preferente c iv i l . iesiinea 
Art ículo 11. En tiempo oporti, 
no, pero con la máxima urgencia 
r edac t a r án por la Al ta Comisará86 
se some te rán previamente al r y 
bierno las instrucciones o norm 
con arreglo a las cuales habrá d 
desarrollarse la gestión de los ln 
terventores. En ella habrá de señ* 
larse la diferente labor que debp 
rán desarrollar, según que la c¿ 
marca en la que ejerza su jurisdic' 
ción se halle o no completaments 
pacificada. 
Art ículo 12. Quedan derogadas 
todas las disposiciones que se opon-
gan a lo establecido por el presen-
te Real decreto, para cuya aplica! 
ción podrá el Al to Comisario dictar 
los reglamentos o aconsejar el ja-
ventora delegada que por el presen- l i fa la promulgación de los dahires 
1 queestime oportunos. 
Dado en Palacio a once de maro 
de mi l novecientos veintciuatro.^-
ALFONSO.—El presidente del Di-
rectorio Mi l i t a r , Miguel Primo de 
Riveí-a y Orbaneja. 
A.| Pé rez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
te Feal Decreto y en ausencia del 
alto comisario, se atribuye al coman-
dante general de Meli l la , le as is t i rá , 
en calidad de organismo asesor y au-
xi l iar de despacho, un "Negociado 
mi l i t a r de in te rvenc ión regional; mi -
sión especial ís ima de dicho Negocia-
do y materia de su directa responsa-
bilidad será la de informar diaria-
mente a la A l t a Comisar ía de cuan-
tas noticias y asuntos de in te rés se 
relacionan con la acción intervento-
ra en el Rif, proponiendo además la 
urgente consulta a Te tuán en cuan-
tos casos puedan tener, por su indo-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Sombreros de Verano 
Kormas con todo el Chic Parisién. 
Colores de acuerdo con el último grito de la mo-
da. Estos son los 'rasgos salientes de los sombreros 
que he recibido. 
Agradeceré su visita. 
si tiene herpes o cualquiera 
otra empclím de la piel, uso 
el JABON MKDICINAIi Y DE 
TOCADOR DE SAXE8 DE 
AGXXA DK CAR ABAÑA. 
Cuando se lave con él, deje la 
espuma un rato (basta secarse) 
solare la parte enferma. Kste 
tratamiento repetido algunos 
días curará. radicalmente la 
erupción más rebelde. 
En todos los casos, el éxito 
será. má,s rápido tomando por 
las mañanas DOS CUCHARA-
DAS de AGUA DK CARABA> A. 
C 5335 1 t 11 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo.5 modelos. Bodegas, Camarotes, Maleta, 
maletines. Sombrereras, Neceseres a precias bajos. 
E L M O D E L O D E , P A R I S 
Padfe Várela n ú m e r o 95, entro Salud y Zanja 
TELEFONO A-8a80 
c 5328 al t 2 3 t - l l 
M S D E S E O A Y C J I S A S F I N A S 
Una novedad para los jóvenes ele-
gantes. . 
Nos referimos a los preciosos tra-
jes de seda pura para caballeros que 
hay en el "Bazar Inglés" , Avenida 
de I ta l ia y San Miguel . 
Son trajes confeccionados con es-
mero y cortados a la ú l t ima moda, 
^ i n embargo, su precio e1? muy ba-
rato: ¡a | 1 9 . 9 9 ! 
Cuando pase por la popular casa 
no deje de ver estos magníf icos tra-
jes de seda pura para caballeros. 
he g u s t a r á n . 
C O R T E 
V E S T I D O 
ACABAMOS DE RECIBIR E L MAS ESPLENDIDO SURTIDO DE 
VOILES FLOREADOS Y BORDADOS, FRANCESES Y SUIZOS; LOS 
QUE OFRECEMOS A NUESTROS FAVORECEDORES EN VENTA ES-
PECIAL POR ESTE MES A L INFIMO PRECIO DE TRES PESOS COR-
TE DE VESTIDO. 
" E l Correo de París n O b i s p o 8 0 T l f . A - 3 2 6 0 
alt ;t-3 
F O L L E T I N 18 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la Mbrerla y Papelería 
"Cervuatoa" üe Vcarda Ve.oso, Ca-N 
llano 62 
(Continúa) 
las ruedas de un sillón ; se oyen otras j 
voces. 
—¿Sales o no sales? 
Sale Acus t ín ; bajo los tilos están , 
Ana María, doña Margarita, Pedro 
y Manuela. 
—Hemos venido a bacerte una v i -
sita y a merendar contigo. 
— ¡Qué olvidadas nos tienes, eran-j 
dísimo picaro I 
—No te quejes, abuela; ea la t i - j 
ran ía del arte. 
— ¿ T e burlas? 
—Dios me libre. ¿Qué somos nos-| 
otras frente a la belleza inmortal?! 
— P e r d ó n para la belleza v para 
mí. 
— ¡Viva la belleza! 
Todas las voces suenan a risa, y! 
en e l ' a i re libre, tan vibrante y tan I 
lleno de aroma, se espacian y adquie-l 
ren una vaguedad e t é rea ; los pája-
ros se desgañi tan entre las copas de 
los t i los . 
— ¿ E i t o r b a m o s ? ¿Es t abas traba-j 
jando? 
—No; hace ya un buen rato que i 
se ha ido la modelo. 
¡La modelo! Doña Margarita sej 
cree en el caso de hacer un mohín • 
reprobador. 
— Y a estamos con la túnica , abue-! 
la; no te escandalices. 
Todos sin motivo se echan a re i r . 
— A merendar. 
Manuela ha tendido en la mesa de 
piedra el mantelillo tan blanco, tan 
bordado, tan lleno de encajes; en el 
centro, un cestito de frambuesas; el 
cestito es de plata y la fruta está 
graciosamente colocada sobre una 
capa de hojas verdes: pan, mante-
quilla, nata; dulces y chocolate pa-
ra la abuela y Pedro, te y empere-
dados para los nietos. El hervidor 
rompe a borbotear. Manuela es un 
primor para hacer c'vocolate; sabe 
batirle con arreglo a intrincadas ma-
temát icas , retirarle a tiempo, cuan-
do empie/a n b^rvir , las tres vS-
ces q u e j ó n de r igor ; servirle reb-
sante de espuui , .oo bizcochos es-
tán dorados, tiernos; el agua de na-
ranja, en su punto de frescura y de 
dulce. 
no se acuerda uno de nineuna pena. 
¿A qué hora te has levantado hoy? 
— A las nueve v media. 
— ¡Here je ! A las seis ya estaba 
yo en pie ¡he dado un paseo más 
rico por el m o n t e . . . 
—Es que anoche me acosté muy 
tarde. 
— ¿ A las cnce? 
— A la una. 
— ¿ Y qué estuviste haciendo?— 
pregunta in t r igad í s ima la abuela, 
que no recuerda haberse acostado 
en su vida después de las diez. 
—Nada: hacía una noche hermosí-
sima; a ias once salió la luna ha-
bía un poquito de niebla, cantaba... 
— ¿ U n ru i señor? 
— U n cuco; todo el j a rd ín tenía 
un aire de misterio que me reclrda-
ba los maravillosos parques de Lon-
dres. 
—No digas—interrumpe la abuela 
i n d i g n a d í s i m a — q u e mi j a r d í n te 
recuerda uada de quella t ierra; con 
aquella:> nieblas, a jue l t r a j ín y 
aquel humanazo; dicen que hay días 
en que no amanece. 
Agus t ín se r íe . 
—Te aseguro que los amaneceres 
de mayo en Londres son tan her-
mosos como en tu j a rd ín , y que hay 
allí más pá jaros que en ninguna 
parte. 
— ¿ M á s pá jaros? 
— M á s pájaros , y de los que can-
tan, t r inan y silban a todas horas; 
nunca he oído más flautas entre el 
ramaje. 
— ¿ Q u é ramaje, n iño? ^ 
— E l de los parques y jardines que 
están sembrados por toda la ciudad. 
—Vea usted—dice Pedro, un tanto 
confuso—; yo creí que al iá todo 
eran fábricas, y me figuraba que el 
ruido no dejar ía oir a los pá jaros . 
Agust ín explica cómo el ruido y el 
humo es tán sólo en el centro de la 
ciudad, y cómo hay en ella tantos 
barrios quietos, floridos, donde cada 
casa tiene dos jardines, con á rbo-
les desmelenados y praderas de cés-
ped; hab ía de los parques platea-
dos a bruma, con más praderas y 
con más árboles , con lagos, con hon-
das perspectivas donde asoman fan-
tasmas de palacios, donde corren n i -
ños y perore, donde paseanlindfsimas 
mujeres. 
—Por qué las mujeres inglesas 
—acaba diciendo—son las más deli-
cadamente bonitas y elegantes del 
mundo. 
— A r r á n c a l e los ojos Ana María 
—gri ta la abuela. 
—Ana Mar ía parece inglesa— 
afirma Agust ín . 
—Vea usted cómo lo arreglan to-
do los hombres. 
— M i madre lo era—dice Ana Ma-
ría. 
—Es verdad, y hablaba una len-
gua de pá ja ro . ¿Hablan así en Lon-
dres todas las mujeres? 
—Todas, abivela. 
— S e r á curioso. • . 
—De veras asusta—dice Manue-
la—pensar que hay un país donde 
nadie le l lama al pan pan. 
Y en lo más hondo de su corazón 
compadece a aquellas pobres gen-
tes, a quienes sin duda les cuesta 
muchís imo trabajo entenderse. 
— ¿ T ú l iablás inglés Anita?—pre-
gunta Agus t ín . 
— ¡Qué ha de hablar, hombre! 
—interrumpe la abuela, casi escan-
dalizada. 
—He aprendido a leer y traducir 
con los libros de la pobre m a m á ; 
pero nunca he podido hablar con na-
die; así es que no sé; es una lengua 
muda que tengo para mí sól i ta , para 
leer y pensar; pero n i figurarme 
puedo cómo suena. 
Yo puedo enseña r t e , si quie-
res—dice A g u s t í n — ; me sucede lo 
contrario que a t i ; ap rend í u hablar 
de oído, y apenas he leído nunca; 
cambiaremos lecciones. 
-^-Digo que sabe a gloria—afir 
ma Pedro. 
—Estos n iños son unos infelices 
—dice la abuela—. Preferir a esta 
bendición de chocolate ese cocimien-
to deslavazado. 
—Si vieras—protesta Ana María 
— l o rico que es tá con un poco de 
nata; dame el dulce, Manuela, para 
poner un poco sobre el pan con man-
teca. 
— ¡Qué horror!—exclama doña 
Margarita—. Mantequilla con dul-
ce. . . ; ¿dónde se estila eso? 
—Dice Agus t ín que en Alemania, 
y e s t á muy bueno—responde Ana 
María, pasándose golosamente la len-
gua por los labios—. ¿Quieres pro-
barlo? ¿Y tú , Pedro? 
Doña Margarita no quiere probar-
lo. Pero acepta, por cortesía , y afir-
ma que, en efecto, sabe muy bien. 
—Pedro, Pedro—amonesta la an-
ciana^—, no te me vayas a contagiar 
tú t a m b i é n con ese par de locos; no-
sotros dos debemos guardar la t radi-
ción. 
— L a t rad ic ión—dice Agus t ín—es 
una cosa muy bonita para inspirar 
leyendas, que luego uno se da el gus-
to de leer si amor de la lumbre, ro-
deado de todas las agradabi l í s imas 
innovaciones modernas, sentado en 
un sillón inglés , tomando, precisa-
mente, el té con mantequilla dulce, 
atizando los troncos. . . 
— ¿ Q u é vas tú a hablar ahora de 
lumbres y de troncos?—interrumpe 
Ana Mar í a—. ¡Pensa r en las lum-
bres en el mes de mayo! ¡Aire libre, 
luz clara, a legr ía frambuesas! ¿Quién 
quiere frambuesas? 
Todos quieren, porque huelen a 
gloria. 
— Y saben a felicidad—dice Agus-
t ín . * 
—Saben a sueño de sabor—dice 
Ana María . 
—Son oel huerto de Pedro—ex-
plica Manuela;— y tienen fama en 
todo el lugar. 
Pedro se ruboriza, como si el aro-
ma de las frambuesas fuese un mé-
r i to suyo personal ís imo. 
— ¡Cómo le gustaban a mi pobre 
difunta!—dice para ocultar el r u -
bor. 
— A tu pobre difunta más le gus-
taba venderlas que comerlas—dice 
la abuela, que, cuando está contenta, 
es implacable con los recuerdos sen-
timentales de los d e m á s — ; ' ° iu^g 
más interesada y cicatera no la 
conocido! 
— L o suyo tenía , si señora---reS] 
ponde dóci lmente el sacristán . P* 
ro era muy buena mujer. 
— P o d í a no haberlo sido contigo-
que eres un pedazo de Te(luesof.'̂ &. 
Pedro no comprende si la a í l ^ i 0 
ción de la vieja es censura o e i o g -
—Se haco lo que se puede—a1 
con aire de modestia. 
Ana María se ecba a reir. 
• — ¡ A y ! Pedro, Pedro, vales u n ^ 
soro. ¿No meriendas tu nao», 
nuela? 
— N o ; gracias, señorita. ibie 
Manuela tiene la i0001?? ,^ »» 
venidad de no cmer en P"3" Ben-
la cocina j a m á s se la ha ^ eB 
tada a la mesa: no se desaJ" ía' ra-
otros tiempos Agustín le 1 ntaba 
biar diciéndole que se a» 
en secreto con «anSre ¿ijas, P6' 
— ¿ Q u é ha sido do tu^__u ^cuer -
dro?—pregunta Agustín • j ^ . . 
do que eran las tres ^ u y f s0iaS 
—Descaradotas como eu* 
—dice la abuela. eBt¿o 
—Las tres se han casado, y 
en los Madriles. p a d r ^ 
— Y no se acuerdan d® Bñu ^arga" 
argumenta implacable do" 
r i ta . ,„ cn padre--' 
— S í . ^ acuerdan de f"e poco !« 
defiende Ana ^ ^ ' « ^ 0 3 ^ 
enviaron retratos de tono 
tos. 
i También le recomendamos que si 
[tiene que hacerse camisas, se las 
encargue en el Departamento de Ca-
miser ía del "Bazar Inglés" , Avenida 
de I ta l ia y San Miguel . 
La casa cuenta con un experto ca-
misero y el surtido de telas para ca-
misas es tan extenso, como nuevo > 
bonito. Hay pintas de fantasía que 
no encon t r a r á usted en ninguna otra 
camiser ía de la Habana. 
Los precios de las camisas a la 
¡orden son reducidos 
1 I t ' - l l 
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H A B A N E R A S 
LA VELADA 
Una solemnidad 
EN el magnifico surtido de mue-bles para niños que ofrecen 
los Almacenes Fin de Siglo, figuran 
las andaderas: muy curiosos aparatos 
en que se coloca al niño para que 
aprenda a andar sin caerse. 
Están provistas de un asiento sos-
tenido por cuatro correas que permi-
ten un ligero balance. 
Y tienen un juego de bolas de va-
rios colores. 
En suma: un mueble útil que es a 
la vez divertidísimo juguete. 
CUARTO PISO 
A L M A C E MES 
S E D A E S P E J O B L A N C A 
La velada del viernes. 
Homenaje a la memoria del ge-
neral José Miguel Gómez al cum-
plirse el tercer aniversario de su 
muerte en la fecba del 13 de Junio. 
Se celebrará en nuestro gran 
teatro Nacional con arreglo a nn 
programa seleccionado felizmente. 
Obra de dos damas. 
Dignas de aplauso por igual. 
Son las señoras María Luisa Sán-
DEL VIKKN KS 
cbez de Ferrara y Lita S. de PennP7-
no. 
Habrá números de concierto, dis-
cursos y recitaciones de poesías por 
elementos valiosos de nuestro mun-
do artístico e intelectual. 
La Comisión Nacional del Monu-
mento al Mayor General José Miguel 
Gómsz, reunida en la casa de Prado 
110, B, altos, es la encargada de dis-
tribuir las localidades. 
No se harán recolectas." 
Ni dentro ni fuera del teatro. 
PAGINA CINCO 
" d e g ü i n e s 
NECROLOGIA 
E l pasado sábado recibieron cria 
tiana sepultura en el cementerio lo-
cal los restos del que fué hace algu-
nos años Jefe de Comunicaciones en 
esta villa, don Joaquín Hidalgo, per-
sona muy bien querida. 
Reciban con estas líneas sus hijoí 
y demás familiares el testimonio da 
nuestro pésame. 
RUMBO A EUROPA 
Despedidas tras despedidas. 
Un tema fijo. 
E l señor Pío R. Espinosa y,seño-
ra, la distinguida dama América 
Pellicer, han embarcado en el vapor 
Toledo con dirección a Europa. 
ARTURO DE 
Un duelo más. 
¡Son tan repetidosI . . . 
Ha dejado de existir en su ca-
sa de esta ciudad, el Chalet Artu-
ro, un antiguo funcionario de la ma-
gistratura cubana, el doctor Arturo 
de la Rosa. 
Van en unión de los jóvenes espo-
¡sos Rafael García Bango y Ada Es 
pinosa. 
j Viaje de recreo 
i Que les deseo muy feliz. 
LA ROSA 
Su esposa, la señora María Lui-
\ sa Armenteros, es la hermana de 
nuestro Ministro en Roma. 
Reciba mi pésame. 
Enrique POXTANILLS. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S 
B E calidad insuperable le ofrecemos el mayor surtido en I objetos de finísimo metal plateado, propios para el co-
medor, toilette, etc. Gran variedad de modelos y precios de 
indiscutible ventaja. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Cbjetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Tenemos, también, al mismo precio, los colores si-
guientes: Coral, Turquesa, Salmón, Gris, Jade, L i -
la, Mostachi, Pastel, Beis, Tabaco, Candela, Oro Vie-
jo, y Negro. 
¡ A D V E R T E N C I A ! 








J O Y E R I A 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
ARTISTICA 
Anuncios TRUJILLO MARW 
Febrero 18 do 1624. 
PPARTAMENTO DE VETERINA-
RIA Y ZOOTECNIA. 
OOXS1JLTA. 
El señor Nicolás Chacón, vecino 
le Nodarse, número 64, San Antonio 
le los Baños, nos dice que ha leído 
tn una ConsuHa evacuada por este 
beparlamento, "que los pollitos de-
ben permanecer en la incubadora por 
lo menos veinticuatro horas y du-
rante las primeras cuarenta y ocho 
l sesenta horas no necesitan de all-
Inentos", mientras que en otra Con-
sulta se dice que "deberán permane-
rer dentro de la incubadora cuaren-
a y ocho horas, no dándoles de co-
mer hasta que no tengan, por lo me-
nOí. ¡«eteuta y dos horas de nacidos". 
Come existe difertíucia entre am-
ias opinionctí, desea, se le aclare el 
lafticubr, 
CONTESTACION. 
\o existe una diferencia tan apre-
ciable entre las opiniohes sustenta-
das en ambas Consultas. 
En el prWner caso se dice que de-
berán permanecer en la incubadora, 
p̂or lo menos", veinticuatro horas, 
i En la segunda se fija más el Uem 
||0 precisando éste. 
Con respecto a la alimentación, en 
^ primera se fija un límite de se-
Nla y dos horas, mientras que en 
la otra se dice que "antes de las se-
senta horas "'no necesitan" alimen-
tarse". 
La diferencia es, pues, debida a 
que las Consultas han sido redacta-
das por dos empleados diferentes, 
pero que, en concreto, se hallan de 
acuerdo en sus opiniones. 
E l señor Chacón no debe de igno-
rar que en eátas cuestiones no pue-
den fijarse "matemáticamente" los 
resultados. 
Las opiniones do los diversos Tra-
tados de Avicultura varían según la 
experiencia do cada autor, y cada 
avicultor tiene que experimentar por 
sí mismo v hallar el justo medio de 
acuerdo con loa resultados que ob-
tenga. 
Con la temperatura sucede lo mis-
mo. 
Unos obtienen buenos resultados 
manteniendo la temperatura en la 
incubadora uniformemente en 103 
grados desde el principio de la in-
cubación: mientras que otros obtie-
nen idénticos resultados elevándola 
gradualmente desde los 100 grados 
o fluctuar entre \ou 102 y 103 gra-
dos. 
Esto, en sí, tampoco es ilógico. 
La gallina misma presenta varia-
bilidad en su temperatura, haciéndo-
la oscilar dependiente de la hora del 
día, de eu ejercicio, de sus condicio-
/ 
G A N G A S - G A N G A S - G A N G A S 
H O Y E N 
L A F R A N C I A 
Seguimos rebajándolo todo . . . Ya ustedes conocen 
la causa: reformas importantes en el local obligan a de-
salojar sin demora anaqueles y mostradores. 
Nuestro sacrificio no puede ser mayor. Hasta hemos 
tenido aue rebajar la magnífica colección de VESTIDOS 
Y SOMBREROS FRANCESES. 
Los VESTIDOS—todos elegantísimos—los damos a 
14, 20 y 28 pesos. 
Los SOMBREROS—de alta novedad—a 12, 15 y 20 
pesos. 
Se trata de verdaderos modelos de París, que se po-
drían vender hoy al doble por lo menos. 
Aprovechen estas grandes gangas que les ofrece su 
casa predilecta. Y vengan pronto, antes que lleguen otros 
compradores a seleccionar !o mejor. 
\ 
V E A 
los trajes y precios de otras casas 
primero, pero, antes de decidir, com-
párelos con nuestros precios y con 
nuestros 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
Son verdaderas creaciones a pre-
cios excepcionales. 
" 1 4 V I L L A D E P A R I S 
Obisvo No. 76 
\ L A . F R A N C I A 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
O G A M 0 S a usted no deje de visi-
tar hoy la exposición de joyas de E L 
G A L L O , so pretexto de haberlo hecho 
ayer, constantemente estamos renovan-
do el surtido y es imposible verlo todo en un 
día. 
Nuestra joyería artística se ha reforzado con 
infinidad de primorosas creaciones, tanto para 
señoras como para caballeros. En objetos para 
regalos tenemos divinidades a precios muy re-
bajados. 
Surtido en copas de plata y de metal plateado 
para todos bs sports. 
KL AGUA Y E L CLORO 
Como anuncié, un crecido número 
de elementos pobres de aquellos quo 
no pueden beber de otras aguas qua 
las de las zanjas y acueducto viejo, 
realizaron dos manifestaciones para 
protestar antê  las autoridades loca-
les de la forma rudimentaria e im-
propia con que son clorolizadas las 
expresadas aguas, dando con ello lu-
gar a muchas alteraciones en la sa-
lud de los que las toman. 
No se oponen esos elementos a 
que al agua se le inyecte cloro, co-
mo se entendió en un principio, si 
no que a lo que se han opuesto y 
de lo que han protestado con mu-
j cha razón, es que esa labor tan de-
i licada, se realice por inexpertos, v 
casi precisamente en los instantes 
jde consumir el agua. 
UX BANQUETE HOMENAJE 
I 
t Un grupo de antiguos alumnos dei 
¡colegio "San Ramón", que dirige en 
esta villa el competente educador, 
don Arturo R. Díaz, preparan en 
honor de éste un banquete homena-
je a su regreso de París, que será 
dentro de pocos días. 
Homenaje merecidísimo, del quo 
es iniciador entusiasta nuestro muy 
estimado amigo el doctor don Ma-
nuel Fernández Valdés, Fiscal de es-
te Partido. 
NUESTROS TEATROS 
)BRAPIA r/UBAÍî  
Febrero 10 de 1924. 
DEPARTAMENTO I)K VETERINA-
RIA V ZOOTECNIA 
CONSULTA 
HUEVOS DEFECTUOSOS. CRIAN-
"Ayala" y "Campoamor", los dos 
'teatros locales, siguen una noche y 
' otra con muy buenos llenos, 
j Verdad es que úno y otro se cs-
¡ meran en seleccionar sus cintas, pu-
i diendo asegurarse que para-.ello no 
j reparan en su costo. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A 
A los dos y treinta y cinco dejó 
de existir en la casa de salud "La 
Benéfica", el que en vida se llamó 
Francisco Navarro, hembra probo 
que supo captarse muchas simpa-
tías por su carácter afable y noble 
corazón. 
tELEF0KO-A-2r3fij,rlI11S A sus familiares enviamos nuestro 
más sentido pésame, y especialmen-
te a su hijo político, el señor José 
Gallego, Presidente de la Sección de 
c "'Fomento del Centro Gallego y Vise-
en general y sangre de res fresca presidente de la Asociación de De-
o desecada, carne picada, procuran- tallistas 
do no darles maíz m.is que úos 
veces a la semana. i' OFERTAS DE OíNERO 
También dichos defectos de BUS rjas oíertag de dinero estuvl^n sos-
aves puede ser cousecaencia de ha-(tenidas durante el ^ 
ber sido la expulsión del huevo an-1 
ZA Y EXPLOTACION DEL CONEJO tes de su madureZ( lo cual consti- \ ̂  Tn.w aUa \ . , 
» tuye una especia de aborto, siendo!/' i - i . ¿..^ ' " 
El Sr. Fernando López, -vecino I esto im ¿efecto patológico del ovl- ofrPf-i,fo 2 114 
de Corrales y Aranguren, en Guana- ducto ¡ t/ltimo préstamo. 
Respecto a la crianza y explota- Cierre final.. .. bacoa, nos pide le indiquemos un ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ t o ^ S L S n c . i ó n de los conejos, adjunto, le/ en- Aceptaciones de los bancos... V 314 
T ^ h ^ J ^ un ejemplar del Boletín 44. Pastarnos a go días . . 3 3|4 a 4 ra. También solicita datos para la , publicado por esta Estación Expe- Préstamos a 6 meses . . i Vfl i 4 
i rimental Agronómica, en el cual en- Panel mercantil • á 4 U4 
i centrará todo lo relacionado con t'l —-
crianza y explotación de los conejos. 
CONTESTACION 
Knnrtc'.on TRUJILLO MARIN. lt-11 
nes de salyd, de su alimentación, etc 
El señor Leonardo González, vecl-
Jefe del Departamento. 
Febrero l'J de 1921. 
DEPARTAMENTO 1>E VETERINA-
RIA Y ZOOTEC NIA. 
( (INSULTA. 
HATOS PARA Í,A ClíIA DE AVES. 
Dr. RafUel DE CASTRO, 
no de Amargura, 13, en Sancti Spí-
ritus, nos pide un folleto que expli-
que la manera de criar los polluelos 
y otras instrucciones para la cría de 
las aves. 
f i )NTESTACION. 
Le acompañamos lo que tenemo.': 
publicado sobre Avicultura, así co-
mo variaa copiap de Consultas eva-
cuadas por esto Departamento acer-
ca del- particular, cv.ya lectura pue-
de serle de utilidad para el fin que 
usted persigue. 
Si usted desea aumentar sus co-
nocimientos eu materia avícola, le 
aconsejamos la adquisición de la 
obra "Avicultura productiva", por 
. Harris L. Lewis. que es un manual 
'muy práctico, el jnás moderno y el 
que estimamos más apropiado para 
el avicultor aficionado. 
Se halla a la venta en la Librería 
Corvan Les, Avenida de Italia, 62, 
Habana. 
Cualquier dato concreto que usted 
desee conocer sobre estas particula-
ridades, sírvase dirigirnos eus pre-
guntas, que tendremos mucho gusto 
en contestarlas. 
Dr. Kaiael DE CASTRO. 
. .Jefe del Doparríinunto 
Por lo que Vd. nos dice, parece 
que sus gallinas carecen de las ma-
terias que contribuyen a la forma-
ción de la cáscara del huevo f de-
bido a'falta de cal y fosfatos, ele-
mentos estos que debe de suminis-
trarle, con lo cual logrará que pon-
gan los huevos con cáacara y dura 
al mismo tiempo. 
Si al suministrarle dicha matená 
no encontrase resultados satisfacto-
rios, nosotros le aconsejamos "ue 
no deje d oponérsela a su alcance, 
pues bien pufliera ocurrir que la 
cantidad ingerida fuera insuficien-
te para lograr el objeto deseado. 
Además, le aconsejamos administre 
a sus aves un papelillo de la fór-
mula siguiente: 
R.— 
Fosfato de cal 4 gramos. 
(Para 10 gallinas) 
Puede dársele ligado con la co-
mida en un lugar adecuado. 
Al mismo tiempo conviene darles 
dos veces a la semana hueso de ros 
fresco, molido, el cual comen cou 
mucho gusto, dándoles, además, ali-
mentos ricos en proteina. tales co-
mo afrecho, avena, las leguminosas 
C5161 alt 9t 5 
S R K O R A S : 
T o c a a su fin la R E A L I Z A C I O N DE 
TODOS LOS V E S T I D O S F R A N C E S E S 
j l ^ A l S O N P I P E A U 
ZENEA, XEPTUNO, 76 
¡asunto por que se interesa. 
Vio. Bno. 
Dr. Rafael de Cuatro, 
Jefe del Departamento. 
Carlos M. Iglesias. 
Estudiante Ayudante. 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, Junio 10. 
TCsta Bolsa estuvo firme hoy. 
Bonos del 3 por 100, 52.80 fras. 
Camoioj) sobre Londres, i*.?0 frs. 
Kmpré.stlto del 5 por 100 0 7.45 frs. 
EH dollar se cotizó a 19 87 1|2 frs. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 S . 
F L O R E S : 
Diez cajas de flores artifici?iles acaba-
mos de recibir además cK» U gran di-
versidad de estilos y colores de que 
se compone esta remesa, ofrecemos los 
precios más económicos. 
Fíjese en los precios: 
10, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 centavofc 
el ramo. 
Tenemos especialidad en flores finas. 
L A Z A R Z U E L A 
E . G-. E . 
N u e s t r a H i j a 
B E L L I X A 
Dispuesto su entierro para mañana, a las 8 y media a. m., 
sus padres que euscriben, en su nombre y en el de Jos demás 
familiares, ruegan a sus -'tnistades se sirvan asistir a la ho-
ra indicada a la casa mortuoria: Carlos III, esqu4na a Mon-
tero, para, desde allí, acompañar BU cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamenté'. 
Habana. Junio 11 de 1924. 
Félix Rousseau; María Josefa Andino. 
22607 11 Jn. 
POMPAS FUNEBRES 
E . P . D . 
E L SEf^OR 
al t '3t-7 
Nuestra Ondulación Marcell Permanente, por medio 
de la electricidad, no p reduce dolor y es definitiva. 
Peluqueria.qumcdlíerid^y perfumeria.PiMdrgdll(Obispo) 103 
T e l A m - D p b . d e s e ñ o r a s ; Te le fonoN.3747 . ^ . 
. — m . 
O O N P E O R O L i \ P ü l E 
Y 
A N T I G U A 1 M A T I A S I N F A N Z O N 
EXPOSICION Y OFICINA 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
Ha fallecido 
Y dispuesto su entierro para el! 
Jueves, día 12, a. las 8 a. m., los! 
que suscriben: hijo, nietos, sobri-1 
nos y demás familiares, ruegan a 
sus amistades que se sirvan concu-1 
rrir a la casa mortuoria: Val e 49,1 
para acompañar el cadáver al Ce-1 
menterio de Colón; favor que agra-l 
decerán eternamente. 
Habana, junio 11 de 1924. I 
Louis Laplume; José y Magda-
lena Torres; Juan Bautista, 
Honoré y Juan Laphiuic; Luis 
Suái'ez. 1 
No se reparten esquelas. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listo s para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfono» A-251Q, 
A-6314, f -3472, F - i m 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
MTi 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y 56.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A MARTINA Junio 11 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
ÜN I N T E R E S A N T E D I S C U R S O D E L DR. V E R A 
( I X m C l U S X A U ) , . 
l A A D A P T A C I O N D E L P A L A C I O 
Decre to n ú m e r o 302 de 25 de F e b r e -
Se i r r i t a b a , se m o l e s t a b a n u e s t r a 
erniriente c o m p a ñ e r o an te l a a c t i t u d de 
l a C o m i s i ó n M i x t a : D o s negac iones , dos 
veces se dice negro y g r i t a n que es 
[b lanco; eso es v i o l a r l a L e y de R e l a c i o -
ro de 1918, re frendado por el Secre ta -1ne8 ' ^ l ey que debe r e g i r a l C o n g r e s o 
t í o V i l l a l ó n , en el que se dice que por I cubano, a q u e l l a a l a que m á s debe r e s 
c o n s i d e r a r l o conveniente a los intere 
ses de l a n a c i ó n , el Pres idente de ta 
R e p ú b l i c a h a ce lebrado, p r e s c i n d i e n c o 
del requis i to de l a s u b a s t a p ú b l i c a , un 
contrato p a r a e j e r c e r obras de a d a p t a -
c i ó n del P a l a c i o P r e s i d e n c i a l por \ v a -
lor de $1.167.392.00; y se a p l i c a n a esu 
pkgo e l c r é d i t o de $400.000.00 concedi -
do por u n a ley de 1914 p a r a c o n s t r u i r 
en la Q u i n t a de los M o l i n o s l a r e s i d e n -
c i a P r e s i d e n c i a l . 
. P o r otro Decreto de 1903 de 22 Oc- , . 
tubre de 1918 se d e c l a r a que l a s o b r a s i10 19- s l uno de los dos C u e r p o s < .ole-
de l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l exceden a los I !risl,a<i?les_ modj f i c a r s e o d e s a p r o b a r 
$400.000.00 menc ionados en $1.199,1)23. 
00, lo que hace un to ta l de $1..V.)9.392 
00, y se ordena e l pago a r a z ó n át $20-), 
000.00, m e n s u a l m e n t e »con cargo a r e -
c u r s o s e x t r a o r d i n a r i o s , de i a N a c i ó n . 
pe tar el C o n g r e s o m i s m o . N o s o t r a s es-
tamos e n g a ñ a n d o a l pueblo a f i r m a b a e l 
s e ñ o r Do lz . 
E l . D I C T A M E K 
V o y a l e e r el a r t í c u l o 19 de esa L e y 
de R e l a c i o n e s y v e r á n los s e ñ o r e s S e -
nadores que l a C o m i s i ó n M i x t a lo que 
tiene que h a c e r es l l e g a r a u n d i c t a -
men que c o n v e n g a con l a s opiniones de 
l a m a y o r í a de los dos C u e r p o s : " A r t í c u -
T R I S C O R N I A 
P o r e l Decre to n ú m e r o 1835 de ve in te 
de Nov iembre de 1918, re f remlando por 
el S e c r e t a r i o de G u e r r a , dispone a d q u i -
r i r de los s e ñ o r e s Z a l d o y Co. un t e r r e -
no en T r i s c o r n i a , en prec io de }-144,182, 
50 p a g á n d o s e $250,000.00 a l contado y 
res to con Bonos de 1917, coa ' i n t e r é s 
del s e i s por c iento a n u a l . 
P o r el Decre to n ú m e r o 266, de 21 de 
F e b r e r o de 1920. re frendado pur el S e -
cre tar io V i l l a l ó n , como resu l tado de con 
p a r c i a l m e n t e , un proyec to de l ey o de 
r e s o l u c i ó n , aprobado y a en e l otro C u e r -
po C o l e g i s l a d o r , se c o m u n i c a r á lo a c o r -
dado a l C u e r p o de donde procediere e l 
proyecto. S i este ú l t i m o C u e r p o a c e p -
tase l a e n m i e n d a o m o d i f i c a c i ó n t en -
d r í a el P r o y e c t o f u e r z a l e g a l ; f o r m á n -
dose en caso c o n t r a r i o , u n a C o m i s i ó n 
c o m p u e s t a de oinco S e n a d o r e s y de i g u a l 
n ú m e r o de R e p r e s e n t a n t e s p a r a que con-
ferenc ien , sobre e l modo de c o n c i l i a r l a s 
d i s t i n t a s opiniones' . 
L a s d i s t i n t a s opiniones , no los dos 
proyectos . L a s opiniones, ¿ d e quienes 
s o n ? ¿ D e los p r o y e c t o s ? ~No, los p r o -
yectos no t ienen opiniones , los proyec -
tos t ienen a r t í c u l o s , los p r o y e c t o s t ie-
nen lo que e s c r i b e n los l e g i s l a d o r e s en 
I i A S C O N S E C U E N C I A S 1 deber, yo h u b i e r a venido a v o t a r en f a -
v o r del d i c t a m e n de la C o m i s i ó n M i x t a . 
S i el D e c r e t o c a u s ó e fec to: s i e l D e -
creto se d i c t ó s e g ú n u n a l e g i s l a c i ó n 
que entonces r e g í a , m á s 6 m e n o s c l a - J 
r a r : s p e c t o de estos a s u n t o s , se h a c r e a - l k , ™ ^ " * ^ mi a ñ o p a r a a c á . 
do u n a s i t u a c i ó n de D e r e c h o que a l « ^ S t ^ V ^ S ? eX¿gU*i en 2 T e ^ r t n 
desconocerse puede t r a e r como conse- ^k? ?aeo de esto a n i n g ú n 
c u e n - i a u n a r e s p o n s a b i l i d a d p a r a el ^ ^ " o — h a y t r e i n t a y t r e s m i l l o n e s 
E s t a d o 1 I de pesos, porque, a d e m á s , de un ano 
L a C o m i s i ó n M i x t a se h a c e c a r g o d e l S Ü S Sff* h-a veíido-.,unt M n̂ŝ je t&Í' 
todo eso y conc luve - l a comoetencia . de ??-so deI stnor P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
e ^ o a ^ i l n t r a ^ r r « ¿ t ^ ^ « =i ^ « ^ ^ fbUqa que h a podidq i n f l u i r en l a op i -
' * s u n t o s corre sponden a l C o n g r e - | n i6n hac iendo v a r i a r aque l lo s c r i t e r i o s . 
U N A Ñ O D E D I F E R E N C I A 
P o r q u e de un a ñ o n a r a a c á . donde h a -
so, y p a r a que no quede d u d a respecto , como v h sucedidn 
de ello y p a r a q u i t a r l e p r o b l e m a d i f í 1 
c i l e s del m a ñ a n a a l E s t a d o , p a r a 
t r a t a c i ó n cofi l a J u n t a de P a t r o n o s de l | ellos, l a s opiniones l a s t ienen los C u e r 
H o s p i t a l de S a n L á z a r o , p r e s i d i d a por e l 
que 
»e v e a que e s tas cues t iones competen 
e x c l u s i v a m e n t e a l P o d e r L e g i s l a t i v o 
d e c l a r a m o s ; que se c u m p l a e l Decre to , 
r e a f i r m a n d o a s i la c o m p e t e n c i a de l P o -
der L e g i s l a t i v o . Y prohibe en lo s u c e -
s i v o a d q u i r i r a l E j e c u t i v o s i n a u t o r i z a -
c i ó n del C o n g r e s o . 
P o r eso no merecen c e n s u r a s los 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n M i x t a . E l l o s 
d ieron frente a l p r o b l e m a y t u v i e r o n l a 
s u e r t e da s o r t e a r l o y de r e s o l v e r l o con 
g r a n h a b i l i d a d . 
P o r l a s m i s m a s razones que l a C o -
m i s i ó n M i x t a p ü d o proponer ese d i c t a -
men, un grupo de S e n a d o r e s que en los 
p r i m e r o s momentos en tend ieron que el 
d i c r e t o d e b í a a n u l a r s e , en otro i n s t a n -
te p u d i e r o n p e n s a r que d e b í a derogar -
se, que d e b í a d e j a r s e s i n efecto; v por 
ú l t i m o c o n v e n c e r s e de que p r o c e d í a de-
j a r l o en v i g o r . 
"Pero eso es tremendo, eso es l o - m á s 
e s p a r t ó s e que puede tener ese a s u n t o : 
que los s e ñ o r e s Senadores , que los se-
ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s , d e s p u é s de h a -
D r . C a r l o s A l z u g a r a y , se dispone el re 
conocimiento de un censo de $91.7 lo.00 
con el canon de 5 0|0 a n u a l , prec io de 
terrenos ocupados en e l Malecón .N 
P o r el Decre to n ú m e r o 1258, de 
de Agos to de 1920, re frendado por e l ¡ opiniones; d i s t i n t a s . Opin iones , ¿ d e quie 
C o r o n e l V i l l a l ó n , p a r a a b r i r l a ca l l e d-2 
27 en el Vedado, se adqu ieren p a r c e l a s 
de t errenos a d i s t i n t o s nr^ci'>s sier^ao a l -
g u n a s de prec ios de $125.00 el metro , 
y las m á s impor tante s , a scendentes a 
$61, 501, 28 y $63, 266. 68 per tenec ien-
tes a l a I n f a n t a L a n d C o m p a n y y a l 
pos; a d e m á s los p r o y e c t o s son dos. E n I ber d icho u n a cosa , l a p u e d a n v a r i a r , 
el a r t í c u l o d i ec inueve se d i r í a : " P a r a | puedan o p i n a r de otro modo, puedan 
poner de acuerdo los dos proyec tos o ' . c a m b i a r s u c r i t e r i o . ¡ S e d e r r u m b a l a 
los proyectos ' , y t i a r t í c u l o d iec inueve R e p ú b l i c a s i t a l cosa sucede!" , 
d ice: " P a r a poner de a c u e r d o l a s d's- 1 _ E n esto nues tro d i s t i n g u i d o c o m p a -
t in tas opiniones'' , eg d e c i r m á s de dos | ñ e r o s e ñ o r A l v a r e z , no se s e p a r a b a u n a 
p e n s a m i e n t o . P o r l i n e a s i q u i e r a de s u 
n e s ? De los c o n g r e s i s t a s , de los que f o r - j Que c r e y ó v e r en mi u n a c o n t r a d i c c i ó n 
m a n los dos C u e r p o s , es a e l los es a por Que c r e y ó que en u n d í a h a b l é m á s 
los que t ienen que a c u d i r los que f o r m i n i a l to q u é de c o s t u m b r e me 
do par te de l a C o m i s i ó n , t i enen el en 
cargo de c o n c i l i a r l a s op in iones de los 
dos Cuerpos , no l a l e t r a de los dos p r o -
yectosL y eso es lo que h i c i e r o n los se-
s e ñ o r J e s ú s de la C r u z l i g a r t e r e s p e c - ¡ ñ o r e s ^ S e n a d o r e s y los s e ñ o r e s R e p r e 
sentantes que f o r m a r o n l a C o m i s i ó n M i x 
t;i. L a p r u e b a de que es a s í es que i a 
m a y o r í a de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes y a a p r o b ó ese d i c t á m e n y pos ible- ' 
mente l a m a y o r í a del Senado hoy a p r o -
b a r á el d i c t á m e n de l a C o m i s i ó n . Y eso 
es c ierto , lo v a a d e m o s t r a r la l e c t u -
r a de l a ú l t i m a p a r t e de ese a r t í c u l o 
19. ¿ E l d i c t á m e n de e s t a C o A i s i ó n se 
d i s c u t i r á s i n ^ a l t e r a c i ó n a l g u n a por <1 
Senado y la. C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
é e ' lo e c h a en 
ca r a . 
S E S A B I O S E S M U D A R D E C O N S E J O 
t ivamente . 
P o r e l Decre to 335 de 21 de M a r z o , 
de 1921, con refrendo del S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s , para a b r i r l a ca l l e de 
MHrques ( í o n z á l e z , se adquiere de los 
s o ñ ó l e s A j u r i a , las c a s a s n ú m e r o s 251, 
255 y 257 de l a c a l z a d a de S a n L á z a r o 
o A n c h a del Nor te , o sea se adqu ieren 
69 .C7 metros , y se p a g a n a r a z ó n da 
$220.00 por metro de terreno, $41,50 por 
metro de m a n i p o s t e r í a p a r a demoler y 
otro tanto por la que queda a los v e n - tes y s i fuese a d m i t i d o por a m b o s C u e r -
dedores i n u t i V z a d a . 
E N D I V E R S O S P E R I O D O S C U M P L E 
E l i E J E C U T I V O 
Y a s í , s e ñ o r e s Senadores , por quinao 
ocas iones d i s t i n t a s el Poder E j e c u t i v o , 
lo m i s m o en los t iempos del G e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z , que en l a é p o c a de l 
G e n e r a l M.-rio G a r c í a Menoca l a d q u i e r a 
bienes inmuebles , y los a d q i v e r e l e g i t i -
mamente , s in i n f r i n g i r u n a ley que se 
o p u s i e r a ; no es que yo e s t é i m p u g n a d o 
e s a s adqui s i c iones , no es que yo son ten -
ga que no se debieron c o m p r a r esos 
in)."ueb"es, es que entiendo que fueron 
adqu i s i c iones f a v o r a b l e s a l l i s tado; creo 
que los P r e s i d e n t e s en aque . Ios casos 
e j e r c i t a r o n un derecho que l a C o n s t i -
t u c i ó n y l a s l eyes le o torgan; lo que 
a s o m b r a , s e ñ o r Pres idente y s e ñ o r e s S e -
nadores , es que d e s p u é s que el C o n g r e -
so durante- quince ocas iones ha a c e p t a -
do estas operac iones por el Poder E j e c u -
tivo r e a l i z a d a s , proteste c o n t r a el P o -
der E j e c u t i v o porque lo hizo e s ta vez. 
E s o s son precedenteij . s e ñ o r e s C e n a -
dores, es toda u n a h i s t o r i a de L e g i s -
l a c i ó n y de ac tos del Poder E j e c u t i v o 
en C u b a ; el P o d e r E j e c u t i v o r e a . i z a n d j 
d i s t i n t a s operac iones ; el C o n g r e s o r e u -
nido, el Congreso funcionando, el C o n -
greso a c e p t á n d o l o conver t idos .todos Ioíí 
c o n g r e s i s t a s en conventua l e s , porque ••n 
los c o n v e n t u a l e s de hoy son los oue 
a c e u t a n el Decre to 239 del E j e c u -
t ivo, c o n v e n t u a l e s y c l a r i s o s son todos 
aque l lo s que no levar-tar©!? s u voz p a r a 
protest: .r c o n t r a los a n t e r i o r e s decretos . 
E i s e ñ o r Za'ya's hizo lo que el P r e s i d e n -
te J o s é M i g u e l G ó m e z , lo q u é hizo el 
P r e s i d e n t e , Menoca l , p a r a quien tengo 
s i e m p r e mucho aprec io y respeto. 
E L A S P E C T O L E G A D . — E L D E C R E T O 
E N P I E 
P e r o en el aspecto '. -ga l he üe e x a -
m i n a r u n a ú l t i m a i f a s e de este proble -
m a ; por eso yo d e c í a que e r a necesar io 
de todas m a n e r a s vo tar el D i c t a m e n f a -
vorab lemente . Si n o s o t r t s aprobamos el 
D i c t a m e n el Decre to se cumple , se r a -
s u e l v e un problema que es un proble-
m a g r a v e que es una c u e s t i ó n i'e c o m -
pe tenc ia entre el P o d e r E j e c u t i v o y el 
L e g i s l a t i v o sobre e s t a c la se de f u n c i o -
nes ; pero si r e c h a z a m o s el D i c t a m e n , 
s i dec imos que no e s t a m o s conformes 
con lo que se d e c l a r a ; que ese D i c t a -
men no r e p r e s e n t a l a v o l u n t a d de ia 
m a y o r í a del Congreso , entonces ¿ q u é 
s u c e d e ? Que no h a y D i c t a .ien, que no 
h a y L e y , y que a q u e l l a L e y con que so 
pretende quede anu lado el Decreto , aquj?-
j a L e y a que se re f i ere nues tro d i s t i n 
guido c o m p a ñ e r o , aquel a L e y , 
S r . V e r a V e r d u r a : p a s a a lo ex l s ' en te 
y queda e l D e c r e t o en p e. 
E l Decre to en l a s condiciones t n que 
e s taba antes de l a m o c i ó n m a g n í f i c a 
del s e ñ o r A l v a r e z y de lo;; p r e y e c t o s 
y enmiendas que se h a n votado, quedo, 
en pie y se c u m p l e ; se puede c u m p l i r 
como lo-! c u m p l i ó el G e n e r a l G ó m e z y 
como c u m p l i ó s u s D e c r e t o s el G e n e r a l 
Menoca l . B a s t a r l a por parte del E j e -
cut ivo tener a la v i s t a los quince p r e -
cedentes en que se hizo s iempre lo m s-
mo. I b a n a s e r c l a r i s o s todos los s e ñ o -
r e s Senadodes , lo m i s m o aque l los que 
v o t a r o n * i f a v o r que en c o n t r a del 
Decreto , por que unos y otros p o n í a m o s 
la mano p n r a que en d e f i n i t i v a . s e a d -
q u i e r a el Convento de S a n t a C l a r a . Y o 
p( • mi parte estoy tranqui lo con esa 
a d q u i s k v ó n , porque a s i c o n s e r v a r e m o s 
el famoso r i n c ó n de l a a n t i g u a H a b a n a 
y a l menos no m e r e c e m o s que se nos 
acuse de incul tos , 
Y a h o r a me voy a o c u p a r del d i c t a m e n 
de la C o m i s i ó n M i x t a . C a s i no neces i ta 
b a hacer lo , pero por respeto, por afecto 
por e s t i m a c i ó n , por l a c o n s i d e r a c i ó n que 
tengo h a c i a los c o m p a ñ e r o s que l a in -
t egraron , quiero d e m o s t r a r que l e jos 
de merecer c e n s u r a s , que lejos de que 
se les puedan d i r i g i r h i r i e n t e s a taques , 
merecen n u e s t r o s p lanes , porque s o l u -
c ionaron e l p r o b l e m a que e s taba p l a n -
teado en el C o n g r e s o , de l a m a n e r a qus 
lo han so luc ionado, porque h a n r e s u e l -
to d i s c r e t a m e n t e con m u y >uen j u i c i o 
ese prob lema d i f í c i l y compl icado . 
V o y a probar lo estudiando"" brevemente 
el d i c t á m e n de l a C o m i s i ó n M i x t a ; y 
v o y a j u s t i f i c a r a lgo m á s , y es que l a 
C o m s i ó n M i x t a no h^, contrad icho , que 
l a C o m i s i ó n M i x t a no h a hecho m á s 
que a c e p t a r el c r i t e r i o , l a v o l u n t a d y 
lü o p i n i ó n de l a m a y o r í a del Congreso , 
E l s e ñ o r Dolz , que es un po lemis ta , 
que t iene r e c u r s o s e x t r a o r d i n a r i o s , o c u -
p á n d o s e del d i c t a m e n , h a b l a b a de que 
en la ley se d e c í a '.ue u n a cosa «..-a ne-
g r a , que en el proyec to o e n m i e n d a del 
Senado se a f i r m a b a que e r a m á s ne-
g r a , y que l a C o m i s i ó n M i x t a d e c l a r a -
ba que e r a a b s o l u t a m e n t e b l a n c a , soste-
n í a é l : e s ta es u n a enorme c o n t r a d i c i ó n 
que no se puede e x p l i c a r no, h a y quien 
l a def ienda. P u e s yo v o y a defender. 
D o c t o r D o l z y l a -voy a defender a pe-
.-¿.r de que h a y u n a d i s t a n c i a enorme 
entre el D o c t o r Dolz , g igante de l a p a l a -
b r a , g igante de l a i n t e l i g e n c i a y g iante 
de la i l u s t r a c i ó n . y yo, que soy un 
p igmeo de la p a l a b r a y u n pigmeo de i a 
i l u s t r a c i ó n . L a p i e d r a a repe t i r se el c a -
so de que nos h a b l a b a l a B i b l i a , del g i -
gante G o l i a t , porque puedo l a n z a ? sobre 
el g igante p a r l a m e n t a r i o l a p i e d r a de ia 
r a z ó n . 
S e g ú n el D o c t o r D o l z l a C á m a r a op i -
n ó que no se a d q u i r i e r a , el Senado s o s t u -
vo que no d e b í a a d q u i r i r s e ; la e s t i m a -
ba que d e b í a a n u l a r s e y el otro que de-
b r a , g igante de l a i n t e l i g e n c i a y p i p a n t e 
C o m i s i ó n M i x t a , a e s a s dos negoc iac io -
e- h a respondido con u n a a f i r m a c i ó n , 
que se c o m p r e el Convento . 
S i yo f u e r a el D r . Dolz , s l yo m a n e -
j a r a l a p a l a b r a y los a r g u m e n t o s como 
é l , ¡ a h c ó m o no d e m o s t r a r í a que e s a 
i. o m i s i ó n h a b í a hecho lo que d e b í a h a -
c e r ! Dos negac iones f o r m a n u n a a f i r m a -
c i ó n . No, no tfengo f r í o , es s e ñ a l de que 
s e tiene ca lor . E n á l g e b r a m u l t i p l i c a r 
c a n t i d a d e s n e g a t i v a s , .da u n a c a n t i d a d 
pos i t v a menos por menos, da m á s . P e r o 
eso lo puede dec ir e l s e ñ o r Dolz , e l se -
ñ o r D o l z es el ú n i c o que tiene e s a p a -
tente de c o n v e n c e r por el s o f i s m a , l a 
debe tener i n s c r i t a en e l R e g i s t r o de l a 
S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a , es el ú n i c o 
que lo puede m a n e j a r . yo. f r e n t e a l 
D r . D o l z , .10 me a t r e v o a e m p l e a r u n 
s o í ' - s m a . E n e s t é caso, en los c a s o s le-
g i s l a t i v o s menos por menos debe d a r -
menos . 
S r . A l v a r e z : P u e s lo e s ' á empleando 
S. S. 
S r . V e r u d r a : Q u é g l o r i a s e r l a p a r a - m i 
f o r m a r con e l D r . D o l z y e l s e ñ o r A l -
v a r e z u n a soc iedad en l a qv.e el _ I ) r . 
D o l z f u e r a e l gerente y c o m a n d i t a r i o s 
nosotros . 
pos^ q u e d a r á aprobado el proyec to de 
L e y o de R e s o l u c i ó n 
acuerdo en l a C o m i s i ó n M i x t a se 'enten 
d e r á desechado el proyecto . 
L A F A C U L T A D D E L C O N G R E S O 
Que l a s o b e r a n í a , el derecho de apro -
bar el d i c t á m e n no es de l a C o m i s i ó n 
M i x t a es del C o n g r e s o , de c a d a uno de 
los dos C u e r p o s ; y a u n q u e la C o m i s i ó n 
M i x t a p u s i e r a de a c u e r d o los dos pro-
yectos y s u m a r a , en el e j emplo d'e que 
nos h a b l a b a el s e ñ o r D o l z los nueve c a -
sos con los otros diez, el C o n g r e s o te-
nia el derecho de r e c h a z a r el d i c t á m e n 
de l a C o m i s i ó n M i x t a y lo r e c h a z a l u , 
en el e j e r c i c i o del precepto de l a r t í c u -
lo 19 de l a L e y de R e l a c i o n e s . E l C o n -
greso no queda obl igado por el d i c t á -
men de la C o m i s i ó n M i x t a , no tiene que 
aceptar lo , lo que hace ef» c o n s i d e r a r , es-
t u d i a r de nuevo ese d i c t á m e n ; y es por 
ello que los d i s t i n t o s m i e m b r o s 'de <a 
C o m i s i ó n M i x t a t ienen que i r b u s c a n -
do o p i n i ó n por o p i n i ó n p a r a poder for -
m a r un d i c t a m e n que r e p r e s e n t e el s e n -
t ir y p e n s a r de los C u e r p o s , E s o es lo 
que dice ¡a L e y de R e l a c i o n e s . 
V o y a "demostrar a m i s respe tab les 
c o m p a ñ e r o s , y s iento que el d i s c u r s o 
re su l t e m á s molesto que lo que yo es-
p e r a b a v o y a d e m o s t r a r que l a C o m i -
s i ó n M i x t a lo que hizo f u é poner d-í 
acuerdo de los dos p r o y e c t o s a d e m á s -
de tener en c u e n t a l a s opin iones val io-
s í s i m a s y re spe tab le s de los s e ñ o r e s 
Senadores y R e p r e s e n t a n t e s que i n t e g r a -
ban los dos C u e r p o s ; que p u s i e r o n de 
acuerdo los dos p r o y e c t o s ; que no se 
d e c í a en ellos, en u n a p a l a b r a , que lo 
f u n d a m e n t a f de esos p r o y e c t o s , lo esen-
c i a l de e l los e s t á recogido d i s c r e t a -
mente, e s t á ' s á b i a m e n t e ver t ido en al 
d i c t a m e n que con tan poca piedad h a 
sido t ra tado por m i s dos eminente s c o m -
p a ñ e r o s . 
A q u í h a y que h a c e r s i e m p r e lo m i s -
mo, y s i us ted op ina u n a cosa , h a de 
s e g u i r opinando lo m i s m o , o l v i d á n d o s e 
que es de sab ios m u d a r de consejo , lo 
c u a l e s t á bien p a r a todo e l m u n d o me-
nor p a r a los l e g i s l a d o r e s . E l l e g i s l a -
dor no puede v a r i a r de o p i n i ó n , el le-
g i s l a d o r no puede s o s t e n e r hoy algo 
d i s t i n t o de lo que a y e r so s tuvo , por 
que entonces i n c u r r e en g r a v e delito, 
entonces l l e g a h a s t a l a i m p o p u l a r i d a d , 
que es el cas t igo m á s g r a v e que se pue-
de i m p o n e r a un p o l í t i c o ! Y eso se ex-
p r e s a a q u í donde nqs hemos pasado l a 
v i d a c a m b i a n d o de c r i t e r i o y m o v i é n -
donos en d i f erentes pos ic iones , s e g ú n 
s i no i ^ u m e ^ | l a s d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s l ega les , p o l í -
t i c a s o s o c i a l e s . 
A q u e l l o s Senadores , y yo entre el los, 
que no p r o t e s t a r o n de los qu ince de-
c r e t o s a que a n t e s me he re fer ido , que 
no a l z a r o n s u voz. « u e no d i j e r o n que 
e r a u n a i g n o r m i n i a que el P o d e r E j e c u -
t ivo h i c i e r a e sas a d q u i s i c i o n e s , que e r a 
de l a c o m p e t e n c i a del P o d e r L e g i s l a t i v o 
el h a c e r l a s , v a r i a r o n de c r i t e r i o en el 
momento en que d e s p u é s v o t a r o n u n a 
l e y o h i c i e r o n u n a d e c l a r a c i ó n en el 
sent ido de que e r a de l a c o m p e t e n c i a 
de l C o n g r e s o , y, s i n embargo , n i se les 
h a echado en c a r a . 
¿ P e r o es que nosotros no podemos 
v a r i a r de c r i t e r i o cuando n u e s t r o R e -
g l a m e n t o mlsrpo nos a u t o r i z a a e l lo? 
V e a r l o i s e ñ o r e s Senadores , esto a que 
me he r e f e r i d o . E l 
R e g l a m e n t o del S e ñ a d 
te: " L a r e v i s i ó n de a c 
t a r s e n e c e s a r i a m e n t e en s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a y solo p o d r á p r o s p e r a r c u a n -
do a - í lo a c u e r d e l a m i t a d m á s uno de 
los S e n a d o r e s P r o c l a m a d o s " . P o d e m o s 
r e v i s a r n u e s t r o s acuerdos , no es y a 
c a m b i a r de cr i t er io , no, es que d e s p u é s 
que a d o p t a m o s u n acuerdo , d e s p u é s 
que ese acuerdo e s t á sa p o n a d o por l a 
m a y o r í a del Senado, nosotros , los Se-
nadores , nos r e u n i m o s y r e v i s a m o s el 
a c u e r d o . Y p o d r á e l R e g l a m e n t o que 
her'o-; hecho, conteper e s a d i s p o s i c i ó n , 
p a r a que sea fuente de i n m o r a l i d a d o 
p a r a que se pueda dec ir a los S e n a d o r e s 
que no saben c u m p l i r con s u deber? N o . 
L o s s enadores que c a m b i a n s u c r i t e r i o 
V m o d i f i c a n y r e v i s a n u n acuerdo , no 
h a c e n m á s que e j e r c i t a r un derecho . 
No podemos derogar n u e s t r a s m i s m a s 
l e y e s que es algo m á s g r a v e ? U n a ley 
se d i H a ' h o v , reunese el C o n g r e s o m a ñ a -
na, est ima; que no debe s e g u i r v i g e n -
te . 
L a m o c i ó n del S e n a d o r s e ñ o r A l v a -
rez se e x p r e s a b a en e s t a f o r m a : " E l Se -
nado d e c l a r a que el D e c r e t o n ú m e r o 329 
dictado por el H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a con f e c h a 10 del 
corr iente m e s i m p l i c a u n a medida de 
c a r á c t e r l e g i s l a t i v o s d^ l a competenc ia 
del C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a . 
E n l a m o c i ó n del S e n a d o r s e ñ o r A l -
varez se sos t iene que es u n a m e d i d a de 
c a r á c t e r l e g i s l a t i v o l a que correspon-
d í a a l a c o m p r a del C o n v e n t o de S a n -
ta C l a r a , que el E j e c u t i v o no t e n i a c o m -
petenc ia de n i n g u n a c la se . E s o es lo 
que se d e c í a en l a m o c i ó n ; h a s t a es^ 
momento no e r a u n a m e d i d a r e p r o c h a -
ble, e r a u n a c u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a io 
que se p l a n t e a b a en l a m o c i ó n . ' 
E l proyecto de l a C á m a r a e s t á conce-
bido en estos t é r m i n o s : A r t í c u l o lo . "Se 
d e c l a r a nulo en todas s u s p a r t e s y a 
todos s u s efectos del D e c r e t o n ú m e r o 
329 de lo . de M a r z o de 1923. 
A r t c u l o l i o . : E l P o d e r E j e c u t i v o no 
podra de acuerdo con l a C o n s t i t u c i ó n , 
t n, n g ú n caso y por n i n g ú n concepto 
a d q u i r i r b ienes i n m u e b l e s . . . etc., s i n 
una L e y del C o n g r e s o . . . 
L A O B R A D E L A C A M A R A 
¿ Q u é hizo l a C á m a r a en ese p r o y e c -
to í e l e y ? D e c l a r a r que se t r a t a b a de 
u n a m e d i d a de c a r á c t e r l eg i s l a t i vo , 
sos tener s u c o m p e t e n c i a t a m b i é n v co-
mo c o n s e c u e n c i a de e sa competenc ia 
que le c o r r e s p o n d í a , el C o n g r e s o d e c l a -
n u l a . 
E L E J E M P L O Q U E C O N V E N C E 
P e r o no h e m o s dado e jemplo m a g n í -
• C ó m o nosotros s o s t u v i m o s f ™ 
n n a u e s t i ó n de honor, que el Congreso 
u n a • U B ° t . „ T7..Tmristito. v c ó m o , s i n 
que no h u b i e r a E m p r e s i i i o . y ^ 
^ m ^ t m ^ y ^ o - t é , y 
" I r ^ ^ e ^ a ' v e r d u r a : No lo v o t ó el g . 
A l v a r e z n i el S r . V a r o n a , y se a l e g r a 
de no haber lo votado, pero es toy segu-
ro oue s i en aque l momento h u b i e r a h a -
bido necesidad1 de s u voto, h u b i e r a vo-
tado t a m b i é n el E m p r é s t i t o . A s í son 
l a s c o s a ¡ v a r i a m o s de c r i t e r i o cons-
t a n t e m e n t e y no se dice., s e ñ o r e s S e n a -
dores que hemos i n c u r r i d o en g r a v e in -
m o r a l i d a d , ni en e x c o m u n i ó n m a y o r . 
E s que p r e c i s a m e n t e , los l eg i s ladores 
que r e p r e s e n t a m o s los m o v i m i e n t o s de 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que recogemos los 
l a t idos del pueblo cubano y de los elec-
tores tenemos que sos tener u n a opi -
n frente de o t r a a n t e r i o r en a l g u 
los s e ñ o r e s R e -
i p r e s e n t a n t e s , y pueden p e r f e c t a m e n t e 
j o c u r r i r con los s e ñ o r e s S e n a d o r e s . L a 
Cám.- .ra v a r i ó de cr i t er io , no f u e r o n c u a -
r e n t a y cuatro R e p r e s e n t a n t e s , f u é l a 
m a y o r í a de la C á m a r a , s i n l a c u a l no 
h u b i e r a s ido L e y . S i c u a r e n t a y c u a t r o 
| S e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s h u b i e r a n que-
| r ido v o t a r en u n sent ido y los que se 
I n e c e s i t a b a n p a r a c o m p l e t a r el q u o r u m 
| h u b i e r a n es t imado que a p r o b a r e l D e -
1 cre to c o n s t i t u í a u n a i g n o m i n i a p a r a e l 
p a í s , n i h u b i e r a n a s i s t i d o p a r a el quo-
r u m , y a h o r a l a L e y de l C o n v e n t o no 
e s t a r í a d i s c u t i é n d o s e . 
I N J U S T O E I M P O L I T I C O 
^Pero r e s u l t a i n j u s t o , i m p o l í t i c o dero-
gar , a n u l a r , d e c l a r a r l e s ivo en es tos 
m o m e n t o s el D e c r e t o . R e s u l t a i n j u s t o , 
porque el P o d e r E j e c u t i v o no m e r e c e 
que e l C o n g r e s o que en qu ince o c a s i o -
nes h a aceptado decre tos como é s t e , 
a h o r a se l e v a n t a a i r a d o y p r o t e s t a con-
t r a u n decreto que d i c t a el P r e s i d e n t e 
Z a y a s E s que eso r e p r e s e n t a u n a a g r e -
s i ó n , es que eso r e p r e s e n t a u n a c e n s u -
r a , e s que esto r e p r e s e n t a u n a c e n s u -
r a , es que esto r e p r e s e n t a u n a t a q u e 
del P o d e r L e g i s l a t i v o a l P o d e r E j e c u t i -
v o . ¿Efe que lo merece el P o d e r E j e c u -
t ivo, q u i h a manten ido exce lentes r e -
lac iones con' el L e g i s l a t i v o , y que c u a n -
do el P o d e r L e g i s l a t i v o , en m o m e n t o s 
a que no quiero r e f e r i r m e , se t a m b a -
leaba , se hizo so l idar io de é l , d t ó el 
pecho a l a s i t u a c i ó n , s i n p e n s a r en l a 
i m p o p u l a r i d a d , s i n f i p a r s e en l a ree-
l e c c i ó n ? — c u a n d o los h o m b r e s son g r a n -
des r e s u l t a n p e q u e ñ o s esos p r o o l e m a s 
y a c e p t ó el D r . Z a y a s todo lo que no-
s o t r o s v o t a m o s . , 
¿Do. e s a m a n e r a c u m p l e el C o n g r e s o 
deberes de c o r d i a l i d a d y a g r a d e c i m i e n -
to con e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a ? 
¿ C u m p l e el Senado con esos deberes de 
c o r d i a l k l a d con l a C á m a r a de R e p r e s e n -
t a n t e s ? ¿ Q u é v a m o s a hacer , q u é s i -
t u a c i ó n v a m o s a c r e a r ? 
L A S I N J U R I A S 
N o s i m p r e s i o n a n l a s i m p r e c a c i o n e s , 
l a s i n j u r i a s , l a s s u s p i c a c i a s que cons -
tantemente e s t á n lanzando c o n t r a el 
P o d e r L e g i s l a t i v o , N o s p r e o c u p a n y 
e f e c t i v a m e n t e porque nos p r e o c u p a n , 
en vez de p r o t e s t a r de e l l a s y u n i r n o s 
todos p a r a responder en sent ido n e g a -
t ivo, l a s d e r t v a m o s c o n t r a ^una de l a s 
r a m a s del Congreso , y le dec imos a l 
p a í s : h a c e s p e r f e c t a m e n t e bien en g r i -
t a r , en c e n s u r a r ; h a c e s p e r f e c t a m e n t e 
b ien en dec ir todo lo que se te ocurra , 
c o n t r a los c o n g r e s i s t a s , te a c o m p a ñ a n 
los S e n a d o r e s . M i r a : l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s , que es l a e x p r e s i ó n . m á s 
i n m e d i a t a de l a s o b e r a n í a , e s t á r e a l i -
zando a t rope l l o s g r a n d í s i m o s con n u e s -
t r a s l eyes y acabando con el T e s o r o N a -
c iona l , y m a ñ a n a l a C á m a r a de R e p r e -
s e n t a n t e s d i r á lo m i s m o c o n t r a e l S e -
nado. H e a h í , Sres.1 Senadores una. de l i -
c i o s a s i t u a c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , l a C á m a -
,A*.»^,.Wlii» Hp'Í I ri i a c u s a a l Senador , Senado i n j u r i a a l a 
o dice lo s i g u i e n - C á m a r a los dos a t a c a n a los dos. ¿ E s 
uerdo deberá, t r a - csto P o é t i c o ? ¿ L e conviene esto a l 
t r a p a i s ? ¿ D e b e m o s a s í nosotros r e s p o n d e r 
a l conjunto de s o s p e c h a y de s u s p i c a -
c i a que i n j u s t a m e n t e se l a n z a c o n t r a los 
c o n g r e s i s t a s de C u b a ? Que gr i t e e l que 
q u i e r a , que áe a l a r m e el que le p a r e z c a , 
que e s c a n d a l i c e el que tenga i n t e r é s en 
e s c a n d a l i z a r , yo no me quejo, no pro-
testo porque se h a g a ta l c o s a porque 
a f o r t u n a d a m e n t e tenemos u n a c a n t i d a d 
ta l de l iber tad en C u b a que c a d a c u a l 
pued0. d e c i r lo que q u i e r a y h a s t a lo 
que no se debe dec ir ; h a y u n a l i b e r t a d 
c o m i l e t a , A d m i r a / a los e x t r a n j e r o s que 
v i v e n entre nosotros , dg que m a n e r a 
se p u e í e t r a t a r un c o n g r e s i s t a , a u n 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
Q u e eso lo h a g a n los d e m á s , pero que 
noso tros nos dediquemos a i n j u r i a r n o s , 
t a m t i é n , que empecemos a a t a c a r n o s 
unos a otros No, S r e s . S e n a d o r e s , no, 
merece l a p e ñ a de ser c o n g r e s i s t a p a r a 
l l e v a r e s a c o n d u c t a 
Y o estoy 
to a r e s p e t a r y a r e s p e t a r los a c t o s ^ 
de m i s c o m p a ñ e r o s , porque eso es lo j 
finito s a l v a d o r en p a í s e s de l a f a c t u r a 
del n u e s t r o : y a lo d e c í a el s e ñ o r Do lz , 
d e s g r a c i a d a m fcnte n u e s t r o s p r o b l e m a s 
m á s d i f í c i l e s , los m á s a r d u o s , los m á s 
g r a v e s que se p lantean en C u b a , se r e -
s u e l v e n f u e r a de C u b a ; y son los c u b a -
nos, son los r e p r e s e n t a n t e s de los P o -
deres P ú b l i c o s , son los C o n g r e s i s t a s 
los nue v a m o s a dec i r l e a l e x t r a n j e r o , 
a h u e c a n d o l a voz: s l no se a d q u i e r e el 
C o n v e n t o debemos ser co lon izados ; pero 
s i lo a d q u i r i m o s , t rae tu t r a j e k a k i y 
e n c i e r r a en u n a i n m u n d a p r i s i ó n a los 
C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s ! 
E L D R . V A L E N T I N D E C A R D E N A S | N i c o l á s , v i m o s p r e c i o s i d a d e s d e ' a s 
i a l u m n a s D a l i a P a l l a r é s , M a t i l d e S u -
E s t á de d u e l o e l M a g i s t e r i o c u b a - i 
n o , y m u y e n p a r t i c u l a r e l m a g i s t e -
r i o de G u a n a b a c o a , d e l c u a l , d e s d e 
h a c í a c u a t r o o c i n c o a ñ o s , e r a I n s -
p e c t o r E s c o l a r d e l D i s t r i t o , n u e s t r o 
q u e r i d o y b o n d a d o s o a m i g o e l d o c t o r 
V a l e n t í n de C á r d e n a s . 
U n o c u a n t o s d í a s t a n s ó l o h a c e n 
q u e é s t e m i s m o r e t r a t o q u e h o y o f r e -
c e m o s io p u b l i c a m o s c o n f r a s e s c a -
r i ñ o s a s p a r a e l e j e m p l a r m a e s t r o , 
c o n m o t i v o d e l a f i e s t a de " E l b e s o 
de l a P a t r i a " , c e l e b r a d a en n u e s t r a 
V i l l a c o n e l m a y o r d e l o s e n t u s i a s -
m o s p o r p a r t e d e l I n s p e c t o r d e l D i s -
t r i t o y h o y e s e m i s m o r e t r a t o a p a -
r e c e , e n n u e s t r a s e c c i ó n p a r a d a r 
c u e n t a de l a d e s a p a r i c i ó n d e l a m i g o 
a f e c t u o s o , d e l c a b a l l e r o i n t a c h a b l e , 
d e l c i u d a d a n o m o d e l o , q u e e n p l e n a 
j u v e n t u d , l l e n o de v i d a , n o s a b a n -
d o n a . 
A y e r d i m o s c u e n t a d e l r e s u l t a d o 
de l a s ^ E x p o s i c i o n e s e n a l g u n a s E s -
c u e l a s , y q u e d a m o s e n c o n t i n u a r l a 
h o y , y q u i e n h a b í a d e d e c i r n o s , q u e 
a n t e s de l a r e s e ñ a d e e s a s f i e s t a s t e n -
d r í a m o s q u e d e d i c a r u n a s l í n e a s a l 
q u e t a n t o i n t e r é s d e m o s t r a b a p o r 
e s a s e x p o s i c i o n e s c o m o p o r t o d o lo 
r e l a c i o n a d o c o n l a e n s e ñ a n z a . V a -
l e n t í n de C á r d e n a s , h a c í a p o c o s d í a s 
n o s n a b í a e x p r e s a d o e l d e s e o d e q u e 
h a b l á s e m o s m u c h o d e l a s e x p o í i c i o -
n e s de G u a n a b a c o a . A l n o v e r l o e n 
e s t o s d í a s p o r l a s e s c u e l a s , p r e g u n t a -
m o s p o r é l y se n o s d i j o q u e a c o n -
s e c u e n c i a de u n a t a q u e de e m b o l i a 
e s t a b a d e l i c a d o e n e l l e c h o . ¡ Q u i é n 
i b a a p e n s a r q u e t a n f u e r t e , t a n 
j o v e n , e n t a n b r e v e s h o r a s n o s a b a n -
d o n a r a p a j - a s i e m p r e . 
L a n o o i c i a c i r c u l ó r á p i d a m e n t e 
a y e r ou l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a , p o r t o d a l a p o b l a c i ó n , c a u -
s a n d o i n t e n s a p e n a e n t o d a s p a r t e s , 
no s ó l o e n t r e e l m a g i s t e r i o q u e lo 
q u e r í a y r e s p e t a b a , p o r s u e j e m p l a r 
c o n d u c t a , s i n o t a m b i é n p o t t o d a s l a s 
f a m i l i a s de e s t a s o c i e d a d q u e lo h a -
b í a n t r a t a d o y lo e s t i i m a b a n r e c o n o -
c i e n d o s u s c u a n t i o s o s m é r i t o s . 
A l a c^.sa m o r t u o r i a , d e C o n c o r -
d i a n ú m e r o 6 4 - A , e s q u i n a a L e a l t a d , 
a c u d i e r o n b u e n n ú m e r o de m a e s t r o s 
y m a e s t r a s d e G u a n a b a c o a , y a n o -
c h e t a m b i é n f u e r o n m u c h í s i m a s p e r -
s o n a s a l a c a s a m o r t u o r i a de l a q u e 
s a l i ó e s t a m a ñ a n a , a l a s o c h o y m e -
d i a e l s e p e l i o h a s t a l a N e c r ó p o l i s 
de C o l ó n , r e s u l t a n d o u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z e l q u e r i d o a m i g o 
V a l e n t í n d e C á r d e n a s , y q u e D i o s 
c o n c e d a r e s i g n a c i ó n a t o d a s u f a -
m i l i a , y s o b r e t o d o a s u i n c o n s o l a -
b le v i u d a , t a m b i é n p e r t e n e c i e n t e a l 
M a g i s t e r i o de l a c a p i t a l , p a r a s o p o r -
t a r t a n r u i d o g o l p e . 
c o u c h i , I s a b e l D e e t j e n , M a r g o t K o -
v i r a . D c l i a y C a r i d a d M a r t í n e z , B e r -
t a O l i v a y B a s i l i a P é r e z . T r a b a j o s 
de d i b u j o , e s c r i t u r a y m a n u a l e s . 
E l a u ' a n ú m e r o 1 de l a q u e e s 
m a e s t r a l a s e ñ o r i t a A n g e l a P i n o , 
o f r e c i ó u n o s t r a b a j o s m u y d e l i c a d o s 
p o r lo m i s m o q u e s o n d e l a s a l u m -
n a s m a y o r e s . E n t r e o t r o s s o b r e s a -
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¿ . _.• r „ _ j „ ^ r k ^ o c t ^ a o r e s a h o n t e . f e l i c i t a m o s a i 
d i o s o s j ó v e n e s p o r los bri i 'a . 
toe a l c a n z a d o s . " I antes 
54 p i e z a s . L a s de E . D o m e s t i c a , 
c o n f e c c i o n a d o s c o n r e t a z o s , d o s s o -
b r e c a m a s c o n s u s t u n d a s b o r d a d a s , 
v e s t i d o s , t r a b a j o s e n c r o c h e t , s w e -
t e r s , l i g a s , c o f i a s , e t c . V a r i o s t r a -
b a j o s e u r a f i a y p i n t u r a . L,ds n o m -
b r e s j de l a s a l u m n a s q u a f i g u r a b a n 
e n los p r i n c i p a l e s t r a b a j o s s o n e s t o s : 
J o s e f i n a T a l l é s , P u r a G a r c í a , J o s e f a 
M i r a z o , P a q u i t a M a r t o r e l l , M a r í a A n -
t o n i a V e r d e y o t r a s . U n a p a r t e q u e -
r e m o s d e d i c a r a l a s e ñ o r a M a r í a S . 
C o r o n a d o , m a e s t r a d e C o r t e y C o s -
t u r a . 
E n e l a u l a n ú m e r o 2, a c a r g o d e 
l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a R u i z , s o b r e s a -
l í a n los t r a b a j o s e x q u i s i t o s de y a r e y , 
p a j a de m a i z , p a p e l , e tc . , a s í c o m o 
c ü ó n ^ pre 
internacic 
lo P"r laaS .Dtaciones 
o p t i n l l s t a í 
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i:F> D R . D I E G O S O S A 
H a c e v a r i o s d í a s que pert in; 
l e n c i a o b l i g a a g u a r d a r c a m ' , 
t i n g u i d o D r . D i e g o S o s a y J 
p l a c e r no^ e n t e r a m o s de la / 
m e j o r b q u e e s p e r i m e n t a Des • 
l e p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m 
c u l t o a m i g o . 
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E n a t e n t o B. L. m. nos n 
c i p a ei d o c t o r T . M . Cobian h 
i n s t a l a d o s u g a b i n e t e de esturt-
E s c o b a r € 3 , H a b a a » , p a r a ¿ ¡ ' f 
, a l a C i r u j i a m é d i c a y Dental 
t a m b i é n t r a b a j o s p r i m o r o s o s de a g u | d i r e c c i ó n t é c n i c a e s t a r á a 07, 
y e l c u a l e s t a r á s e r v i d o por co!; 
t e n t e s e s p e c i a l i s t a s . Agradecid 
m u c h o s é x i t o s le d e s e a m o s ai 
M a z a C o b i a n . 
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M A S D E L A S E X P O S I C I O N E S 
E S C O L A R E S 
A lo q u e p u b l i c a m o s a y e r , s o b r e 
dispuesto , en todo m o m e n - \ l a s E x p o s i c i o n e s d i r e m o s a l g o m á s . 
¿ C U B A N O T I E N E D E R E C H O D E 
G O B E R N A R S E ? 
D e s g r a c i a d a C u b a , porque son los c u -
banos , son los r e p r e s e n t a n t e s de l a so-
b e r a n í a popular , el C o n g r e s o , los que 
e s t á n sosteniendo que C u b a no t iene e l 
derecho de g o b e r n a r s e ; no, s e ñ o r e s Se -
n a d o r e s ; a q u í no h a y u n a i n m o r a l i d a d , 
porque s i f u e r a a s í yo no e s c a n d a l i z a -
r í a c o n t r a e l la , pero no v o t a r í a ; debe-
mos u n i r n o s los C o n g r e s i s t a s p a r a de-
fendernos de u n a o l a que p a s a en estos 
momentos , y aue es n a t u r a l , porque 
cuando se da l i b e r t a d a un pueblo p a -
na l i b e r t a d 
l í m i t e s de nn^ momentos y l a p r u e b a m á s ev iden- I r a e m i t i r s u s opiniones t é e f l * v f f i p o l í t i c a del D r . D o l z . | g e n i a l m e n t e t r a s p a s a los 
Y o s i h u b i e r a c o n c u r r i d o a c u a l q u i e - l a p r u d e n c i a . ' 
ra de e s a s ses iones y no c o n c u r r í a | y o pido que todos vo temos el U i c -
n i n e u n a porque n i a p r o b é l a m o c i ó n ) ta.men do l a C o m i s i ó n M i x t a , porque l a 
rte S r M v a r e z . ni v o t é e l proyecto de i Co .r - i s i6n M i x t a h a procedido con v e í -
l ev de ' l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , I ^ . d - a s a b i d u r í a y con ac i er to y h a re -
ñ í l a e n m i e n d a di S r . G o n z a l o P é r e z , m i SUeito u n p r o b l e m a d i f í c i l p lanteado a l 
S u s c r U a por el S r W i l f r e d o F e r n á n - C o n g l e s o que pudo t r a e r c o n s e c u e n c i a s 
— L a E s c u e l a n ú m e r o 4 q u e d i -
r i g e l a s e ñ o r a G e o r g i n a R o j a s de 
L ó p e z , y de l a q u e s o n m a e s t r a s F i -
d e l i a C o s t a l e s d e C o b o s y O f e l i a de 
l o s S a n t o s de C a r b o n e l l , se v i ó m u y 
c o n c u r r i d a d u r a n t e t o d o e l d í a , y 
f u e r o n m u y c e l e b r a d o s los t r a b a j o s 
en g e n e r a l p r e s e n t a d o s p o r l o s a l u m -
1 n o s , t r a b a j o s e n r e l a c i ó n c o n l a e d a d 
de c a d a n i ñ a . 
— L a n ú m e r o 5 d e l a q u e es i n t e -
l i g e n t e D i r e c t o r a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
R i m a d a , f u é u n a de l a s m á s v i s i t a -
d a s y q u e p r e s e n t ó t r a b a j o s i m p o r -
t a n t e s . T o d o s m u y h e r m o s o s . D e 
e s t a e s c u e l a s o n m a e s t r a s . E v a n g e l i -
n a R o d r í g u e z de A r t o l a . Blancfe, A m é 
r i c a A y a l a , A n a R o s a P e ñ a l v e r , O t i -
l i a H e r e d i a d e Y a ñ e z , A n g e l i t a P l a - I b o r e s d 
z a . S i e m p r e e s t a e s c u e l a se h a d i s -
t i n g u i d o p o r s u s l a b o r e s . 
— L a n ú m e r o 2 " R o s a S e r r a " , o t r a 
de l a s m á s i m p o r t a n t e , ' p r e s e n t a b a 
u n m a g n í f i c o a s p e c t o c o n l a e x h i -
b i c i ó n d e t a n t o t r a b a j o de m é r i t o . 
E n e l a u l a 7 a c a r g o de M e r c e d e s » 
j a y de c r o c h e t a l t e r n a n d o c o n l i n -
I d o s c e s t o s de r a f i a . L a s a l u m n a s 
¡ q u e se h a n d i s t i n g u i d o s o n : T r i n i -
d a d B a r r i o s , A n g e l i n a T a l l e s , C r i s -
! t i n a B e l i o , J u l i a E l i z o n d o y o t r a s , 
i E n e l a u l a n ú m e r o 3 — d e c u a r t o 
! g r a d o — y de l a q u e es m u y c e l o s a 
¡ m a e s t r a l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a de l a 
N o v a l , h a b í a t r a b a j o s m u y v a l i o s o s 
y q u e e l p ú b l i c o c e l e b r ó g r a n d e m e n -
te , l o s c u a l e s p e r t e n o c i a n a l a s 
a l u m n a s E m m a A l m e i d a , p r e m i a d a 
c o n e l " B e s o de l a P a t r i a " , M e r c e -
d e s A l v a r e z , M a r í a A n t o n i a P é r e z , 
L e o p o l d i n a B a r r i o s , M a r í a T e r e s a 
H e r n á n d e z y E s t e l i t a B a b e , T r a b a -
j o s e n r a f i a , c a r t u l i n a , p a p e l c r e p é 
y o t r o s d i v e r s o s c o m o p a ñ u e l i t o s , 
t o a l l a c , t a p e t e s m u y l i n d o s , c o j i n e s , 
t o d o d e s h i l a d o y b o r d a d o . A d e m á s 
l o s c u a d e r n o s c o n los t r a b a j o s de l a s 
a s i g n a t u r a s t o d a s h e c h o s p o r l a s 
a l u m n a s d u r a n t e e l c u r s o . 
- - D e l a s l i n d a s y h e r m o s a s l a b o -
r e s de l a e s c u e l a " I n é s C a s t r o " , q-.n 
d i r i j e l a s e ñ o r i t a B l a n c a R . G u a s c b , 
h a b l a m o s a y e r c o n d e t a l l e s , y s ó l o 
d i r e m o s h o y , q u e e l l u n e s se r e p i t i ó 
e l l l e n o e n e s t a e s c u e l a , u n a d e l a s 
p r i n i c i p a l e s , s a l i e n d o e l p ú b l i c o m u y 
s a t i s f e c h o de t o d o lo q u e f i g u r a e n 
e s t a e s c u e l a t a n a d m i r a b l e m e n t e 
a t e n d i d a . 
P a r a B l a n c a G u a s c h , y p a r a l a s 
m a e s t r a s A m é r i c a R o m e r o , D u l c e 
M a r í a G u a s c h , M a r i n a B o m b a l i e r , 
V i r g i n i a C a s t r o , C o i v c h i t a A l f o n s o , 
I s a b e l U g a r t e , E s t e l a E l i g i ó , L o l i t a 
F a r i ñ a s y D u l c e M a r í a M . O r t e g a , 
n u e s t r o s p l á c e m e s . 
— L a e s c u e l a de A r a n g u r e n n ú m e -
r o 1 3 3 , d e l a q u e es d i r e c t o r e l s e -
ñ o r V a l e r i a n o G r a n d a l , t a m b i é n t u -
v o m u y b u e n a c o n c u r r e n c i a y m u c h o s 
e l o g i o s p a r a s u s t r a b a j o s p r e s e n t a -
d o s . 
— N o p o d e m o s o l v i d a r e l a u l a 
n ú m e r o 4 de l a E s c u e l a d e " R o s a 
S e r r a " , de l a q u e eg m a e s t r a l a s e -
ñ o r i t a Z o i l a M a r c u e l l o , q u e p r e s e n -
t ó b o n i t o s j u e g o s de s a l a y c o m e d o r 
c o n r a f i a y c r e t o n a p o r l a s n i ñ a s 
R o s a E s c a l a d a , P a n c h i t a M e s a y L u z 
V a l e s . U n j u e g o de s e r v i l l e t a y p l a -
to s b o r d a d o s e n c o l o r e s , v a r i o s t a -
p e t e s m u y b o n i t o s p o r C a r m e n T a -
l l é s , N i e v e s C u r r á i s y M a r í a A . Q u i n -
t a n a . 
T a m b i é n l u c í a n m u y i n t e r e s a n t e s 
l o s a l b u m s d e c o s t u r a de t o d a s l a s 
n i ñ a s , s i l u e t a s e n n e g r o a d o r n a n d o 
l a s p a r e d e s , c e s t o s de r a f i a , l i b r e -
A L E I D A C A S A S 
F l o r de e n s u e ñ o . 
. C e l e b r a m a ñ a n a s u f ies ta ono 
t ica' , l a b e l l a , l a e n c a n t a d o r a sefii 
t a q u e f u é c o r o n a d a R e i n a del ¿¡I 
c e o e n l o s p a s a d o s C a r n a v a l e s . 
S e v e r á r o d e a d a de halagos. 
E n e l m a r c o q u e l a d i cha de 
e n g a g e m n e t . f o r m a l i z a d o reciem 
m e n t e , p o e t i z a y a l e g r a todos 
i n s t a n t e s de s u v i d a . 
L l e v e n e í s t a s l í n e a s a Aleida 
s a s , c o n m i s f e l i c i t a c i o n e s , mi 
do m á s a f e c t u o s o e n l a f echa de mJ 
ñ a ñ a . 
L A S N O C H E S D E L A C O M E O 
A s e g u r a d o s u é x i t o 
A p e n a s a b i e r t o e l a b o n o para 
f u n c i o n e s q u e o f r e c e r á en Matan 
l a c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l de la 0 
m e d i a , de \ \ H a b a n a , h á n s e aprei 
r a d o n u e s t r a s f a m i l i a s a solicitar si 
l o c a l i d a d e s de C a r l o s S a n j u r j o , 
H a y y á p a l c o s n u m e r o s o s abou 
dos . 
B i e n es c i e r t o q u e no puede ofn 
c e r s e u n e s p e c t á c u l o m á s fino, mi 
a m e n o , m á s d e l i c a d o , por m á s con imeroüos af 
p r e c i o . lerni sorda 
C u e s t a e l p a l c o , c o m o y a dije, 1 rieran deter 
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El v iaje de 
¡ a p r i m o de 
ia gran rev 
ÉWhes del 
e m é r i t a im 
p e s o s p a r a l a s c u a t r o funciones, 
se l i a n p u e s t o , c o m o prec io a las li n e g a c i ó n de 
n e t a s , c o n e n t r a d a s , p a r a las cuatn 
f u n c i o n e s , s e i s p e s o s 
N o c h e s de g a l a , p o r q u e resplai 
d e c e r á e n l a s a l a c\e &auto todo nuei 
t r o s m a r t , h a n vde s e r esas de h 
v e l a d a s de l a c o m p a ñ í a del Prim finí Alvarez 
p a l de l a C o m e d i a , de l a Habana 
L o a s e g u r o a s í . 
I N F I F / L D D A Y 
R a r a J u l i o , 
L o o r g a n ' i z a n l o s e s tud iantes &n 
d u a d o s d e l I n s t i t u t o de Matana 
q u e h o y c u r s a n s u c a r r e r a en la ITi 
v e r s i d a d d e l a H a b a n a , contra lo 
a l u m n o s a c t u a l e s d e l p r i m e r centr 
d o c e n t e m a t a n c e r o . 
F i e s t a s p o r t i v a , q u e se celebran 
r de J u n c o , a l igual q ^ J e n l ^ d 
ftegimiont 
tai. 
m a t é n de 
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2 0 d e M a y o p a s a d o . 
L o s ' P a g é s , H é c t o r y Fernandu 
c o n u n g r u p o de c o m p a ñ e r o s UD1™_ 
t a s c o n e l t r a b a j o d i a r i o , l i n d a s j a r - 1 s i t a r l o s , t i e n e n a s u 'cargo la orgí-
d i n e r a s c o n c a r t u l i n a s y o t r a s l a - | n i z a c i ó n de e s t e F i e l d D a y . 
i m p o r t a n c i a . I T i e n e n t a m b i é n o t r o proyecto 
S e g u i r e m o s d a n d o c u e n t a d e l re -1 E 1 de o r g a n i z a r . u n a s regatas 
s u l t a d o en o t r a s e s c u e l a s . ¡ j ó v e n e s t e m p e r a d i s t a s de varao* 
P l á c e m e s , p o r de p r o n t o , p a r a l a s ^ " 6 h a n P r o m e t i d o v e n i r 
m a e s t r a s y m a e s t r o s de G u a n a b a c o a 
y p a r a l o s a l u m n o s . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
e s i C o m i s i ó n M i x t a cepto l ega l que a u t o r i c e a l P r e s i d e n 
te de l a R e p ú b l i c a , n i a los S e c r e t a r i o s 
del D e s p a c h o , p a r a c o m p r o m e t e r a l E s -
tado, por contrato a lguno , a l pago de 
fondos no concedidos por u n a ley, se 
deroga y de ja s i n efecto n i v a l o r el 
Decreto n ú m e r o 329 de p r i m e r o de m a r -
zo de 1923, sobre c o m p r a v e n t a del C o n -
vento de S a n t a C l a r a , r e f rendado por 
el S e c r e t a r i o de J u s t i c i a " 
¿ Q u é h a c i a el S e n a d o r s e ñ o r P é r e z en 
esa e n m i e n d a ? S o s t e n í a que e r a u n a 
medida de c a r á c t e r l e g i s l a t i v o y d e j a 
s i n ' efecto un D e c r e t o porque e n t e n d í a 
que c o n t r a d e c í a preceptos de nues t ro 
Derecho P o s i t i v o ; y a q u í tengo la en-
mienda del S e n a d o r s e ñ o r F e r n á n d e z . 
L a I¿ya—dice el s e ñ o r F e r n á n d e z , — a n u -
la *el D e c r e t o . 
Y d e s p u é s de r a z o n a r a d m i r a b l e m e n -
te é l , que es u n m a e s t r o en Derecho , 
propone lo s igu iente : "Se d e j a s i n efec-
to en odas s u s p a r t e s el Decre to n ú -
mero 329 de p r i m e r o de m a r z o de 
m . r " 
¿ P o r q u é ? P o r q u e era u n a medida de 
c a r á c t e r l e g i s l a t i v a . 
L A O I A L E C T I C A S E W I L F R E D O 
F E R N A N D E Z 
E l S e n a d o r F e r n á n d e z , d á n d o s e cuen-
ta de a lgo que e r a i n t e r e s a n t e en el 
aspecto legal , razonando de u n a mane-
ra a d m i r a b l e respecto de los efectos de 
nul idad, dice, que no se puede dec la -
r a r nulo esto y y a v e r e m o s s i t iene 
r a z ó r o no. 
T e n e m o s que, en u n proyec to de ley, 
se dice que l a c o m p e t e n c i a del a s u n t o 
le corresponde a l P o d e r L e g i s l a t i v o y 
que se a n u l a el D e c r e t o ; que en u n a 
enmienda se sos t i ene que l a competen-
c ia del a s u n t o corresponde a l P o d e r 
L e g i s l a t i v o y se deroga un D e c r e t o ; y 
que en o t r a s enmienda , l a del s e ñ o r 
F e r n á n d e z , se sos t i ene que l a compe-
tenc ia del a sunto corresponde a l Poder 
L e g i s l a t i v o y se d e j a s i n efectos el D e -
c eto Se l l e v a todo ese c o m p l i c a d o pro-
b l e m a a l a C o m i s i ó n M i x t a . E n un ex-
tremo e s t á conforme todo el mundo, lo 
m i s m o el proyecto de ley, que la. en-
mienda del S e n a d o r s e ñ o r Gonza lo P é -
rez, qu^ l a m o c i ó n del S e n a d o r Seftor 
A l v a r e z , que l a e n m i e n d a del s e ñ o r F e r -
n á n d e z ; que es a s u n t o de l a competen-
c i a del P o d e r L e g i s l a t i v o . E n otro ex-
tremo no h a y c o n f o r m i d a d , porque un 
grupo d e c l a r a que es nu lo el D e c r e t o ; 
otro dice que se debe derogar , y otro 
cree que debe d e c l a r a r s e s i n efecto. No 
son t res t é r m i n o s que r e p r e s e n t a n Jíb 
m i s m o ; en Derecho n ó t i enen el iniSmo 
erecto; se d e c l a r a nulo lo que no t ie-
ne v a l i d e z ; el D e c r e t o s u r t e efectos, se 
a n u l a , ppro el s u r t i r e f ec tos ; se dero-
ga u n a ley que r ige , un Decreto , a lgo 
que e x i s t e ; é e de ja s i n efecto algo que 
tuvo efecto porque s i no lo tuvo no se 
le puede q u i t a r e l e f e c t o . 
independenc ia en el c u m p l i m i e n t o del ' t a m e n en 
A T A N C E R A S 
PUOGUAMA. 
D E A B R E U S 
J u n i o 4 
C O N C U R S O S 
E n e l d í a d e a y e r y e n l o s s a l o -
n e s d e l a s o c i e d a d " C L u b L i c e o " , se 
i v e r i f i c ó e l e s c r u t i n i o d e " L a s m e l e -
¡ ñ a s " , c o n e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
S e ñ o r i t a D o r a d e L e ó n , 9 1 8 v o t o s ; 
j D o r a l i n a L ó p e z , 5 5 5 ; A u r e l i a de 
| L e ó n , 8 8 ; y O f e l i a L ó p e z , 42 v o t o s 
< i r i_ "T-üt-̂ ÍTM, I 
F l de u n a v e l a d a . 
E l Ce e s a f ' e s t a a u e t e n d r á i i g a r 
t i j i i ' V es e n l o s s a l o n e s do' C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a : ó n , e n m m e c r i a d e l 
i l u s t r e P e n i c h e t , 
L o t e n g o a l a v i s t a . 
< í t n a r t 1 5 7 6 i E n v i a d o p o r e l P a d r e M o n t o v a , 
L e o n o r M a r g a r i t a S t a a r t . ^ ^ . ^ . ^ ^ dtáíi*e*iáo q u e ' e s 
• D i r e c t o r d e l C l u b C a t ó l i c o S o c i a l . 
H e l o a q u í : 
1. O b e r t u r a , 
2, A p o v t u r a . 
S e v e r i a u o S á i n ^ 
v o t o s ; S u s a n a 
A s u n c i ó n R e y e s , 8 1 6 ; y A m e b a H e i 
n á n d e z , 2 8 1 v o t o s . 
E l r e i n a d o de " L a s F l o r e s , c e l e -
b r ó s u e s c r u t i n i o c o n e l r e s u l t a d o s i -
g u i e n t e : 
S e ñ o r i t a s : 
D o r a de L e ó n . 2 , 3 3 0 v o t o s ; D o r a -
l i n a L ó p e z , 1 , 6 8 0 O f e l i a L ó p e z , 
1 , 5 9 0 , y L e o n o r L i n a r e s S u á r e z , 
1 , 0 1 0 v o t o s . 
E l r e i n a d o de " L a s F l o r e s " , c e l e - ^ 
b r a r á s u í l t i m o e s c r u t i n i o e l d í a 1 9 , V j e i n } ¿e R e y n a l d o s . a c o m p a ñ a d a a l 
p o r l a o r q u e s t a 
p o r e l l i m o . S r . D r . 
y B e n c o m o , O b h r i o 
di. l a D i ó c e s i s y P r e s i d e n t e . H o c o r a -
r io d e l C l u b C a t ó l i - o 
3 . " C u a t r o p a l a b r a s " , p o r e l M a -
y o r de l a C i u d a d , D r . H o r a c i o D í a z 
P a r d o . 
4. ^ M a l i a " , m e l o d í a de T o s t i , 
c a n t a d a p o r l a s e ñ o r a B l a n c a P a r r a 
c h e t " , p o e s í a c o m p u e s t a y r e c i t a d a 
p o r n u e s t r o b í a - d o n a c i o n a l , B o n i f a -
c i o B y r n e . 
6. " C l a r o de l u n a " , s o n a t a de i 
T a m b i é n l a s o c i e d d a 
d e l c o r r i e n t e y e l d í a 24 s e c o r o n a -
D i s c í p u l o s ' r á a l a R e i n a y s u s D a m a s , 
de M a r t í " , c e l e b r ó e l e s c r u t i n i o de 
" L a s M e l e n a s " , c o n el r e s u l t a d o s i -
g u i e n t e : 
S e ñ o r i t a s : 
P a r a e s t e a c t o e x i s t e g r a n a n i m a -
c i n 
E L C O R R E S P O N S A L 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las [ S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISIU PARA E l BASO í E l PAÑiJELO 
De venta: DROGUERIA lOUNSON, P l HARGAll , Obispo, 36, esquina a Aguiar 
p i a n o y t i c l f ó p e r l a s s e ñ o r i t a s L a 
m o t t é y A m a l i a V í a . 
3. " t u m e m o i i a m d e l D r 
B e e t h o v e n , e j e c u t a d a a l p i a n o p o r l a 
s e ñ o r i t a S a n t i g a E s q u e r r é . 
7. E l o g i o f ú n e b r e , p o r e l D r . 
C a r l o s P a r a d í s , d i s c í p u l o d e l D r P e -
n i c h e t . 
8. " C h r i s t u s f a c t u s e s t " , p o r C o s -
m e J . de B e n i t o . C a n t o de O r f e ó n . 
9. E p í l o g o , p o r e l P b x o . J o s é I . 
M o n t o y a , C . M . 
1 0 . " P a r á f r a s i s de J o b " , d e l 
M a e s t r o E s - l a v a , c a n t a d a p o r e l p r e s -
b í t e r o F r a n e i s c o L a r r e a . 
M a r c h a . f ú n e b r e , p o r l'a b a n d a m u -
n i c i p a l . 
C o n v i e n e - a d v e r t i r q u e l a e n t r a d a 
a e s t a v e l a d a s e r á p o r r i g u r o s a i n -
v i t a c i ó n . 
/ 
Y q u e d a p r o h i b i d o ei a c c e s o a l s a -
p u r a u n a j u s t a e n o p c i ó n a uno Ca 
q u e d o n a r á á u n d i s t i n g u i d o nacr 
d a d o de l a p r o v i n c i a o r i e n t a l 
A l a c a b e z a d e l e s r e w e r s de \a 
d e r o q u e n o s v i s i t a r á n , figuranI , 
h i j o s d e R a f a e l i t o S á n c h e z e • 
H e r n n d e z . 
T r a e r á n e l l o s s u c a n o a . Canoa p 
t i c u l a r q u e t i e n e n i n s c r i p t a \ 
C l u b N á u t i c o y s e m e j a n t e a 
l l e v a r á l a t r i p u l a c i ó n matancer . 
Q u e c r i s t a l i c e n e sos 
p r o y e c t o s . 
O N D I T 
P r ó x i m o e n g a g e m e n t . ^ 
P a r a l a s e g u n d a a u i n c e n a ae -
m e s s e r á f o r m a l i z a d o e l c o m p r o ^ 
a m o r o s o de u n a g e n t i l í s i m a 
la 
cera- I 
W A v i l e s 
clón de. c 
o, ver i f i r ; 
0 P a r q 
c o n g n 
f dol p 
f. a l ter: 
c á n t i c 
"bo m u 
> como 
adoo d 
av r o m i 
• í m u e l 
1 ó ahu 
fazoner 
o lo n 
esti 
« o l e a 
^ r i m a v 
k.-í11ar el 
«bédr 
ría n o 
ir 
C l u b m a n d e l ' L i c e o m u y 
es e l g a l á n , c u v a f i e s t a o n o n i ^ 
m á r c a l a e l c a l e n d a r i o p a r a 
cono-
tif1! 
este " I 
P e n i - l ó n , de ¡ o s n i ñ o s . 
L A V E R B E N A D E S A N J U A N ; 
S e p o s p o n e s u f e c h a . ¡ f u e n t e s m u r m u r a n t e s , s u ^ p - q u e ñ o s 
N o s e r á y a e l 24 e s a f i e s t a , d e l a I b o s q u e s , s u s m a c i z o s d e l a « f l o r e s 
q u e h e v e n i d o h a b l a n d o , d e b i d o a m á . s f r a g a n t e s , s u . 
l A T E N C I O N ! : 
• a n s a s m u y j u s t a s , p e r o l a m e n t a b l e s . 
T e n d r á p o r e s c e n a r i o e s a f i e s t a e l 
j a r d í n d e l a Q u i n t a de B o t e t , y p a r a 
e s a f e c h a e s t á p r e c ' e a m e n t e o p e r a d o 
"n u n a c l í n i c a d e l a c a p i t a l , e l h i j o 
de l j o v e n m a t r i m o n i ó A m p a r o A r a ñ a 
y S e g u n d o B o t e t . 
P e r o p a r a J u l i o , e n d í a q u e t e n -
d r é e l g u s t o d e a n u n c i a r , t e n d r á e f e c -
to e s e v e r b e n a , q u e h a de s e r , p u e d o 
a d e l a n t a r l o a s í , u n a f i e s t a l l e n a de 
a t r a c t i v o s , d e g r a n d e s e n c a n t o s . 
L a b e l l e z a d e l l u g a r , e s e h e r m o s o 
j a r d í n c o n s u s c a l l e s e n r a m a d a s , s u s 
p a j a r e r a s v s u s 
p o é t i c o s k i o s c o s y p é r g o l a s , s e r v i r á 
de m a r c o a l a g e n t i l e z a d e l g r u p o de 
s e ñ o r i t a s o r g a n i z a d o r a s d e l a v e r -
b e n a , q u e p r e p a r a n g r a n d e s s o r p r e -
s a s p a r a e s a n o c h e . 
T e n d r á n e l l a s a s u c a r g o l a v e n -
t a de t o d o s los p u e s t o s q u e se l e 
v a n t e n e n e l j a r d í n . H a r á n e l l a s de 
p o l i c í a s , i m p o n i e n d o m u l t a s c o n s e n -
t e n c i a s g r a c i o s í s i m a s . 
H a b r á u n p r e c i n t o . 
Y u n a c o r t e q u e j u z g a r á a l o s q u e 
s e a n d e t e n i d o s p o r l a s l i n d a s p o l i c e -
m e n . 
m o m e s . v ini,| 
M u y g r a c i o s a , m u y cu l ta > „! 
g p n t i l l a f i a n c é e , q u e es h i j a 
c o n o c i d o p o l í t i c o m a t a n c e r o ^ , 
O c u p ó é l u n a l t o c a r g o en 
p r o v i n c i a . enga} 
L a p u b l i c a c i ó n ^ JZ[e ^ p 
m e n t , q u e h a s t a e l p r e s e n t e 
m a n e c i d o e n ' s i l e n c i o P o r J * . inlprf| 
l o c a l , h a de c a u s a r l a m e j o i 
P o r q u e ^on l o s n o v i o s persu 
L O C U R A D E J I V E > T I P 
U n a g r a n f i l n i . yeiasf* 
S e e s t r e n a e l Í"*ve*'eüeTl la & 
e s a g r a n d i o s a :-voáuca0tn' ldo Par 
p r e s i ó n de l a c u a l l i a V a ° del U 
L m á s c é l e b r e , c s t r ^ d e ^ „ , 
l a t a n d a e l e g a n i I r á 
n u e v e . 
Y c o n a n t i c i p a c i ó n 
a p r e m i r r . d o n u e s t r a s 
p a r a r s u s l o c a l i d a d e s 
r í a d e l V ' ^ a s c o . 
L A U L T I M A 
u n a 
g r a n d e se ^ j T - h u e v o s 
f a m i l i a 3 3 
en la c 
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L O S C I M > ; D E L L I C E O . 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en íoda la 
C o m i e n z a n e l 1 8 . 
S e i n a u g u r a n en l a p r ó x i m a s e m a -
n a e s a s v e l a d a s e n e l g a r d e n de l a 
l e g e n d a r i a S o c i e d a d , q u e es de l a s 
p o c a s f i e s t a s c o n q u e c o n t a m o s e n 
l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
S e b a i l a r á e s a n o c h e . 
E l s e x t e t o de P r e n d e s c o n s u m i r á 
u n p r o g r a m a d e o c h o p i e z a s , c o n los 
fox m á s e n b o g a d e s u r e p e r t o r i o . 
E l c o n t r a t o f i r m a d o p o r l a D i r e c -
c i ó n d e l L i c e o c o n u n a a f a m a d a E m 
p r e s a de p e l í c u l a s d e l a H a b a n a , g a -
r a n t i z a l a b o n d a d d e l a s c i n t a s q u e 
h a n d e p r o y e c t a r l e t o d o s l o s m i é r c o -
l e s e n e l L i c e o . 
L a s m e j o r e s f i l m s q u e v i e n e n a l a 
H a b a n a s e r á n e n v i a d a s a l a S o c i e d a d 
d e s p u é s d e s u e s t r e n o e n l a c a n i t a l . 
boda (lüe 
P a r a a n u n c i a r con 
c e l e b r a r á e n l a H a b a n a 
p o m p a . c á n r h e z J 
L a J e R a f a e l J o r g e S a n ^ ^ ^ 
n á n d e z c o n u n a 
n c r a l G e r a r d o M a c h a d o - ^oyi0i 
D e f a m i l i a m ^ " ^ * c u b a ^ J 
Y d e i l u s t r e a p e l l ^ ^ 
n l a Uut; g e n t i l f l a n c e e , <rgTw- ,jas 
v i r t u d e s y c u a l i d a d e s « 5 eD Her 
P a s a r á n s u l u n a a e 
h e y . 
Y e m p r e n d e r á n 
t r a v é s de l a I s l a 
q u e a c a b a de 
l á n . 
D i r é e l d í a 
c i a l . 
grandes 
l 
d e s P u e L ¡ 
a d q u i r i r 
v i a j e 
un 
el ren 
r - T * y en , 
r t r a « l a d ó 
R e d o r a r 
^ i r s - v 
N i t e . ' y 
cere nionia 
nda d. 
* ^ t a m b o 
M A N O L O J O 
f ^ t o r p é r 
V i r u t a 
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^ Ai * 
R O Ñ I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
JJoBLKMA HI — O T R A S 
prepara para celebrar en 
p au Feria de Mues-
Comité for-
los Reyes de España en Barcelona 
AK̂ to bu Feria 
nota,] |(#ír»d0 
los 
_ ios mas 
O P0̂  n' del Principado, se ha 
Btacion!8X!inizaria. Y las im áá organizaría 
. " t a ahora no pueden ser 
'"^•nfítas, augurando un éxi-
r^jjpleto. ^ M ue.,tras Asturiana 
a 2 f í l T « i 2 ! ? t ó t Esta mañana . Terminó haciendo votos por que [ Alfonso durante el partido, ha mon 
L o L 5 media se ha celebrado el viva siempre entre nosotros la me-
boiemne acto de inaugurar el monu- moria del gran poeta, honra y glo-
mento a mosén Jecinto Verdaguer, i ria de Cata l i iñn «n t?pv « rto .j 
E l coronel don Ramón Fernández i C a n t a d o en el cruce del paseo d.^ i k e r a ^ r a española 
San Juan con la Gran Vía Diagonal.! p , ! a tjr A a tivt A i r - A i m . -
E l monumento, del arquitecto Sr. f i ^ 
Pericots. es de hermosas proporcio-1 e n 8 ^ " 1 ^ ^ el a p r o n u n -
* cío las siguientes palabras-
Urrutia, director que fué hasta abo 
ra de aquella importante industria, 
ha sido destiuado a Madrid a pres-tar el mismo servicio en el taller 
Centro 
nes y está rematado por la estatua 
de Precisión, Laboratorio y 
Electrotécnico de Artillería. 
Ha publicado el señor Fernández ¡ Pueblo natal de mosén Jacinto Ver 
del gran poeta. I k^ÍSÍÍ AÚn no hace cuarenta >' 
Ha sido construídó con piedra del! 2 Í Í ¿ S ^ h í f f ; ha tenld0 ^ *} ^ . , . . . .̂ acto mas hermoso a que puede espi-
tado en dos jacas de su propiedad y 
una de don Juan Fabra. 
Una vez concluido, los Reyes y el 
príncipe se trasladaron al "chalet" 
del campo de polo, donde tomaron a] 
té, conversando con algunas de lai-i 
distinguidas personas allí reunidas. 
Cerca de las ocho abandonaron Sus 
Majestades el campo de polo, siendo 
D E S A N J S E B A S T I A N 
U N A I N T E R V I U 
B E Ñ A V E N T E H A E S T R E N A D O 
P A R D E B O T A S " 
T I N 
despedidos con aplausos, y dieron un de botafc' 
Cena\»ute ha 
Urrutia en la orden de la Fábrica 
un extenso párrafo, en el que dice 
que al cesar en el cargo de direc ^trocinada por el Gobierno, 
Ulase P*u el rríncipe de Asturias tor cumple un grato deber expresan-
S. A.. nado aceptar la presiden-;do su agradecimiento a todo el per-
t» del Comité. Desde lúe 
^ ' i n d n ^ r i a y todos los ele-
^ dV trabajo de la Provincia 
W uc ios testimonios más 
Ti»*ár V . florecimiento y su 
,Tf noniende un patriótico em-
P J ^ J «gr ellos la parte mas in-
r*0 áel Certamen. Precisamen-


















i, mi sai 








•J 'Ü^zos del Comité organiza-
* ps de esperar que sean so-
*. ínfi por cuantos aspiren a que 
^ i . r e V Asturias quede en la 
de Muestras a la honrosa al-
flUe l« corrcF.ponde. 
rrria fe celebrara en el perío-
^ tiempo comprendido desde el 
,%i de Agosto y a e l la ha pro-
SB Uistir el Presidente del Di-
ld°n =eñor Marqués de Estella. 
l l l ó que asista también el Prín-
¿e Asturias, que ha entrado aho-
n la mayoría de edad, y apro-
ará ocasión tan propicia para vi-
- por vez primera esta hermo-
* h-'dalga tierra cuyo título os-
como heredero del trono, 
«««ta el presente, el joven Prin-
g ó l o ha estado en Covadonga y 
natural que. habiendo cum-
ies diecisiete años y entrado, 
¡o tanto, en la mayoría de edad, 
iturianos deseen que se realice 
anunciada visita a la capital 
ffincipado y a las poblaciones 
.importantes mismo. L a Fe-
de Muestras de Gijón brinda una 
ílón muy favorable para esa vi-
fflgia. y todos los indicios invi-
í creer"que se verificará con tal 
0, Si así sucediera, la Provin-
téra rivalizaría en iniciativas 
uáiaamo para acoger al Prínci-
Asturias con loe mayores ex-
J)g de la efusión y el cariño. 
j viajo del Príncipe y del Gene-
sos abomil Primo de Rivera daría lugar a 
i gran revista de todos los So-
puede ofn Mués del Principado, donde la 
fino, mi emérita institución cuenta ya con 
más corl Béros-os afiliados, a pesar de la 
erra sorda que o un principio le 
ya dije, 1 (*ran determinados elementos. E l 
melones,. íatén de Asturias, gracias a la 
io a las li ie|arlón de un puñado de buenos 
las cuati ilotas, representa hoy î na esti-
bié fuerza y es uno sólida garan-
te respla - de orden, s?gurídad y discipli-
todo míe Pronto vendrá a revistarla el 
•sas de li )ttáfl General de la octava Región, 
del Prim ifir Ah'arez dPl Manzano—distln-
i Habana ide hijo de Asturias—y efita re-
ta contribuirá mucho a que el 
y Uatén asturiano se halle perfec-
lent? organizado ruando en el 
jantes gn M e Agosto vengan el heredero 
Matana "trono y el Pres, dente del Di-
en la U* W0-
contra H ie me olvidaba decir que entre lo:-
mer cenU (iue se preparan oon motivo 
ê a tan grata v.'«ita. figura la 
b celebra» ^"Hm de la tuie^a bandera del 
1 igual Italtnto de ZtM'adores, que guar-
ro efecto^* a Oviedo, bandera que regalan 
e|!m¡ontu las damas de la ca-
sonal, por la eficaz ayuda que le 
ha prestado durante los dos años 
qua ha tenido el honor de ejercer 
el cargo de referencia. 
E l nuevo Director de la Fábrica 
Nacional de Cañones es un presti-
gioso jefe del Ejército, que goza de 
merecida consideración en el Arma 
de Artillería. 
demias de Bellas Artes y Buenas 
Letras, de la Comisión de Monumon-
tos y de Arqueología, y otros mu-
chos y distinguidos invitados, todos 
los cuales pasaron al recinto acota-
do por balaustrada de madera, alre-
dedor del monumento 
L a declaración de huelga de los 





L a cuestión está planteada en los 
siguientes términos:' los obreros pi-
den aumento de salario debido a 
la carestía de las subsistencias. Lo 
patronos lamentaji no poder acce-
der porque la situación de las in-
dustriaci no se lo permite. 
Y es el caso que obreros y pa-1 
tronos tienen razón. ¿Cómo, puos,' 
resolver el conflicto? Esto es lo que | 
ha de estudiar la Comisión aseso 
ra, seguramente ten 
que, como en otras . 
anticipado, de momento se trata de j Escua(lr*' a 1<>s acordes de la Mar-
tin problema de consumo, y a faci-1 "ea': 
litar el consumo de nuestros carbo-1 Después, y acompañado de las au 
nes, a colocar nuestras hullas en el! tondadee, se sentó Su Majestad en 
mercado Oi a lo que se ha de ten-j el estrado, que estaba adornado con 
der. ; plantas y banderas. Tomó asiento a 
^trenado *Un p a r i d i ó . . . ¿Para 
Kra lo menos que pedí? ! escrihipnrini» 
rar el más entusiasta e íncodicional Paseo por la ciudad antes de regra- estrenar don Jacinto, el cual con 
subdito de sus Reyes, el acto magno i sar al Palacio Real. j esta dhtitñ ha pretendido reiíovar-
que me honra, qüe me confunde yj Como ayer, el paseo de Gracia sin haber logr.ido. según ttJál Ir f ^ êB'áeQ- . anonada, y que culmina en estos mi - ofreció un aspecto de gran anima I tica. 
[fS* la ^ aCOmU^dad 5 ' ^ la Dipu-; ment05 al recibir , Rev ^ ción. Al pasar por allí con dirección 
S d I ^ Í ^ Í Í ^ Í Í 0 ' ^ i Catal"fia para Barcelona este gran- a Pedralbes, las personas Reales, asi 
S í f o w í S . ^ ^ ^ t 8 * ^ ^ ? 1 ^ ^ monumento que perpetúa 1̂  : como en las demás calles, recogieron t L l S i ^ ^ L ^ ^ ^ T 1 ^ * ™ * * ^ de aquel modesto sacerdo-I muchas muestras de simpatías 
nes y representaciones de las Aca-
qué entonces seguir 
daguer. 
A las once próximamente llegaron 
te, tan sublime en su humildad como, 
en su talento, de aquel insigne poeta 
a quien Cataluña^ y España entera 
enaltecen. 
"Señor: Barcelona, el pueblo por 
c-xoelen-l i aeradcien por ella la real 
brillantez que Vuestra Majestad 
¡presta a este solemne acto, pues no 
^ , l a ^ ° n c e 7 cil.art0 lleg0 el_ ge-¡ merecería llamarse catalán ni buen 
PASEO POR L A POBLACION 
L a Reina dió esta mañana un 
gran paseo en automóvil, acompa-
ñada de la duquesa de San Carlos, 
entrando en algunos establecimen 
Ocurre lo que fatalmente tenía que 
ocurrir. Mis notas no bastan para 
la crí-1 aprehender el sentido completo d* 
scene Un ^ tn^^SL ?4*tl !n raÍS ^erogaciones. Pero el maes-
! r t n ' r ' encuadrad^!t'-o se ha encaprichado con ellas, v 
-.don r ,- i t i ^ • n0 conB^\rw me Um devuelve aunque le asoen. 
rodrq ^C:ndrrnCia qfue s„u a"-!Temo - t e m o r j tmt i f i cad í s imo- que. 
e "nar' h • . ro ' IKotí™ de T ^ Un momento a otro, me las trins-
te I,ar • > ' ^ . !-> "-porter ha 1 forme en 
hecho ^ íri '. :i r m .erviú al ilus-' 
tre autíji -
"Trne no.' v r- ht-t** interrogati-
vas: pero «fl »p rofi^ren solamente 
ii "Un par de botas". Sobre algo más 
tos. Cuando el automóvil se detenía i rlulr!:érf,,rjOÍ3 pregurtarle. 
el público aglomerábase a la puerta ¡ ^ dec ir esto, sar-amos nuestras no-
aplaudiendo a la Reina. i136 del bolsilloí y Benavente trata 
paseó tara-'de apoderarse de ellas, 
n sus pro-' — ! ^ c • dofi Jacinto! No es posible, 
y Dóriga. ^n Priin?r lugar, e^tán con una le-
rindió honores, así como una sección 
de mozos de escuadra, quedó espe-
rando al Rey. 
A la hora fijada llegó don Alfon-
so, al que acompañaban el marqués 
de Viana, el general Milans del 
Bosch . el vicealmirante Barrera y 
el caballerizo Sr. Gómez Acebo. Tras 
el coche real iba un escuadrón de ia 
Escolta. 
L a presencia del Rey fué acogida 
dia en Pa 
DISCURSO D E L G E N E R A L PRIMO lacio con los í16^68 el marqués de 
ni : rivera 
úendo en cuenta i f a l í d e 8 aplausos y vivas. E l R^y i porqu 
ocasiones hemos • rfvi8t^ la Wm^fi ia y los mozos de ^aj^ \ 
I Acto seguido y con la venia de Su 
¡Majestad, el genaral Primo de Rive-
; ra leyó un discurso manifestando 
j "que Su Majestad ha puesto singular 
i empeño en que figurase el acto que 
• ahora se celebra, en el programa de 
: los que habrá de comprender su via-
| je a Cataluña y que honra al Go-
bierno secundar la iniciativa regia 
é es merecidísimo este home-
aje que se rinde a la gloriosa me-
moria del insuperable y místico poe-
ta que en hermosas estrofas cant5 
la Natura'-ü-a en sus más grandion^ 
manifestaciones, aires y montañas, 
que no menos necesitaba el gigante 
Marianao 
dosrius. 
y la marquesa de Castel-
tra endemoniada, y después, han si-
do redactadas "para mí solo". L a 
sintaxis es absurda... 
—No sienta ufted esos rubores. . . 
jSi usted leyera mis notas. . . No as-
B A N Q U E T E E N E L TIBIDABO P i a r á n las suyas a estar peor redac 
E l marqués de Foronda obsequia- tadas que láa mías . . . Vamos a ver.. . 
rá mañana con un banquete en pi'Urimera pregunta.. . Si me decido a 
Tibidabo a los Revés v oficiales d^h'01^1- a escribir para el teatro. . . 
la Escolta Real, habiendo sido invi-
tadas al acto comisiones de los Cuer-
pos de la guarnición. 
Competir libremente con los car-' su ^do el general Primo de Rivera j expresara como un eco o i>„ 
bones del extraniero nrincinalment» I V Permanecieron en pie, a espaldas Z~: , expresara como un eco o ru-
^ o T L c a ^ Rey, los generales Barrera y ^ S S t i t o f S n S í t ó ^ P 08 * 
que es difícil, sencillamente, por la lans del Bosch, el marqués de Viana ! 
gran abundancia de esos carbones , Y el señor Gómez Acebo, el goberna 
y la extraordinaria facilidad de su 
explotación. Ahora bien, para nos-
otros S3 trata de una industria na-
cional, verdaderamente nacional, de 
excepcional importancia, y claro es 
que el país tiene que protegerla y 
én representación del país el Esta-
do 
dor civil, el gobernador militar, etc. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E D E 
LA MANCOMUNIDAD 
Con la venia de Su Majestad 89 
adelantó el presidente de la Man-
comunidad, señor Sala, que pronun 
ció el siguiente discurso: 
"Señor: L a solemnidad con que 
de la inspiración para que su idioma 
y huérfanos de la guerra, había or-
ganizado a beneficio de tan patriótico 
fin, una tómbola, que se celebrará el 
.próximo dia 22, en el "Majestic Ho-
^ 0 ^ ^ d ! ^ é f ñ l ^ ^ ^ ^ ^ t e l " Inglaterra. A la fiesta han sido 
invitados los Reyes. 
Pues sí. señor. Una vez quebrantado 
mi p r o p ó s i t o . . . Ya hay que seguir 
adelante. "¿Pi^n&a usted estrenarrla 
temporada próxima?" Sí. Ya he en-
TOMBOLA P A T R I O T I C A | fregado a Borrás una comedia en 
, T . ... J , . ! , ^ , i tres actos. "Alfilerazos" se titula. 
Ha visitado al presiden^ del Di-,Aderná¡?> eI teatro FGntalba se imui. 
rectono una representación de 'a gurará f.on una obra mía 
Junta patriótica de damas, para co-! . Ya escrita? 
municarle que, prosiguiendo en sus' í", - _, . . . 
trabajos para la creación en todaL —No.^enor; planeada solamente. 
España de pensiones para las J ^ ^ f ^ J ^ ^ M 
Por ahí puede venir la solución, ¡ Vuestra Majestad ha querido reves-
porque el Estado puede asegurar en 
gran parle el censumo de nuestros 
carbones, y puede, al mismo tiempo, 
facilitar los transportes y aún pres-
tar en otros órdenes su valiosa .ayu-
da a la industria hullera para que 
pueda desenvolverse. 
Esperemos, pues, confiados, qué 
la Comisión asesora, una vez el asun 
lir este acto de :a "nMiguracir • del 
monumento erigido a Mosén Jacinto 
Verdaguer y de su entrega por la 
Mancomunidad al Ayuntamiento d'! 
Barcelona, presidiéndolo Vuestra 
Majestad, el jefe del Gobierno, lao 
autoridades de Cataluña y de Bar-
celona, representaciones de entida-
des y de Corporaciones, con el Ayun 
poeta, y alabó el carácter netamenta 
español de sus composiciones. 
Añadió: " E n estos momentos en 
que Cataluña entera, con Barcelona 
a su cabeza, reacciona de la enfer-
medad con que se la venía envene-
nando, que ve en Sus Majestades a 
sus Reyes y en los demás españoles 
a sus compatriotas, bueno será decir 
una vez más que en este camino ho-
rnos de proseguir sin desmayo, con-
vencidos de que así servimos el in 
D E L A AUDIENCIAS Y VISITAS 
REINA 
Su Majestad la Reina recibió en 
audiencia a la condesa de Churruca 
y a la señora de Lossada, esposa del 
gobernador. I estaba dispuesto a nacer un teatro de 
De.'.pués la Soberana, acompañada una simplicidad casi esquemática. Y 
por l i duquesa de San Carlos, pascó ei público, es la verdad, no respon-
en a itomóvil por la población. Ma-
cribir más teatro la acerba crítica 
de cierto señor intelectual?" E n ab 
soluto. ¡Pero si connv.go se han me-
tido siempre! ¡Pero si yo he tenido 
que sufrir una crítica adversa desde 
el estreno de mis primeras obras! 
Pues anda, que si r.e creen que han 
inventado algo con meterse conmigo 
ya están aviados. 
-^-¿Acaso la acogida no muy entu-
siasta que disponed el público a sus 
^'timas comedias?. . . 
—Esto ya es más verosímil. Yo 
to perfectamente estudiado, emitirá | tamiento de Folgarotas, pueblo de 
el informe que permita aplicar la |a diócesis de Barcelona, en donde 
solución más oportuna, poniendo fin 
a un conflicto que tan graves daños 
puede acarrear a toda la economía 
asturiana. 
A las once de la mañana de an 
teayer se han reunido en el Gobier 
no'civil los delegados gubernativos ¡ trad e 
Fernand 
•ros univei 
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' en la ÍJ mado J J 
del c"* 
Avlléa se celebró con la ani-
M de costumbre la fiesta del 
vérificándosó la romería en el 
tto Parque de las Meanas, don-
congregó la gente de buen 
W dol pueblo para merendar y 
Vt< alternando con la danza los 
cánticos del país. 
mn muchas empanadas, casi 
como las que se consumen en 
fados de Valgranda cuando la 
¡» romería de San Cristóbal— 
mucho decir—y la sidra se 
,,» ahundartemente, alegrando 
izónes. 
lo mejor de la fiesta de! 
t « este año de gracia, fué el 
Boleado y apacible, realmen-
JPfimavera. ¡Alguna ve.í había 
'"ar el hoI (-on fuerza en este 
-j™ >' nichin. oli( o ambiente as-
presididos por el general-gobernador, 
adoptando los siguitentes acuerdos: 
Se cambiaron impresiones respec-
to a las gestiones que es necesario 
realizar para organizar en Asturiao 
el partido -e Unión Patriótica. 
Prestar la debida ayuda a los so-
matenes con-motivo de los actos que' 
tratan do realizar cuando visite As-
turias el jefe del Directorio Mili-
tar, señor Primo de Rivera.. 
nació el eximio poeta, con el esplen-
dor, en suma, que da a todos los ac-
tos la presencia de la Corte de E s 
paña, es la prueba más delicada, más 
semtida, más honda del cariño quo 
profesa Vuestra Majestad al pueblo 
catalán, el respeto a bus venerandas 
nes, el amor a k que" *»ifttí) 
deramente es la expresión del alma 
miento general, y que uo nos ame-
drentan ni detienen falaces o per-
versas interpretaciones, ni transigi-
mos con soluciones medias. Catalu-
ña española, tan igualmente espa-
ñola como las demás regiones por-
que así lo quiere ella y lo quiere el 
resto de España, sin estatuto ni car-
ta especial, con la descentralización 
que para todos aconseja el progreso 
de los tiempos y el bien público, sin 
transigencias ni debilidades, sin abs-
tenciones ni frialdad, y los que lo 
entendieron de otro modo o alenta-
ron otros sentimientos hicieron mal 
a Cataluña y a España. Cataluña, sí. 
de Maternidad. 
Moni .érrat. 
Por la tarde irá a te7éV d̂ e todol^y recoiemoT^I ^enu"., S'™; J*!!8.1?. Jd01?a._V,icto,ria,la .C.asH U N A N U E V A O B R A D E L D R . 
M A R D E N 
E C O N O M I A Y A H O R R O 
LOS REYES EN EL TEATRO 
Ei ta noche han asistido Sus Ma-
jestades a a representación de "Do-
ña I'rancisquita", en el teatro Tívoli. 
d m haberse exteriorizado en los 
diversos actos de estos días el en-
tusiasmo de la ciudad de Barcelona mano. 
E n esta nueva obrn expone su autor 
las reRlas conducentes al adecuado em-
pleo de los medios de la actividad fí-
sica, mental y espiritual iV'l ser hu-
catatana. Porque Verdaguer es el i ^ su idloiaa popular sin perseguir 
más grande de los poetas catalanes, 
es el inspirador, casi el creador del 
idioma catalán, es "el Dante cata-
lán", como acertadamente lo calificó 
Maragall, y "gloria de Cataluña, de 
España y de la literatura universal", 
lo, pero sin ponerlo en pugna con el 
castellano; con sus trajes típicos, 
con sus cantos, sus bailes y sus cos-
tumbres, como Vizcaya, como Ara-
gón; Cataluña, con su glorioso es-
cudo, pero con una sola bandera. 
por los Reyes, la manifestación de 
esta noche ha revestido un carácter 
qué le presta singular relieve. E l 
amplio coliseo se llenó al anunció d3 
la presencia de Sus Majestades, co-
Al mismo tierpP0 señala p! doctor 
Manden las diferencias y analog ías que 
existen entre la economía y el ahorro, 
que de ordinario suelen confundirse 
erróneamente en un mismo significado. 
KCOXOMIA Y A H O R R O no es un tra-
tado árido y especilativo de Economía 
mo nunca habíamos visto, de un 1 Pol í t ica sino qué el doctor Marden con 
público heterogéneo. Los palcos es- s i l era la economía y el ahorro en sus 
taban ocupados por arlstócráticas 1 relaciones con la formación del carác-ter individual y el interés que puede 
familias, así como la mayor parte tener en la vida práctica, 
de las butacas y se habían despa- j Ksta obra, como las anteriores, fof-
So. mayor, encua-
ségún expresión de Echegaray. Na- icon la nacional, que es de todos, 
die. en efecto, como Verdaguer ha I E8ta tlerra m i ñ o s a y noble que 
cantado la Naturaleza, nadie como i ofrece a SUs ̂ eye8 138 flores de sin 
Oue los Avuntamientos realicen la', él ha sentido las grandezas de la j huertos y la luz de los ojos de lUI 
labor necesaria para que al partir ] Patria, pues si alguno de sus inmor-1 muJer^ la de los obreros hábiles y 
del primero de Junio próximo pro-> tales poemas es para celebrar laa 
hiban la mendicidad en los pueblos | glorias de España, en otro poema 
de sus feEpectivos términos munici- SUyo enaltece el Pico de la Maleida, 
pales. , _ ., 
Emprender una campana morallza-
exclamando: "Aquel gigante es un 
gigante de España, de España y ca-
dera de costumbres persiguiendo la j talán". Pero en donde so revela más 
blasfemia, la embriaguez y la por- ei aima del gran poeta y sus produc 
nografía. 
Todos estos propósitos son acree-
ciones adquieren todos los aires dol 
amor, del recogimiento y del más 
1*4 P(J[ "— 






1 J »nuy advlrtntadas las obrás del 
''o edificio que se construye 
y'1 . Para Escuela de operarios 
toar r'le(':!l1i«-s y que 66 d--
'Fundación Revillaglge-
\ M \ 8a,le' la importantísima 
«'i beneficiosa para Asturias, 
^otui lmciativa de la respeta-
4íl 'Üf^, le rvovillagigedo, ma-
ÍUe 
v'nuina r.-prosentación de la 
I* . í0ra asturiana, 
obra C,Ón R*->villagigedo" es 
T nu onalteL'e a quien la 
IU a .̂e beneficia considerable-
^Ma» vi y Pn epneral a toda 
Étra 'Dro"01^ a t•lla• saldrán de 
- k« div n'la omeros expertos 
' "^cánir 8 mailifestaciones de 
*ÍU v ;'No es esto algo aue 
' conforta? 
re"ieniom.3ntp fallecido Con-
dores de aplausos, pero lo importan-; pUro xnigticisnu) ca en sus más tíer-
te es que se ejecuten, pues abundan,; nag plegarias al Cielo, a Dios y a la 
por desgracia, las excelentes dispo-, v írgen 
sicionea que no tienen más eficacia j "geñor: L a Mancomunidad de Ca-
que la que les dá su aparición en ^ taiuña hace entrega en este solemne 
letras de molde, y esto no basta. | act0i en presencia de Vuestra Majes-
Confiemos en que por esta vez las i tad y de to(jas iaH autoridades re-
chado centenares de entradas do 
pasillos, que estaban todos atesta-
dos. Asimismo, la entrada general 
estaba rebosante. 
Al llegar Suj. Majestades en el 
primer entreacto, acompañados de ! 
las personas de su séquito, fueron ¡ 
recibidos por las autoridades, al i 
recios, la de los hombres emprende-I f^nte de las cuales estaba el presi-j 
dores, la de los soldados valientes, dente del Directorio. L a Reina en- \ 
la de los Somatenes ciudadanos, m.-- tró hasta el palco del brazo del ge- \ 
rece todo amor, y el mejor modo de ¡ neral Lossada. Se les aplaudí-) calu- \ 
amarla es comprenderla en la misma i rosamente por el público que aguar- ' 
entraña de España para sufrir o go daba en el vestíbulo; luego al en-' 
zar como hija y hermana, como par- trar en la sala el público todo se j 
te de la gloriosa famiha hispana.5 Puso de pie. prorrumpiendo en una; 
Invocó luego a mosén Verdaguer ; ovación atronadora, que se ha pro-
para que su recuerdo guíe y dirija ' longado más de un minuto. Se oyó 
autoridades de Asturias respondan *• m ^ M i del monumento erigido para 
los anhelos públicos, haciendo que se j perpetuar ja memoria del más ex-
cumpla lo dispuesto, de conformidad ¡ celg0 de los p0etas catalanes a la 
a todos los catalanes por 61 camin í 
de la lealtad, y terminó como vi 
mejor homenaje que se podía hacsr 
a la memoria de Verdaguer, leyendo 
unos versos de éste en el idioma en 
que se escribieron. 
un viva al Rey, que fué contestado 
por todos, y otro viva a España, que 
se contestó con igual entusiasmo. 
La Reina vestía traje rosa, y el 
Rey, de "smokhig". Permanecieron 
en el palco hasta terminar la repre-
E l discurso del presidente fué ac j - i mentación, aplaudiendo a los artis-
con la política moralizadora y aus" ciudad de Barcelona, y, por consi-
tera del Directorio. ¡ guiente, a su más legítima represen-
. tación, al Ayuntamiento y al digno 
Nos place dar la grata noticia a! Alcalde que lo preside." . 
nuestros lectores de que este ano se Terminó él señer Sala haciendo 
celebrarán, con gran brillantez, las invocación ai pueblo de Barcelona 
tradicionales y renombradas iiesiaB ,y al Ayuntamiento para que conser 
de San Juan. I ve v glorifiquen este motuimento. 
Mas vale tarde que n u n c a ^ c u a n - ^ ^ de la M ^ t t t t t t i a ^ * 
dió las gracias a todos cuantos han 
contribuido a la erección del mismo, 
muy efusivas a S. M. el Rey y al jefe 
del Gobierno por haberse dignado 
perar qae las fiestas de fan Jua"' presidir el acto, 
f Mieres. rayen a la altura a que " 
gido con gran ovación. 
EIRM A DEL \( TA DE ENTRE* i . \ 
Seguidamente el Rey y las perso-
nalidades citadas firmaron el acta 
I de la entrega del monumento. 
Su Majestad conversó luego con 
'el arquitecto que ha construido el 
\ monumento y con alguna de las per 
~ sonas allí presentes. A los diputados 
por Lérida les confirmó que en fl 
cua
como esta V e z , componen la Co-
misión personas conoció simas de la 
villa, por sus buenas cualidades y re-
conocida significación « o c i a r e s c 
I n S ^ ^ 
trial y alegre pueblo. 
Creemos oportuno publicar 
nombres de los soñorps que se reu-; 
n i ^ í en el Casir.o de 
nombrar los cargos y empezar 
tas. Cuando los Reyes se disponían 
a abandonar el teatro, se repitió la 
ovación con iguá.1 calor, aplaudiendo 
igualmente a los artistas. 
E l momento fué de verdadera 
emoción para Sus Majestades. Los 
Reyes, entre una ovación ininte-
rrumpida, descendieron del palco del 
primer piso y atravesaron el vestí-
bulo, donde el público «!• apretuja-
ba. A los aplausos y los vivas se 
los 
las 
Madrid para visitar la provincia d-T unieron los del público que llenaba 
Lérida y el vallo de Aran. Felicitó • la calle, y no cesaron hasta que 3l 
al señor Sala por su ch^jurso. * i automóvil regio desapareció. 
E L DES E l L E Quedó esneraodo el suy-o el gene-
E l Rey, acompañado de todas las i rai primo ^ Rivera, y entonces se 
autoridades, se situó frente al mo- reprodujo la ovación, oyéndose vi- ' 
numento, presenciando el desfile dá 
las tropas que habían rendido ho 
ñores. 
Terminado el desfile se dirig'ó Sn 
gestione^ n e c e s a r i a s ^ ^ 
.i í1*» *RPi!!;nd0r ya tradicional su 
nde se ^ » ^ ^ ^ ^ romería de 
illa9 » « ^*ír« vin. a<los '• f",p llevó a la contad ansii^ '"a un contingente nume-
,̂e,, Hurjo,.15111̂ 3 y de Jóvenes 
•- L ^ l í f e do1 tiempo favoreció 
^ í*.45 la8 n 6 la famo8a fiesta— 
^ r i a s J ! , típica8 Y popularos 
Don Vlc,o;o;f-v^entin Rodríguez. 
Solís. don Manuel no Antuna 
ricos de la Florida y al Gobernador 
y Senador de dicho Estado. 
Para contribufr a los gastos de la ¡ Majestad a Una fábrica de automóvi 
traslación de los restos del famoso j jes Elizalde. 
naveganl?. han suscripto mil pese- A ^ una y media de la tard3. 
tas la Sociedad Hullera Española, | aproximadamente regresó al Pala-
Compañía Trasatlántica Española, j cj0 Reai 
Condesa de Revillagigedo. don An- | E1 presidente del Dirsctorio volvió 
donde recibió numero-
del ~ 
-y dp ranchas partes, en 
g ^ l a d ó a K 1 ' , inniens" gentío 
] ^ día m l ola' avi(l0 de 
i novio- „ ^ ^ r a dePua'0n-r,, a la sombra 
1 n(Ln0 l u i r s e * * * * Pueblo que sabe di-
expansiimarse honesta-
^ ^ ^ t ^ ' organillos, gai-
í'*an2afi y' l * ^ ^ ' Juego de bo-
d e s P ^ ^ Í S . la agrian/008, de todo hu-
u J° ^/0^ervairan,81ma romería, de 
joma 
,B<?t 
' ^ Ú r l T tnvi"on Ta TuerTe 
de 8us delicias. 
L k tPérez Vi0/1, ^ Artillería don 
*»brica .' nuevo director 
Nacional de Cañones. 
hacendados 
G. Dueñas, don 
don Edmun 
M. Vlllada Arguelles 
Vorie^a. don Jupu 
Manuel Barcena Sordo, don Benja-
mfn T L e z Fernández, don Faustino 
?ínGonzaíezF don Joaquín Montólo 
don José del Rosal, don Celestino 
G Canteli y don Rr.mon Sela. 
Kn la reunión hubo el mayor en-
tusiasmo, y POr 103 acuerdos que en 
ella se temaron 
é 
don Vicente ¡cía. respetables 
ba; v doscientas pesetas la Fábrica j £ 
de Villaviciosa E l (¡altero, tan re- ÍA.. 
nombrada dentro y fuera de Astu-
festado que el Rey ha fir-
os decretos de Guerrt, 
relación se facilitará esta no 
vas al general Primo de Rivera y al 
Directorio. E l general fué envuelto 
por la multitud ûe agitaba íjs som- ! 
breros, mientras muchas personas 
pugnaban por estrecharle la mano, j 
Por fin subió el general a su auto- I 
móvil, que hubo de marchar lenta-1 
mente, rodeado por el público. 
M A D R I N A D E G U E R R A 
cabe vaticinar un 
prometido contri-
POLO J O C K E Y CLlTí 
Esta tarde los Reyes y el prindpj 
estuvieron en el Polo Jockey Cía o, 
La solicita ol oticial. alférez del 
llrgimirnto de Africa 2o. Batallón, 
laime Haplmer. Melilla. 
El suboficial del Batallón Expedi-
cionario. Asia núm. 55, Deogracias 
ma un volumen en o. , 
dernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $1.50 
En los demás lugares de la I s -
la, franco de porte y certifi-
cado, . . . . . . ^ . j . . 11.70 
O T R A S N O V K D A D E S E N I . I B R K R I A 
L A D K C A D K N r i A VK O C C I -
P K N T K . Bosquejo de una 
morfología do la Historia 
fniversal . por Oswaldo Spen-
ííler. Veraifin ca^tellanu de 
Manuel O. Mnrente. 2 tomns 
en 4o. encuadernados en 
felá $4.SO 
PBICOLOfJIA PARA MAKS-
T R d S . Obra escrita en ale-
mán por Otto Mpmann y tra-
ducida al español po í el doc-
tor Emilio Mira. 1 tolno en 
4o. rústica $1.50 
LA NT'EV A K D r C A C I O N . E s -
tudios pedagótíicfis, por CpU-
slnet, Vidal y Vauthler. Ver-
sión castellana. 1 tomo rús-
tica $0.60 
rK.VSAMIKXTOS D E CA JAL 
ROBRK RDUCACION. Iteoo-
pilación de Modesto Barga-
llo. 1 tomo en rúst ica . . $0-. 25 
LA O R I E N T A C I O N P R O F E -
SvONAI-. Sus problemas y 
sus métodos, por el doctor 
Ed. Claparede. Versión cas-
tetliina. 1 tomo encuaderna-
do en tela $1.25 
l U S f l l ' I . I N A MKNTAC. Dis.-ur-
st» pronunciado pnr el doc-
tor Ramón Turró en la inan-
puración del I X donitfeso 
de la Asoci-ición Española 
l)Hra el progreso de las Cien-
cias. I tomo en 8o. encua-
dernado $0.70 
MANl'AIi !>!-: E m C A C I O N D E 
LA V O L C N T A D , por el dm--
tnr Julio Céssir Ferrari . 1 to-
mo encu-'dernado en tela. $0.70 
¿QCE P t : E I ) E r O M P R K N P R R -
SK SIN MATHMATICAS D E 
LA T K O R I A D E LA RKLA-
T I V I D A D ? Obra escrita en 
alemán por P. Kircliberper, 
con un prñlogo de M. S'on 
Laue. Versión castellana 1 
tnmo rústica $0.80 
B I B L I O T E C A S E L E C T A D E 
A R T E ESPAÑnL. Volflmen 
I V . Iple^ia é¿ S-in Antonio dé 
la Florida. Madrid. Pinturas 
de Coya. Represent ic ión prft-
fica en 50 mapnfficos fotn-
prabadoa de todas las jnvns 
ar t í s t i cas que se conservan 
en San Antonio de la F lor i -
da, entre las que se encuén-
tran los famosos frescos de 
Oova. | carpeta $5.00 
O L I M PIADAS ' ' l ' L T C R A L E S . 
Aficiones írerminadoras de 
costnmbt-eB erróneas. Espec-
táculos rpie pervíerteti el sen-
timiento y abren la vía mor-
bosa donde fructifican los 
vicios. Ani :nts de reforma 
por Lorenzo Fonell. 1 tomo 
en rúst 'en 
M. LCOoNKS. p..<-ni;)s medioc-
rias 
, Tam^Z J Z ^ a i^r tr lóUco^acto ' idonde fueron recibidos por el Presi- Pér-z Rodríguez. ! R e c e l ó * " Wcba 
huir asociándose al patriótico acto. m t,f r , v * ñ t í á .. vo. E1 cal)0 Fulgen..io Sánchez, Bata-i i tomo p.sta 
los Ayuntamientos de / Ol-1 • Directiva. • En e l j l l ón Ca/ao.ore. rio Madrid, núm. 2 . . H BORnEACX. 
vales. 1 torno rúct ica . . . . 
LOPE D E VKOA Teatro. Se-
por A. Castro. 
vitn extraordinario a las próximas | billaga. respectivamente, han aecrito 
Ferias de San Juan en la progresiva 
villa de Mieres. 
ión cuvos dignísimos Alcaldes, don cale8 u^ I" """"" .T'ii jÍZaíT' "Tí̂ lIiZí.sitZ ^• . ,Vr. ' • wáIoai'! ca . "Novela. 1 tomo r José Cuesta Olay y don Enrique Z u - ' ^ P 0 había un publico muy distin- , primera Compañía^. TetilAn. ^ e n w l - B r K N O dol 
Kl Piogreso do Asturias, de Avi-
lés, continúa sus trabajos y propa-
gandas para que revista el mayor es-
plendor la traslación de loa restos 
del Adelantado Podro Menéndez, 
conquiotador de la Florida. 
L a Junta organizada ya ha envia 
do las invitaciones al Munic'pio de 
San Agustín (Florida), al General 




dado del mismo Batallón y Compa-j Y-}y\r Novela. 1 tomo rústica 
FKRNÁNDO MORA. E l amor sin 
polo con varios distinguido, daoor-jbién. . í f J ^ . . * . . .t0mO. rÚS: 
esta capital. Los eauip — PACL BOCROFT. L a amazona. 
estaban constituidos del &*gBÍ3nta ! ' Novata. 1 tomo rústica . . . 
M. el Rev. Con- i L a solicitan José Tuero. José Fio- T. ors-ramos. Nena Ciemen-
guido v numeroso 
» tal sentido muy sentidas cartas! Don Alfonso jugó un pi t ido de \m. S. Pablo Xinues, en Tetuán tam 
al Director de E l Progreso de Asfu 
rias, quien se musetra muy alentado | tistas de 
y comnlac^do por tantas pruebas de • 
adhesión. modo: Morados. S. n . d v uu- , ^ c , w : " v t ; > ' " : ' L _ ¿ l l ' * 4 * » ¡ t nrü te. Novela de un sentimen 
Indudablemente, abundan los es-jde de San Miguel de Caste lar. doi ! rez. José Rodríguez 7 Santiago Mez- ^ pn c,lba ^ m ; c i 
píritus patrióticos, ciíyo^ nenies1 Juan Fabra y don Bernardi Xmna-
eiemplos oscurnern y neutralizan los mOhd. Blancos, don Pedro '^«ch. 
marqués de Monnlis. dor Eduardo Tomás López Bueno, Salvador 
el Sr. Penché. 1 Campo y Soler, y Celedonio Nunez 
torpes manejos de la ruindad. 
Julián ORBOÑ; 
Aviles, 12 de Mayo de 1924. 
quita, a'-tilleros residentes en el Par- j f Á N DF LA B R E T E . ' Un v'en-
nup de Artillería. Melilla. pido. Nivela 1 tomo rúst ica 
- - - JCAV ACCILAU HATIÍNAj He-
rida en el vuelo. Novela. 1 
tomo rúst ica . 
L I B R E R I A L a Reina"y el Principe 'Je Asta-j Sanz. del Tercio de Extranjeros: 3a. 
rias presenciaron el partido desde i bandera. 8a. compañía, Campamen- Avenlda Í9 fáfa 62 (ullt,, 
un palco de la tribuna central. Don [ to Ben-Tief, Melilla. Anartado 1115. Telf. a-4958. 
r F R V A N T K S " 










SO .30 D E RICAR-
Galiano) 
Habana. 
unas lindas pajaritas. No 
me queda otro recurso que ir expli-
cándolas sucesivamente. 
—;.Crep usted que se anuncia una 
reacción en los gustos del público? 
—Deispraciadamente, no veo el 
anuncio de esa reacción por ninguna 
parte. 
—¿Era más culto el público de ha-
ce diez o doce años? 
— Y o creo que sí. 
—Sin embargo, el nivel de cultu-
ra es el mismo o superior. 
—No importa. Verá usted. . . Ha-
ce algunos años la lucha por la vi-
da no era tan dura como ahora. Hoy 
Si médico, el ingeniero, el abogado, 
tienen que "apretar las clavijas" en 
sus respectivas especialidades. Y es-
ta exterisa especialización supone un 
necesario abandono de la cultura ge-
neral. En una palabra. E n esa época 
8 que usted se refiere, tenía la gen-
te tiempo para tede, hasta para per-
derlo en literatura. 
— E n qué consistió la descortesía 
de Barcelona para con usted? 
—Poro si no hubo tal descortesía. 
No pasó más sino que algunos perió-
dicos de un catalanismo "enragé" 
se metieron conmigo. Esto es inevi-
table, y no supone descortesía por 
parte de la ciudad. No me sentiría 
ftlil muy molesto, cuando, yendo pa-
ra leer seis conferencias, leí once. 
Además, la misma Mancomunidad 
tuvo todo género de deferencias pa-
ra conmigo. Me obsequió con un te; 
me atendió en todo momento. . . Se-
ría injusto no decir que mis recuer-
dos de Barcelona son agradabilísi-
mos. 
—¿Qué le interesa a usted más en 
Pérez de Ayala: el novelista, el poe-
ta o el crítico? 
—Comprenda usted, amigo mío, 
que sea para mi muy difícil contes-
tar. . . Tanto un elogio a favor de 
Pérez de Ayala como una diatriba 
en su contra salidos de mis labios, 
no han de parecer sinceros a nadie. 
No quiero que a nadie parezcan mis 
palabras ni humillación ni despecho. 
Le advierto a usted que no hemos de-
jado de ser amigos. Nos vemos por 
la calle y nos saludamos cortésmen-
te. Claro que sin extremos de cor-
dialidad . . . Correctos siempre, como 
dos personas bien educadas. 
-—¿Qué opina usted de las traduc-
ciones de Shakespeare de Astrana 
Marín? 
—Astrana Marín, indiscutiblemen-
te, sabe mucho inglés . . . 
A continuación, Benavente nos 
cuenta una historia lamentable de i 
obras aceptadas, de peticiones de an-
ticipos. , . ¡Tristezas, pequeñeces» 
miserias —en último término— ines-
quivables de la vida del escritor en 
España! 
Benavente cree que esa denegación 
de anticipo —¡pero de un anticipo 
irrisorio. 500 pesetas!— es la única 
causa de las campañas de Astrana 
Marín contra su labor de dramatur-
go. 
— ¿ N o habrá influido en su retrai-
miento temporal alguna preocupa-
ción espiritista? 
—No. señor. No me dió tan fuer-
te. . . 
<—No obstante, a usted le han In-
teresado profundamente estaa mate-
rias. 
— S í . . . La Teosofía, sobre ior 
do. . . Pero no hasta el punto de (pie 
pudieran ejercer ninguna influencia 
en mi \ ida. 
— Se habló de ru voluntaria re-
clusión en un convento. ¿Fué. ¡o 
so. «iomo reacción violenta contra 
sus preocupaciones espiritistas? 
— ¡Pero, hombre! . . . ¡Qué Insis-
tencia! De esas preocupaciones ya le 
be dicho a qué út-hn atenerse. Y res-
pecto a lo del convento, es la patra-
ña más absurda que ha podido in-
ventarse de mí. Y no será porque 
nie hayan visto muchas veces con 
frailes. Habré hablado con seis frni-
los en toda mi vida. 
—Perfecf ¡imeníp Ahora dígame 
algo sobro 'TJn par de botas". Tal 
vez esta pregunta debió ser la pri-
mera. 
—Pues. . . "Cn par de botas". . . 
"Un par de botas" e s . . . qué só 
yo. . . Una fantasía. Un capricho. A l -
go que he intent.'.iio a la manera del 
tc-atrO f-hino. Tiene siete cuadros. E l 
decorado de los siete consiste en 
UfttUl simples cortinas. No sé . . . Allá 
veremos. 
— ¿ E s obra reciente? 
—No. Se me ocurrió en América 
v la escribí a mi regreso a España, 
en Barcelona. 
Pues si los lectores no han do 
saber de ' T n tifc!1 ¡e botas" más que 
lo que yo les al ta . . 
— S I lupgo vuelven a ensayarla, 
véala nst^d. 
Al final, la Vhátlá nos lleva a ha-
blar de Manuel Bueno. Benavente 
profiere grandes elogios del admira-
ble escritor. 
- - E s originalkimo —dice—. Se 
mete con los literatos, hablando d^ 
los políticos y con loe políticos, K l 
blando de los literatos. 
Por último, nos cuenta la anécdi 
ta siguiente, cuyo sentido esotérico 
no acertamos n '-emprender: 
- - U n a noche Uogó Joaquín Dicen-
ra a Fornos. . . Y l l e g ó . . . un poco 
animado; los ojos brillantes; el ver-
bo, tumultuoso... Al ver que se le 
acercaba cierto bohemio, íntimo su-
yo, empezó a lamentarse: "Mira . , 
mira cómo estoy.. . ¡Ríñeme, ríiV-
ine! . . . ¡Dime q«e esto no está 
bien!" A lo que contestó el saladí-
simo behemio: "Querido Joaquín: 
Todo está muy bien; todo. . . ¡menos 
la edad!" 
¿Qué querría decir con su anéc-
dota este ilustre demonio, voluble, 
travieso, afilado, poqueñín, que a to-
do lo largo dé la charla no me mi-
ró ni un solg instante a los ojos?" 
J U N I O 1 1 D E 1 9 2 4 L A P R E C I O 5 C E N T A V o i 
E L PINTOR DE LA MONTAÑA 
Llegó a la Habana casi de im- las manos, porfiando acaloradamen-
proviso. E s un mozo cantábrico do I te. Un hombre ya viejo, que bien , 
la montaña santanderina. Sus ojos i puede ser un visitante de la aleda- f6! m a l é v o ^ . A la labor ^ Du-
contemplaron tantas veces el mar. : ña casa, hállase de pie. mira las car- tadura qiie ha puesto su ilimitado 
que en ellos parece que tiembla la tas de la moza, con un gesto ds 
fulguración rara de las olas. impaciencia en el semblante. L a mo 
No conocíamos a Ricardo Bernar I Za ríe, zalamera, y echa cartas j 
' T o l T J : « « ¿ " V ^ I D O N M A N U E L B A H A M O N D E ; 
dagner, oís seas". 
Y es que, desgraciadamente el de-
| sacuerdo existente, tan funesto co-
mo ingrato, se desenvuelve por una 
y otra parte en el terreno áspero y 
espinoso de las recíprocas suposiciu-
do, y sin embargo, Ricardo Bernar 
do es un gran pintor, un pinto: 
enorme. De los pintores españoles 
que vinieron a Cuba, muy contadoi 
más cartas. Pierde. Pero no se dis-
gusta por eso. E n sus ojos se com-
prende que su atención no esti pues-
ta en las c a r t a s . . . Seguramente la 
han de ser los que se le puedan com- j voz de su zagal, canta a lo lejos, 
parar. Y es que Ricardo Bernardo, 
además de ser ya un gran pintor in 
génito, estudió mucho, viajó bastan-
te. Todo lo vió, todo lo palpó dete-
nidamente, arrancando de las cosas 
esa luz interna que las hace vivir, 
palpitar, vibrar; la honda intensi-
dad que encierran todos sus cuadroo 
y llena el espíritu de sueños y be 
lleza. 
Todo esto lo trae el artista en 
6Í. . . 
Y porque necesita desenterrarlo de 
su^ alma, lo arroja a los lienzos sa 
biamente, como si escanciara de su 
alma un espiritual licor olímpico. 
y ella lo espera, lo espera llenando 
toda la cara de risas, que son cerno 
claras músicas de aldea. 
Una de las viejocitas jugadoras, 
atisba las cartas de su contraria, pie-
gando, con disgusto, la comisura de 
sus labios rugusos. 
Y la brisca, continuúa, en el si-
lencio de la tarde blanca y campe 
sina. 
Las paredes negras y llenas de te-
larañas de la taberna, destacan re-
ciamente a los dos feriantes que be-
ben, uno tras otro, los amplios va-
sos de espumosa s'iira clara, cele-
brando la venta y compra de sus ga-
nados. 
Con la exposición cTe sus obras, R i Este cuadro, es " L a Robla", estu 
cardo Bernardo ha triunfado. Y ha ! pendamente caracterizado. Las mana-
sido un triunfo decisivo. Los salones j Zas curtidas de los feriantes derra 
de la Asociación de Pintores y E s i man sobre la mesa de oscura tabli 
cultores se han visto diariamente | carcomida. Chispean los ojos bajo el 
colmados de público impaciente por | oro ¿e la sidra, en tanto hablan y 
ver y admirar cosas nuevas y bella.-;. , hablan de otras futuras compras y 
Y en la obra de Bernardo, ese pú- ventas. 
blico ha encontrado lo que buscaba. por ,]a ancha ventana alborotado. 
Por eso el criterio del público y ol | entra el rumor de colmena de la fe-
Ce los inteligentes ha salido plena-jria; y el aire se llena de fragancias 
mente satlsfecno. i de yerba madura, que llega de las 
Obra nueva y buena. Eso es. Todo ¡ praderías cercanas, 
fragante y vivo, como si quisiera sa- I L a tarde de feria, cae, U-ína de 
lirce de los lienzos. ! ruidos y voces alegres; y en la os 
Lln la obra de Bernardo se obser- ¡ caridad de la taberna, entre el olor 
van distintos aspectos. Como es buen a manzana que emerge del lugar, la 
pintor, lo mismo pinta al estilo c lá- ' sidra cantábrica, ríe gloriosamente 
sico que al moderno. Una muestra ¡ sobre el cristal límpido de los va-
de su modernista originalidad es uu sos. 
cuadro intitulado " L a moza de la | 
Calabaza", obra notabilísima, que ha Ricardo Bernardo, ha llegado a 
llamado a la crítica profundamente ia Habana. Trajo buena obra y, na' 
la atención, porque se ve una nue- j turalmente, triunfó. Dentro de unos 
va ruta luminosa, por la que ha de , meses tal vez se marche. ¡Claro! 
seguir, seguramente, este gran ar- i L a intención suya—yo presumo— 
tista. ' es visitar toda la América. E l vió 
E n los cuadros de carácter, de clá- | mucho mundo, pero aun necesita ver 
sico estilo, está maravillosamente ' más. Es ̂ lógico. E l artista debe es-
bien, i tar siempre viajando. Por los cami-
Qui&n haya visitado la costa nór n0s de la vida, diariamente se hallan 
poder al servicio de sus planes uni 
formistas, Cataluña, representada por 
la flor y nata de sus intslectuale^ 
e ingénitamente encariñada con los 
prestigios históricos y las peculia 
res condiciones de su personalidad 
étnica, responde con sus ariscas re-
servas, y en los pocos casos en que 
se le hace posible exterioriza sus 
promesas más o menos atenuadas, 
pero siempre harto significativas. 
No parece en rigor de verdad la 
mejor política para allanar el cami-
no de una leal inteligencia la pre-
sunción sistemática, que envuelve 
una verdadera ofensa, de que el ca-
talanismo en todos sus grados y ma-
tices entraña una artera intención 
separatista, ni el anuncio, tantas ve 
ees repetido por el presidente del 
Directorio, de no perseguir el idio-
ma catalán popular, siemprn que nu 
se ponga en pugna con el castellano, 
concepto que se presenta a toda 
suerte de lamentables confusioneí, 
cuestión resuelta con plena justi-
cia en todos los países modernos don' 
de se habla más de un idiema 
De existir la debida libertad para 
discutir serena y desapasionadamen-
te todos los aspectos del problema 
catalán, podría ponerse en claro si 
conviene mejor a la grandeza y pros-
peridad de España un régimen auto-
nómico sobre la base de la libertad 
de sus regiones naturales dotadas de 
personalidad propia, pero siempre 
bajo la suprema soberanía del E s -
tado, o bien un uniformismo absolu-
to que, salvando únicamente los ras-
gos pintorescos de cada una, preten-
da supeditarlas a un poder único, har-
to recargado ele atenciones. 
Ello al cabo habrá de resolverse 
en los más próximos comicios, y sí 
M I S C E L A N E A -
U N A N O C H E E N C H I N A ! i 
es-1 diez mil pesos conoignados, para em- :•« udir al señor F . s. Rím Para hacerse la ilusión de que 
cómodo como iargo. 
Si queréis que la ilusión sea más 
completa, no tenéis más que pene 
trar en un restaurant que hay en la 
calle Rayo ^tasi esquina a Zanja, y 
una vez 
¡Las (•cf?as de Santa Clara solo 
van a paso de carga cuando se tra' 
ta de negocios'. . . 
E l Gobernador de New York dice 
que es partidario de que se permita 
dentro, cualquiera jura que ¡la fabricación y ^ n t a de ciertas be-
^iica de España, puede apreciar la 
exactitud, la precisión, la línea, el 
color, todas las bellezas que rezu 
man esos dos lienzos de "La Brin-
ca" y " L a Robla". 
nuevas isensaciones. 
Ricardo Bernardo llegó a Améri 
ca. Las playas americanas se mues-
tran ante sus ojos de artista, como 
grandes barcos luminosos, próximos 
E n " L a Brisca", adivinamos, a lo a partir hacia las maravillas inmor 
lejos, en el fondo de la casona cam- ¡ ta les . . . 
pesina, en la penumbra de la cocí- Y Ricardo Bernardo, partirá con 
na, el brillar chisporroteante, como j ellos. E s joven, fuerte; tiene talen-
un crepúsculo muriente; la austeri : to y voluntad. . . Sobre su frente, 
dad regia del mueblaje antiguo; el ' triunfa la ftoración de una nueva 
silencio, soñador y triste, .<« los am- aurora, 
plios salones oscuros. . . Y !s;uí, en 
el portalón de entrada, los tres vie- José María ÜNGAL. 
Jecitos y la moza, con los naipes en» L a Habana, 1924. 
ECOS DE LA VIDA CATALANA 
Viene de la primera página 
rían el interés catalán, quo está en "Los extrangers x«quo oviran—ríe 
vivir con España y como los espa- I lluny eixa montaya—aquell gogant, 
fióles todos, a quienes nadie, ni mu-' exclaman—es un gegant d'Espanya, 
cho menos el Directorio, piensa en ' 
variar su tipo y matiz ni entorpecer 
su vida local o provincial. 
"Sólo con ceguedad o mala inten-
ción se ha podido hacer de cosa tan 
llana un problema de divorcio espi-
ritual, cuyo daño (ya se tocaba) hu-
biera sido grande". 
De esta suerte reveló el general 
Primo de Rivera el verdadero objeto 
político atribuido por el Gobierno al 
viaje regio. E n el propio sentido y gjo p0eta la contraposición a los an 
aun con mayor vehemencia y calor helos y aspiraciones del catalanismo, 
esLá en el mismo corazón de China 
Todo allí es asiático, salvo algu 
na que otra botella de sidra "Cima", 
cigarros "Aguilitad de Bock", etcé-
tera, etcétera. 
Yo creí que los chinos bien, se 
.'.moldaban a fuerza de años a las 
costumbres de los países en que vi-
ven, pero estaba en un error tan 
grande como el que padecen esas fa-
milias acomodadas al ordenar sus 
ranchos de víveres a otras casas que 
no tienen las condiciones higiénicas 
de " E l Aguila" de Neptuno y L a 
lira, (antea Aguila). Acaba de obtener en unos bri 
llantísimos exámenes, el estudioso 
joven señor Manuel Bahamonde 
l'e-'m, el título de Arquitecto. 
Felicitamos al señor Bahamonde. con dos palitos haciendo jue-
por el triunfo alcanzado, premio a^os malabares pera llevársela a la 
su constancia en el estudio, al que boca, hay una enorme diferencia de 
Entiendo que entre pinchar una ta-
jada de carne con un tenedor, a co-
dedicó siempre sus afanes, logrando 
con sus notas de sobresaliente los 
plácemes del Tribunal. 
Deseamos al nuevo arquitecto el 
mayor éxito en su carrera procesio-
nal, y hacemos extensiva nuestra fe-
licitación a su padre, el - estimado 
Presidente del Centro Gallego y ami-
go nuestro don Manuel Bahamonde, 
,(nie ha recibido con el triunfo de su resolverá si ya desde mucho antes ^ ^ de ^ satisfacciones más 
de celebrarlos se dan a la voluntad s de su v.da 
nacional todas las garantías, para po-
der manifestarse auténticamente. In-
glaterra y Francia, donde se venti. 
lan problemas de mucha mayor mon-
ta que los nuestros, acaban de ofre-
cer un brillante ejemplo de la virtua-
lidad de las instituciones democrá-
ticas. Y Espáña puede darlo tam-
bién. 
Mucho podrán contribuir a elxo <as 
frecuentes visitas del Soberano a 
Cataluña, si las emplea para pe-
netrar directamente, es decir, sin 
la interposición de halagos especta-
culares siempre expuestos a erróneas 
interpretaciones, hasta lo más ínti-
mo de la conciencia de sus pobla-
dores. 
Ya que no todavía a la bandera ^ata-
lana, por lo menos al escudo de las 
cuatro barras se le ha librado del 
ostracismo a que se le condenara. Ya 
se recordará que en la festividad de 
San Jorge únicamente los escudos de 
las cuatro provincias figuraban en 
la fachada principal del Palacio de 
la Generalidad. Per • empavesado de 
nuevo el edificio durante las jor-
nadas regias, recamado en la colga-
dura correspondiente al balcón cen-
departamentos de un edificio adqui-
rido en plena propiedad por la Man-
comunidad de Cataluña, habiendo ól-
do desalojadas de aquellos algunas 
clases de la Universidad industrial. 
Y todavía el ejercicio de esta es-
pecie de derecho de conquista cobra-
rá mayor trascendencia, si, como se 
asegura, llegan a reformarse todas 
sus enseñanzas, poniéndolas al tono 
de las del Estado, y proveyendo por 
concurso o por oposición las plazas 
de profesores, que serán otorgadas 
con carácter definitivo, sin duda pa-
ra que -algunos de Jos que las ob-
tengan a manera de prebendas, pue-
dan adormecerse en ellas como ocu-
rre en la mayor parte de los esta-
blecimientos oficiales, pero no en la 
Universidad industrial, cuyo profe-
sorado, a imitación de lo que se ob-
serva en análogos centros de los' pri-
meros países del mundo, se contra-
taba por quinquenios, sistema en efi-
ciencias superior al de los concur-
sos y oposiciones más o menos de 
mentirijillas, en cuanto estimula y 
mantiene vivos el interés y el celo 
de los profesores, afanosos de ha-
cerse dignos de conservar el puesto. 
De esta suerte se va desnatural! tral, y de mayor tamaño que aque-
llos. campea hoy el blasón de Cata-|Zanclo la obra docente, admirable y 
luña. Idénticos honores se le han ren-1 por todo el mundo encomiada, de 
comodidad a favor de nuestro cu 
bierto. . . por lo menos, tanta co-
mo la que existe entre alimentarse 
con matlina Tívoli y gofio "Escu-
do", a ingerir solamente agua con 
bacilus Coli. 
Se me dirá que para ellos son 
más cómodbs los palitos, pero eso 
equivale a querer probarme que se 
camina más a prisa de rodillas, que 
de la manera usual. Los palitos re 
sultarár más eficientes para coger 
¡íangiiijuelas en una pecera, pero en 
cuestión de pinchar carne, pescado, 
frituras o muslos de pollo condimen-
tados en Mane y Belona, no se me 
negará que esos palos ni pinchan, 
ni cortan. . . 
biÚhs 
Diga de ura ve? que es un Pemar-
üniano en grado sumo y no ande 
con rodeos. . . 
Un rienódico di oica grandes titu-
lares a ensalzar el resultado de las 
carreras automovilísticas, última-
mente celebradas, y para el infeliz 
que perdió la vida en ellas apenas 
si tiene unas cuantas frases de con-
dolencia . . . 
Está v í f io que las corbatas de L a 
Rusquella y los perfumes Dralle, no 
le sientan bien a todo el mundo. . . 
En la botica: 
, " 7 ^ e i ( 1 ^ Usted' pero sin 1 la del médico no Juedo 5erÍ 
estricnina. Ese es un alcalo,;1"1 
no se le puede despachar ai ^ 
ro que llega. 
—Fíjese que antes di 
había otros en la botica. 
He», 
Y es que los chinos jamás llegan 
.1 confraternizar con los habitantes 
y costumbres de la nación donde re-
siden, lo rnás quo hacen es tomar un 
vermouth Pemartín y usar los cue-
llos "Arrow ". . . 
Un rut-o de las estepas siberianas, 
no hay quien lo conozca a los ochen-
ta años de vivir on una nación ci-
vilizada . . . 
A los diez años de estar un ruso 
en Cuba, pongo por caso, empezará 
a darse cuenta del uso a que se das-
tina el jabón Copeo, y a los treta'.* 
se mefp bajo la ducha, se afeft*. 
barba de alambre de púa y trw to 
mar un cocotazo do Bacardí casi no 
se le distingue de una persona. . . 
¡Váyale usted con esa a un chi-
no!. . , 
'Espanya y cátala." 
Y el otro, referente al monte de la 
Maladetta, del propio Pirineo, que 
contiene esta estrofa: 
"Lo cei vos dona—rejal corona— 
d'estrellas mil .— Y eixa montaya— 
vos dona Espanya—per camaril". 
Bastóle al orador recoger la men-
ción de España contenida en los ver 
sos verdaguerianos que leyó, para 
pretender personificar en el egre-
se expresó al inaugurar el monumen 
to a Verdaguer. 
" E n estos momentos—.dijo—en 
que Cataluña entera y Barcelona a 
su cabeza reacciona de la enferme-
dad con que se la Tenía envenenan-
do; que ve en sus SS. MM. a sus Re-
yes y, en los demás españoles a sus 
compatriotas, bueno será decir una 
vez más que en este camino hemos de 
proceder sin desmayo, convencidos 
de que así serviremos el interés dei 
todos y recogemos el sentimiento ge-
neral, y que no nos arredran ni de-
tienen falaces ni perversas intencio-
nes, ni transijimos con soluciones 
medias. 
"Cataluña española, tan igualmen-
te española como las demás regiones, 
porque así 1q quiere ella y lo quiere 
el resto de España, sin estamento, 
ni estatuto ni carta especial; con la 
descentralización que para todod 
aconseja el progreso de los f'empoa 
y el bien público, sin transigencias 
ni debilidades, sin abstenciones ni 
frialdades. 
"Y los que entendieron de otro mo-
do, los que alentaron otras pasiones 
o transigieron con otros sentimien-
tos, hicieron mal a Cataluña y mal 
a España. 
"Cataluña, si; con su idioma po-
pular sin perseguirlo, pero sin po< 
nerlo en pugna con el castellano; 
con sus trajes típicos, con sus can-
tos, sus bailes y sus costumbres, co-
mo Vizcaya y como Aragón, Catalu-
ña con su glorioso escudo, pero con 
la bandera nacional de todos, con la 
española". 
E l general Primo de Rivera ter-
minó su discurso confina invocación 
a Jacinto Verdaguer, humilde y san-
to sacerdote, español-catalán o ca-
talán español, invitándole a encami-
nar desde su pedestal al pueblo que 
a su uombre dió tanta gloria "lle-
vándolo—dijo—por el único camino 
de la verdad y la lealtad de que aL 
gnnos, amparándose en ti y falsean, 
dote, han querido separarío". Y le 
yó, en el propio idioma catalán en 
que fueron escritos, dos fragmentos 
del poema 
sin duda por desconocer—pues no 
puede atribuírsele el deliberado pm-
pólsita de falsearlo—que Jacinto 
Verdaguer estuvo siempre al tono 
de los catalanistas de su tiempo y 
de los actuales como enaltecedor de 
la personalidad de Cataluña, y no 
en el mero concepto literario y folk-
lórico, sino hasta como cantor in-
dignado de ciertos históricos agra-
vios. No debía saber el general Pri-
mo de Rivera que Jacinto Verda-
guer, unido a Valentín Almirall, An-
gel Guimerá, Federico Soler, el ca-
nónigo Jaime Collell y otros patri-
cios, formó parte de la Comisión que 
en 1885 presentó el Rey D. Alfon-
so X I I el primer Memorial de agra-
vios de Cataluña. No por eso deja 
ha de ser un buen español, como 
nunca han dejado de serlo la in-
mensa mayoría de los catalanistas. 
Por cierto que, conjuntamente con 
la glorificación de Verdaguer, ofi-
cialmente consagrada por el presi-
dente del Directorio, ocurrió el he-
cho singular de que la censura ta-
chara algunas de sus composiciones, 
premiadas en los Juegos florales que 
habían intentado reproducir " L a Pu-
blicitat" y " L a Ven de Catalunya" 
Podrá argüirse que no era del to-
do inocente la intención de los alu-
dido en el interior del Palacio, ha-
biendo sido colocado en la. testera 
del Salón de San Jorge, donde el 
Rey ha de recibir pasado mañana a 
los alcaldes de Cataluña. 
Menos ecuánime se ha mostrado 
el Consejo premanente / de la Man-
comunidad gubernativa en lo tocan-
la^Mancomunidad de Cataluña, cuan-
do esta institución era producto di-
recto de la libre voluntad del pue-
blo catalán, expresada en los comi-
cios. 
Otro conflicto en puerta, motiva-
do por la dichosa cuestión del idio-
te al conflicto provocado por las in-'ma. E l general'Lossada, gobernador 
temperancias del señor Barón de Vi- civil de la provincia, ofició, en 15 de 
ver. Transcurrido el plazo de cinco abril, al Decano del Colegio de Abo-
días que se les otorgó, para retrac-
tarse de lo expuesto en el correcto 
y severo escrito de adhesión al doc-
tor Dwelshauvers, sin que ni uno so-
lo de los 140 profesores que lo sus-
cribieron incurriera en la flaqueza 
de efectuarlo, todos ellos s'n una 
sola excepción, han sido declarados 
cesantes. 
Por este motivo las clases han 
quedado interrumpidas en la ma-
yor parte de las secciones de la Uni-
versidad Industrial, que con tan so-
lícito interés crearon y sostuvieron 
las anteriores Mancomunidades y qu,e 
tan brillantes resultados reportó ac-
tuando bajo el estimulante influjo 
del sentimiento de amor a Cataluña. 
Sin embargo, la cosa con ser tan 
serie, no ha podido venir de nuevas, 
pues desde que el Directorio inició 
su, política aníi'catalr/nista con la 
renovación de la Mancomunidad, ve-
nían observándose algunos síntomas 
E n el restaurant a aue ha<o men-
ción más arriba pude comprobar 
euanto digo. 
Allí encontré a un chino que co-
nozco hace veinte años, y lo vi liado 
con sus .Ico palitos de macera en 
tre los dedos, dándole vueltas a unos 
trozos de bazofia que tenia dentro 
del plato, carao el « t ü v f á » sacando 
semillas d« una ralab&za aa« tuvie-
rn un coló agujero . . . 
A mí que no me digan. . . Visto 
étíó en un país donde se fabrica un 
chocolate como el de " L a Estrella' 
y unas coronas cual las de Celado, 
resulta extremadamente r id ícu lo . . 
¡Sea dicho con perdón de los chi-
nófilos! . . . 
Son tres, al decir de muchos, los 
que debieran ester ^n la Presiden-
cia de l l República. Unos desean que 
continúe el Dr. Zayas, para poder 
seguir usando los elegantes trajes 
de " E l Modelo". 
Otros que aún tío tienen los famo 
sos imper lenh.es quj vende L a (..'asa 
lucera en Muralla y Aguacate, son 
partidarios decididos &8l señor Men 
dieta, y los h?.y admiradores del se-
ñor Maohido que están dispuestos a 
luchar por s". tr;u*:fo. 
Como es de suponer que haya mu-
chos mas dispuestos a sacrifieHr*e 
por la patria, ro propondría que se 
nombrase un presidente para cada 
provincia, y si aún resultara eeto 
insuficiente, podría ampliarse nom-
brando uno para cada barrio de ciu 
dad o pueblo de la R e p ú b l i c a . . . 
Hasta que haya tantos como nove-
dades para damas reciben los gran 
des "Almacenes Fin de Siglo". 
Las mejores cuerdas para 
rras. laúdes, bindurrias y b, 3 
ñas, las recibe " L a Casa leuí 
de Compostela iS. Son fabr3 
en Alemania exclusivamente nT^ 
la casa y están registradas 1 
marca "KJLITE". 
Efemérides: 
1258.— (Junio 11 >. se celebr, 
primera asamblea en ei ^ 
lamento de Oxford í 
183S.—Fallece la doctora"en 
ciña Polonie-Piérre 
1703.—Muere Bellini. descubrí 
de. los tuboo uriníferos 
liil.—Asesinato de Francisco 
zarro. 
1S65.—Batalla de Riachuelo 
1 M 2 . — E l jefe republicano iw* 
ratifica en Caracas su 
tulación. 
1SS5.— Muere el almirante Cô  
eonquistadrr del Tonkin.' 
lí»24.—Se hace cada día más 
lar el eminente Fotói 
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Horóscopo del día: 
Los nacidos el 11 de Junio 
de espíritu dócil y se dejarán 
nar fácilmente. 
De quien ro han vuelto a decir 
nada los cables, ea del joven espa-
ñol don Joaquín Argamasilla. que, 
según él, ve perfectamente a través 
de los cuerpos opacos. . . 
¡Quiéü sabe haya quedado redu-
cido todo eso a una argamasa o ar-
gamasillft de ment iras . . . 
Pretender ver lo que hay en una 
caja cerrada sin abrirla, es tan ino-
eente como comprar muebles sin ver 
los que tienen et: " L a Casa Cabar-
cos" ¿e Suáre/, 1 7 . . . 
ron la actitud de la Junta, acordan-
do no aceptar JU dimisión y poner-
se a su lado para la defensa de uno 
de los derechos que el Colegio esti-
aiarmantes. Uno de ellos, la intem-1 ma inconcuso. L a votación nominal 
pestlva substitución, dispuesta por [de una proposición redactada en es-
R. O. de • sus patronatos, formados te sentido, dió los siguientis resui-
gados. haciéndole presente que "la 
lista de señores Colegiados y la Guía 
Oficial debían publicarse en idioma 
castellano, con exclusión de otro al-
guno". 
L a ilustre Jiyita déterminó pre-
sentar la dimisión y dar cuenta de 
las causas» que la motivaban ante 
una Asamblea extraordinaria de Co-
legiados que se celebró el día 10 
del corriente mes. 
Como el asunto había despertado 
un interés muy grande, pocas veces 
la sala de sesiones del Colegio se 
había visto tan (oncurrida. Entre los 
asistentes figuraban los más pres-
tigiosos letrados de Barcelona. E l i , , J , TT ̂  J . , , 
decano don Amadeo Hurtado expu-,celebrado 61 11 Congrea* mundial de 
so los hechos con precisión y laco-1 Avicultura con su correspondiente 
nismo y los concurrentes aplaudie-! ExPos ción' instalado en 
Señora: No dejo de ver las pre-
ciosas pulseras que acaba de recibir 
" L a Casa Borbolla". Son las que ha 
puesto en moda ¡la reina Victoria 
Eugenia y están fabricadas por el 
gran Marzo, el francés. 
Las beneméritas enfermeras espe-
ran que el Consejo Provincial do 
Santa Clara les haga entrega de los 
S u ei JkjpAr se 1 a suicidado otro 
Jare», 7 sor unas cartas que dejó 
escritas se ha venido a saber que 
su fatal determinaolón no tuvo otra 
i-ausa que la de protestar contra la 
ley de exclusión aprobada por los 
yankees. 
No se me negará que es una ma-
neja rnra de protestar. . . E s lo mis-
mo que si para mostrar los cubanos 
su inconformidad con la adquisición 
del convento de Santa Clara, acor 
darán privarse de usar los bastoneé; 
Husquellanos, 
¡Oh! la civilización del gran im-
perio . . . 
Con que muchos japoneses imiten 
la conducta de ê e joven, es lo su 
flclente para que loa E . U. vivan 
tranquilos, sólo atentos a viajar en 
los trasatlánticos de la Compañía 
Humburguepa Americana. 
Mas fijos que el sol, son los relo-
jes Roskopf FrcreSx que importan 
los sucesores de Francisco C. Blan-
co. Los puede adquirir en cualquier 
parte de la República. 
Pensamientos: 
E l hombre tiene necesidad de 
amar, v la base de la religión es 
u¡ amor. 
Balmes. 
Un hombre con pereza es un re-
lej sin cuerda con el cual hay que 
Cómo se divierten los elefam 
E l elefante, con todo su asi 
Je filósofo y su desmesurada i 
es uno de los animales más dita 
dos, aun -en su ratural estado 
salvajismo. E n la India, estos c 
sales paquidermos se reúnen en 
noches de luna para divertirse 
manera, acudiendo con este obj 
a aquellos puntos de la selva en| 
el hombre o las tormentas han 
rribado los árboles, formando 
especie de plazoleta. 
E n estos sitios, los elefantes 
íebran una especie de bailes, 
taleando a compás y armando 
sus pisndas y sus alaridos un esli 
pito capaz de dejar sordo a cualqi 
ra. Si en eí mismo sitio o cerca 
él hay alguna rampa, y sobre ti 
si ésta es ia superficie de una p 
peña inclinada, los elefantes se 
tregan a otro género de diversl 
que consiste en sentarse y dejai 
resbalar hasta abajo. 
Esta manera de divertirso i 
que má?: gusta a los elefantes sai 
•jes, y id alguna vez encuentran ; 
cuesta a propósito en medio dff 
campo cultivado, penetran en él 
ra entretenerse un rato, destroj 
do paso cuanto les parece más j 
no de su atennón. Ya se corapí 
derá que estas visitafi nocturnaaj 
para el labrador peores que ung 
sadilla. 
L a nota final. 
Entre padre e hijo: 
—Oye. papá. Tú tienes orgullo 
familia, me lo demuestra el que 1 
hayas traído a vivir en el hotel Rit 
¿no es cierto? 
—Claro que sí. hijo. 
—Entonces ayúdame a rwohi 
este problema de .Ugebra. para íl 
el maectro no me llame bruto. 
Solución: 
,•, Quiénes son los que no pu^_ 
cerrar un ojo ni de noche ni d'e í 
Los tuertos. 
¿Por qué los automóviles m 
tanta gente? 
Y a lo verá mañana. 
Luis M. SOMLVÍ 
de prestigiosas personalidades, do 
tadas de cariñosa solicitud y recono-
cida competencia en la Inúustria, 
las Artes y la Agricultura, por otras 
tados: Votantes en pro, 192. En con 
tra. 31. Abstenciones, 5. 
E l señor Hurtado, después de 
agradecer la demostración de con 
el grandioso Palacio de Arte Moder-
no de Montjujch. L a inauguración y 
la clausura del Congreso se efectua-
ron en el Paraninfo .de la Universi-
sien pre espléndidamente. En 
de una gran fuente-stvtidor, eni 
chorro bailaba un huevo de ave' 
—reproducción agrandada del 
co "cu com baila" de la festifl 
Francia, Inglaterra, I del Corpus en los claustros de lijl 
clones y realzados con sus correspon-
dientes enseñas y frisos de los res-
pectivos colores nacionales, fácilmen-
te se apreciaba al primer golpe de 
vista la importancia de cada grupo 
(Concurrieron 
Italia, Bélgica. Holanda, Dinamar-1 tra Catedral Basílica—se expu310 
dad literaria, y sus sesiones en el; ca, Checo-eslovaquia. Norte Amén-1 magníficas preciosidades. Ni 6,1 ^ 
propio Palacio donde radicaba lajea y el Canadá. España y singular-1 selecta hermosura de las flor°! 
Expos.ción. 1 mente Cataluña estaban bastante ¡en el buen gusto de su presen 
Al señor Castellc. h fatigable pro | bien representadas, llevándose la pal-1 hay quien aventaje a los jard 
pu.sor de la Avicultura en España, | ma la instalación de S. A. R. el; barcelonese? 
que dirige desde hace muchos años, rríncipe d i Asturias, quien en Y ahora una ocurrencia. 
una Escuela especial subvencionada 1 actos que honró con su presencia-- j piadamente qu.e la Banda Munif 
delegadas de algunas entidades de ¡fianza dispensada a la Junta de Go-1 P0,r ef] Estado en su granja " E l Pa-jyntre otros, el de una recepción en ¡que dió realce al acto inauSÛ ,af 
carácter oficial. Otro síntoma: el I bierno asegi-.ró que estaba dlspues-i ra,'**í>" de 4reny3 de Mar' se debe 1 la Mancomunidad y el de la clausu | la. Exposición, con todo y hâ  -
traslado al edificio de la "Üniversidad i to a apurar todos los recursos hábi-jílut! ,a Sociedad i iternacional. que j ra del Congreso—supo acreditar eljcado bien concertadas P5eza3 ^ | 
Industrial de la Escuela de Ingenie-¡ les para hacer frente al conflicto. Yianua,mente Ke reúne en u.ia ciudad ¡ título de. primer avicultor de Espa-jsica catalana, sonó de contín"^ 
1 industriales, organismo docente líos colegiados, puestos en p'e. ie trl- distinta entre lus más importantes | fia con que sus gdmiradores l.i dis-;rante la celebración de la n»--
de algunas naciones, aceptara el ofre-! liii-uen, pronuncuulo palabras ner-i triunfal Qui-qui-ri-qaí de l0|, "fl 
cimiento de Barcelona. Para la Me-; fumadas de s-r.putica sencl'i./. y'de todas las instalaciones. En 
del Estado, que, detde su remota! butaron una ovación calúrosa 
creación, careció siempre de un lo- E n los actuales momentos reviste 
cal propio y adecuado a su expedito! una importancia extraordinaria el 
didos periódicos, como tampoco de- ¡funcionamiento. Ahora, desde los só- acuerdo del ilustre Colegio de Abo 
be considerarse que lo fuerj la vi 
sita que, a la misma hora en que 
se efectuaba la inauguración del mo-
numento, hicieron a la Necrópolis 
del S. O. un núcleo de literatos y 
artistas entre los cuales íigurabau 
Narciso Uller, el doctor José M. Ro-
ca, Joaquín Ruyra, el maestro Mi-
llet, el escultor José Llimona y su 
hermano el pintor Juan, la poetisa 
Clementina Arderiu, Carlos Riba, 
Pompeyo Fabra, Jaime JBofill y Ma-
tasí Joaquín Casas Carbó, el presbí-
tero Lorenzo Riber, el canónigo Car-
los Cardó Melchor Font, Tomás 
Garcés, una hija del maestro Llon-
gueras y otras dos del difunto Ma-
ragall, quienes en nombre y repre 
sentación de diversas entidades y nú 
cieos intelectuales de Cataluña. Va-
dei poema "Canigó", de los cuales, I lencia. Mallorca v el Lenguado^ d 
P i r e ^ c r c i / 6 ^ ^ 0 ^ a Ja a l t ^ a ¡ positaron sobre ia tunibag del poeta pirenaica de este nombre dice: 'una hermosa corona de flores natu 
taños de la Universidad literaria, ¡ gados de Barcelona 
donde estaba instalada con estrechez 
pasará a ocupar los más desahogados 
renca un gran henor, habiéndole, 
j aemás, proporcionado el placer de 
1 dispensa* a los señores Congresis-
Durante estos últimos días se ha Itas venidos de distintos países, y en-
E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Migue) Mendoza. 
Diagnóstico y tratam.ento médico quirúrgico 
d& las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Especialidad en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: $5 . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana.. 
trópoli catalana ha sido esta prefe-¡ n>rdestia e i m b u ' d e l cor'.ñn que., logo resonante aquellos t6"01"6'̂  
sunte por el progrese de las indu-.-¡ corral parecían apostárselas a Qn 
ix\U agrícolas. I daría más agudo el do de PeC° ^ 
E n una instalación especial de la i Alguien hubo de observar Q" 
Sociedad Española de Sericultura se! todo y proceder de tan dist,!1 _ 
tre los cuales se contaban altas j exponían todas 'as fases y pormeno- cienes, los gallos se entienden ^ 
presentaciones oficiales, las más oh- res de la cría del gusano de seda se- fectamente. Si hablan un 80° ,] 
tequiosas atenciones. Recepciones, gún los procedimientos más perfec-1 guaje será debido, tal vez. a Q ' 
banquetes. vssitas, excursiones... y ¡ clonados. L a Sericultura, que en i antecesores. más fe,icesl_q,infii 
lo que sin duda vale más: el vivo otros tiempos tuvo en España una , hombres, no pagaron por 
interés de' púM-co por la obra de importancia extraordinaria y que de la torre de Babel, 
la Sociedad mundial de Avicultura, i hoy se encuentra bastante decaída.! E n resumen: el Congr.esí!/ra 
E l éxito de la magnífica Exposi-1 merece ser restaurada, pues la Pe-; posición mund'al de Avictiltu 
ción ha sido realmente un gran é x M n í n s u l a posee ias más ventajosas í dejado en Barcelona nn. 
to popular. Por millares y millares [ .rondiciones de clima y vegetación' recuerdo, cuvo va'or P05'1 gSner* 
se cuentan los visitantes que todos 1 para su éxito seguro. E l Interés que! apreciarse, si, como es de ^ i* 
los días se extasiaban ante los standsle público demostraba ante esta ins-i contribuye a imprimir vig.ordg ta* 
por otra parte intei esantísimos. no t.tlación permií -j augurar que no es-' pulso a una industra rura " co'1 
solo por las selectas especies de aves tA lejana la hora del renacimiento de ¡ importancia. H i y que ten^r E 
v otros animales de (orral y por los ¡una producción familiar llena de ta que. en la actualidad-^ if 
la lof' 
la 
ingeniosos aparatos y mecanismos I atractivos y prometedora de pingües 
adecuados a la produecón y a la cría ¡ beneficios. 
que contenían, sino también por su | Otra interesante particularidad de 
llamativa y bien dispuesta presen-1 la Exposición, invitados los floricu! 
tíl(y,°n- |tores a exponer diariamente la ga'o 
Con los stands, agrupados por na- de sus jardines, se portaron cooio 
para ciibrir las necesidaSigad» 
consumo interior, se ve .̂ grfa 
importar anualmente v 
huevos del extrmiero por 
muchos millonea de pef^ta^^j. 
C e r v e z a m e m e d i a f t T r o p í c a 
Buen 
l l l 
